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                         აგრარული  ეკონომიკა _ 31 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი_ 
ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,  
სრული პროფესორი _ რ. ასათიანი 
კონსულტანტი_ეკ. მეცნ. დოქტორი,  






ს ა რ ჩ ე ვ ი 
 
შ ე ს ა ვ ა ლ ი ;  
1. სამეგრელოს რეგიონის ბუნებრივ_ეკონომიკური პირობები ;                           
1.1. ბუნებრივი პირობების დახასიათება ; 
        1.2. ეკონომიკური პირობები ; 
        1.3 რესურსული პოტენციალის გამოყენების შეფასება ; 
2. მიწის ეკონომიკური ეფექტიანობის განსაზღვრის კრიტერიუმები და 
მაჩვენებლები ; 
2.1. მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა ;  
   2.2. მიწის ბაზარი და მისი გავლენა  მიწის  გამოყენების  ფექტიანო-
ბაზე ; 
    3. მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
ეფექტიანობის ამაღლების ძირითადი მიმართულებები ; 
3.1. მიწების გაუმჯობესება_ტრანსფორმაცია ; 
        3.2. მიწის ფონდის მართვის სრულყოფა ; 
    3.3. მეურნეობრიობის ახალი ფორმების წარმოქმნის ტენდენციები და 
პერსპექტივები ; 
    3.4. მიწის გამოყენების ეკონომიკური და ეკოლოგიური  ეფექტიანობის 
ამაღლების ღონისძიებათა რეალიზაციის კვალობაზე მიწის 
პერსპექტიული გამოყენების   შესაძლებლობები ; 
    დასკვნები და წინადადებები; 











პრობლემის აქტუალურობა. მიწა თავისი ბუნებრივი სიმდიდრით_ 
წიაღისეულით, ნიადაგებით, წყლით, ფლორითა და ფაუნით მზის 
სინათლესთან ერთად, სიცოცხლის არსებობისა და ადამიანის 
წარმატებული ყოფა_ცხოვრების მთავარი პირობაა. მიწის რაოდენობაზე, 
ადგილმდებარეობაზე და თანმდევი სხვა ბუნების შემდგენი 
კომპონენტების ხარისხზე ბევრადაა დამოკიდებული მასზე მცხოვრები 
ადამიანის ბედ_იღბალი, კეთილდღეობა. კარგი და ნაყოფიერი 
მიწა_წყლის დასაპყრობად და გასათავისებლად მუდამ იბრძოდა და 
იბრძვის ცალკეული სახელმწიფოები, ეთნიკური ჯგუფები და 
ფიზიკური პირები. ადამიანის მთავარი საზრუნავი მუდამ იყო და 
დარჩა მიწის მოვლა_პატრონობა, ლანდშაფტების შენახვა და დაცვა, 
თანმიმდევრულად გაუმჯობესება, ხარისხის ამაღლება და 
პროდუქტიულობის ზრდა.  
მეცნიერულ_ტექნიკურმა პროგრესმა და  ბუნებრივ მოვლენებში 
ჩარევის საშუალებების წარმოებამ მნიშვნელოვნად დააზარალა მიწა და 
სხვა ბუნების შემდგენი კომპონენტები, ამას თან დაერთო ბუნების 
უარყოფითი მოვლენები_მეწყერი, ღვარცოფი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, 
ნიადაგის ეროზია და სხვა. საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლამ, მიწაზე 
კერძო საკუთრების ინსტიტუტის დამკვიდრებამ, წარმოებულმა 
რეფორმამ რადიკალურად შეცვალა მეურნეობრიობის ფორმები, 
დაიშალა არსებული ტერიტორიის ორგანიზაციის ელემენტები, 
თესლბრუნვები, გაიჩეხა ქარსაფრები, მწყობრიდან გამოვიდა სარწყავი 
და დამშრობი ქსელი, მანქანა_იარაღები, საველე სადგომები, დაიჭრა და 
დაქუცმაცდა სამექანიზაციო ფართობები, ბევრი მაღალინტენსიური 
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მიწის ფართობი დაიკავა გზამ და ღობე_ყორემ, შრომისუნარიანი 
მუშახელი წავიდა საზღვარგარეთ, მრავალი სახნავი მიწა დარჩა 
დაუმუშავებელი, ამოიძირკვა და ეკალ_ბარდით დაიფარა 
მრავალწლიანი ნარგავებით დაკავებული ფართობები. ნაწილი მიწის 
კარგი სავარგული დაიკავა შენობა_ნაგებობებმა და სხვა სამრეწველო 
ობიექტებმა. უსახსრობის გამო გაძნელდა ტექნიკის, სასუქების და 
შხამქიმიკატების შეძენა. ყველაფერმა ამან ძალზე დააზარალა საკვლევი 
ობიექტის მიწის სავარგულები, იკლო ნიადაგის ნაყოფიერებამ და 
მიწის პროდუქტიულობამ. 
დღეს, დღის წესრიგში დგას საკითხი რეგიონის მდიდარი და 
უნიკალური ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და გამოყენების 
ხერხების, მეთოდების და პრინციპების ახლებურად 
გააზრება_გადაწყვეტის, მისი ნაყოფიერებისა და პროდუქტიულობის 
ამაღლების მთელი სისტემის შემუშავება_დანერგვის უზრუნველყოფის 
შესახებ. პირველ რიგში მიწის ფონდის მართვის საკანონმდებლო ბაზის 
სრულყოფა, მიწის ხარისხის გაუმჯობესების ღონისძიებების 
კომპლექსის, მიწის ბაზრის ფუნქციონირების სრულყოფა, სახელმწიფო 
რეგულირება, მიწის კადასტრის, მიწათმოწყობის და მიწის კონტროლის 
ჯეროვან დონეზე აყვანა. ოპტიმალური ზომის და ხელსაყრელი 
ფორმის მეურნეობების მოწყობა, კადრების მომზადება, საპროექტო და 
სხვა სახის, საქმის მწარმოებელი ორგანიზაცია_დაწესებულებების 
შექმნა_აღჭურვა, საკრედიტო სისტემების გაუმჯობესება და ამით 
სასურსათო უსაფრთხოებისათვის ეკოლოგიურად სუფთა და 
კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოების უზრუნველყოფა.   
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პრობლემის შესწავლის მდგომარეობა. მიწის რესურსების დაცვისა 
და რაციონალურად გამოყენების პრობლემებზე ქართველი მეცნიერების 
მიერ მრავალი სამეცნიერო შრომაა გამოქვეყნებული, დისერტაცია 
დაცული, რომელშიდაც განხილულია მიწის რეფორმის, მიწის ბაზრის, 
საადგილმამულო ურთიერთობათა რეგულირების და მიწის მართვის 
ზოგიერთი საკითხი. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, საბაზრო 
ეკონომიკის პირობებში მიწების დაცვისა და გამოყენების კუთხით 
კიდევ ბევრია საკითხი, რომელიც საჭიროებს მეცნიერულ შესწავლას, 
ახლებურად გააზრებასა და გადაწყვეტას. მიწის ხარისხის 
გაუმჯობესების, მეურნეობრიობის ახალი ფორმების დამკვიდრების, 
მიწის ფონდის მართვის, კონტროლის, ფასის განსაზღვრის, სახელმწიფო 
რეგულირების, საკანონმდებლო ბაზის სრულყოფის და ტერიტორიული 
მოწყობის მხრივ.  
ამდენად, ჩვენი ღრმა რწმენით, აღნიშნული საკითხების შესწავლა, 
არსებული მდგომარეობის ანალიზი და გადაწყვეტის წინადადებების 
გაკეთება სარგებლობას მოუტანს მიწის დაცვისა და ეფექტურად 
გამოყენების უზრუნველყოფის საქმეს.  
კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, დასახული იქნა შემდეგი 
ამოცანები: 
_სამეგრელოს რეგიონის მრავალფეროვანი და სპეციფიკური 
ბუნებრივი პირობების შესწავლა_ანალიზი; 
_მიწის ფონდის დაცვისა და გამოყენების თანამედროვე დონის 
ანალიზი; 
_მიწის, როგორც საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ობიექტის და 
მატერიალური პირობის როლი ადამიანის ცხოვრებაში; 
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_შრომითი რესურსების გამოყენების დონის შეფასება; 
_მიწის რეფორმის შედეგების ანალიზი და შეფასება, მიწების 
გამოყენების სრულყოფის კუთხით; 
_მემცენარეობის განვითარების თანამედროვე დონის ანალიზი; 
_მეცხოველეობის განვითარების თანამედროვე დონის ანალიზი; 
_სასოფლო_სამეურნეო დანიშნულების მიწების გამოყენების 
ეკონომიკური შეფასება; 
_მრეწველობის განვითარების თანამედროვე დონის შეფასება და 
ანალიზი; 
_მიწის ბაზარი და მისი გავლენის შეფასება მიწების გამოყენების 
ეფექტიანობაზე; 
_მიწების გაუმჯობესება_ტრანსფორმაციის ღონისძიებების 
კომპლექსის დასახვა; 
_მიწის მართვის სრულყოფის საკითხი; 
_მეურნეობრიობის ახალი ფორმების წარმოქმნის ტენდენციები და 
პერსპექტიული მიმართულების განსაზღვრა; 
_მიწის სავარგულების პერსპექტიული გამოყენების სტრუქტურის 
განსაზღვრა; 
_სასოფლო_სამეურნეო წარმოების განვითარების შესაძლებლო-ბების 
და ძირითადი მიმართულებების დადგენა უახლოეს 15_20 წლებში; 
_სამეგრელოს რეგიონის მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოების 
უზრუნველყოფის დასაბუთება; 
კვლევის ობიექტი. კვლევის ობიექტს წარმოადგენს სამეგრელოს 
რეგიონის მიწის ფონდი თავისი ბუნებრივი 
სიმდიდრით_წიაღისეულით, ნიადაგით, წყლით, ჰაერით, ფლორითა და 
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ფაუნით და მასზე განლაგებული წარმოება_დაწესებულებები და 
ორგანიზაციები. კვლევის საგანია რეგიონის ბუნებრივ_ეკონომიკური 
პირობების თავისებურებანი და სპეციფიკა, მათი გავლენა მიწის 
ფონდის გამოყენების ხარისხზე, მიწის ფონდის რაოდენობრივი და 
ხარისხობრივი მაჩვენებლების დადგენა, რესურსული პოტენციალის 
გამოვლენა და მათი პერსპექტიული გამოყენების შესაძლებლობების 
განსაზღვრა, საბაზრო ეკონომიკის პირობებში მეურნეობრიობის ახალი, 
ხელსაყრელი ფორმების განსაზღვრა, მიწის ბაზრის გავლენა 
ხელსაყრელი ზომის მიწათსაკუთრებისა და მიწათსარგებლობის 
ფორმირებაზე, მიწების კონსოლიდაციაზე; მიწების 
გაუმჯობესება_ტრანსფორმაციის კომპლექსი, მიწების მართვა და 
საადგილმამულო ურთიერთობათა დარეგულირება და 
სასოფლო_სამეურნეო წარმოების განვითარების ძირითადი 
მიმართულებები. 
კვლევის მეთოდოლოგია და მეთოდიკა. კვლევის თეორიულ და 
მეთოდოლოგიურ საფუძველს შეადგენს თანამედროვე ეკონომიკური 
თეორია საბაზრო ეკონომიკისა და აგრარული რეფორმის შესახებ, 
არსებული თეორიული ნაშრომები, ქართველი და სხვა ქვეყნებში 
მოღვაწე მეცნიერ_ეკონომისტების მიერ გამოთქმული მოსაზრებები 
საკვლევ პრობლემასთან კავშირში, სამეცნიერო_თეორიული და 
პრაქტიკული კონფერენციების რეკომენდაციები, მთავრობის 
პროგრამული დოკუმენტები, საკანონმდებლო აქტები და ქვეაქტები. 
დისერტაციაზე მუშაობისას ფართოდაა გამოყენებული საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის, აგრარული უნივერსიტეტის, საქართველოს 
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ეკონომიკის კვლევითი ინსტიტუტის მიერ დამუშავებული სამეცნიერო 
ნაშრომები. 
კვლევის საინფორმაციო ბაზას წარმოადგენს საქართველოს 
სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის, სოფლის მეურნეობის და 
სურსათის სამინისტროს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, 
თავისი დანაყოფებით, რაიონებში და ცალკეულ 
წარმოება_დაწესებულებებიდან აღებული ბუღალტრული აღრიცხვის 
მასალები. 
კვლევის პროცესში გამოყენებულია მონოგრაფიული შესწავლის, 
სტატისტიკური, საბალანსო ეკონომიკურ_მათემატიკური, ლოგიკური 
ანალიზის, სისტემურ_დიალექტიკური და პრობლემური მიზნობრივი 
მიდგომა, ანალიტიკური და სხვა მეთოდები. 
ნაშრომის მეცნიერული სიახლე.  სადისერტაციო ნაშრომი 
საადგილმამულო ურთიერთობათა ახალ პირობებში ერთ_ერთი 
კომპლექსური გამოკვლევაა, რომელშიდაც შესწავლილი და 
შეფასებულია სამეგრელოს რეგიონის მიწისა და სხვა ბუნების შემდგენი 
კომპონენტების დაცვისა და გამოყენების დონე, მიწაზე კერძო 
საკუთრების ინსტიტუტის დამკვიდრების ხელსაყრელობა, 
განსაზღვრულია მიწის დაცვისა და რაციონალურად გამოყენების 
ძირითადი მიმართულებები. 
კვლევის სიახლე მდგომარეობს შემდეგში:  
_შესწავლილი, გაანალიზებული და შეფასებულია სამეგრელოს 
რეგიონის ბუნებრივი და ეკონომიკური პირობების თავისებურებები და 
სპეციფიკა, მათი გავლენა მიწისა და სხვა ბუნებრივი რესურსული 
პოტენციალის გამოყენების ხარისხზე, წარმოჩენილია ეკოლოგიურ 
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გარემოზე უარყოფითად მოქმედი ფაქტორები, დასაბუთებულია მათი 
თავიდან აცილების კომპლექსური ღონისძიებების 
დამუშავება_რეალიზაციის აუცილებლობა. 
_შესწავლილია სამეგრელოს რეგიონის მიწის რესურსების 
გამოყენების დინამიკა ათეული წლების მანძილზე, სავარგულების 
სტრუქტურაში მომხდარი ცვლილებები, პროდუქტიულობის 
ცვალებადობა, გამოვლენილია ახლად ასათვისებელი მიწები, მიწის 
ფონდის რესურსული პოტენციალის შესაძლებლობები, ეროვნული 
მეურნეობის ცალკეული დარგების განვითარების ძირითადი 
მიმართულებები.  
_დახასიათებულია მიწის, როგორც საზოგადოებრივ ურთიერთო-
ბათა ობიექტის და მატერიალური პირობის როლი ადამიანის ყოფა 
_ცხოვრებაში. 
_შესწავლილი და გაანალიზებული მხარის შრომითი რესურსების 
გამოყენების თანამედროვე დონე, უარყოფითი და დადებითი 
ტენდენციები შრომითი რესურსების ეფექტურად გამოყენების საქმეში 
და დასახულია მუშა_ხელის უფრო რაციონალურად გამოყენების 
უზრუნველყოფის მიმართულებები. 
_შესწავლილი და გაანალიზებულია მიწის რეფორმის შედეგები, 
მისი დადებითი და უარყოფითი მხარე, დასაბუთებულია რეფორმის 
სრულყოფილად წარმართვის აუცილებლობა და დასახულია მისი 
განხორციელების გზები. 
_შესწავლილია და შეფასებულია მემცენარეობისა და მეცხო-
ველეობის განვითარების თანამედროვე დონე, გამოკვლეულია 
შესაძლებლობები, რაც გააჩნია აღნიშნული დარგების განვითარების 
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პერსპექტივას და შემოთავაზებულია სასოფლო_სამეურნეო წარმოების 
სრულყოფის და შემდგომი განვითარების უზრუნველყოფის 
წინადადებები. 
_მოვახდინეთ სამეგრელოს რეგიონის სასოფლო_სამეურნეო 
დანიშნულების მიწების გამოყენების ეკონომიკური შეფასება. 
გამოვლენილია მიწის ფონდის გამოყენების მაჩვენებლები და 
დასაბუთებულია მთელი რიგი ღონისძიებების გატარებით მიწის 
პროდუქტიულობის ზრდის აუცილებლობა და შესაძლებლობა. 
_შესწავლილი და შეფასებული მხარის მრეწველობის განვითარების 
თანამედროვე დონე და განვითარების პერსპექტიული მიმართულებები, 
მრეწველობაში მიწის ფონდის სწორად გამოყენების შესაძლებლობები. 
_განხილულია მიწის ბაზრის ფორმირება_ფუნქციონირების 
თანამედროვე მდგომარეობა, დასაბუთებულია მიწის ბაზრის 
გეოინფორმაციული უზრუნველყოფის, მისი კონიუნქტურის 
თანამედროვე დონე, წარმოყენებულია ბაზრის ფუნქციონირების 
სრულყოფის უზრუნველსაყოფად წინადადებები. დასაბუთებულია 
მიწის ბაზრის დადებითი გავლენა ოპტიმალური ზომის საწარმოების 
შექმნასა და მიწების კონსოლიდაციის საკითხების გადაწყვეტის 
კუთხით. 
_დამუშავებულია მიწების გაუმჯობესება_ტრანსფორმაციის 
კომპლექსური ღონისძიებები და წამოყენებულია წინადადებები მათი 
დანერგვა_რეალიზაციის თაობაზე. 
_შესწავლილი და შეფასებულია მიწის მართვის თანამედროვე 
დონე, დასაბუთებულია მართვის სისტემის სრულყოფის აუცილებლობა 
და წამოყენებულია წინადადებები მართვის გაუმჯობესების კუთხით. 
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_შესწავლილი და გაანალიზებულია მეურნეობრიობის ახალი 
ფორმების დაფუძნების ტენდენციები, გამოკვეთილი და 
რეკომენდირებულია ხელსაყრელი ფორმის და ზომის მეურნეობების 
ფორმირების მიმართულებები და განზოგადების ასპექტები. 
_მიწის ფონდის დაცვისა და გამოყენების თანამედროვე დონის 
შესწავლა_ანალიზის საფუძველზე, განსაზღვრულია მიწის 
სავარგულების პერსპექტიული სტრუქტურა,  სასოფლო_სამეურნეო 
წარმოების განვითარების შესაძლებლობები და ძირითადი 
მიმართულებები 15_20 წლის მანძილზე. 
_რეგიონის მოსახლეობის სასურსათო უსაფრთხოების სადღეისო 
მდგომარეობის შესწავლის საფუძველზე და მიწის ფონდის გამოყენების 
შესაძლებლობების კვალობაზე დასაბუთებულია რეგიონის სასურსათო 
უსაფრთხოების საკითხის გადაწყვეტის შესაძლებლობები და 
პარამეტრები. 
კვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა. სადისერტაციო 
ნაშრომში გაკეთებული დასკვნების და შემოთავაზებული 
წინადადებების გამოყენება შეიძლება, როგორც თეორიული, ასევე 
პრაქტიკული თვალსაზრისით, როგორც სამეგრელოს რეგიონში, ასევე 
მსგავსი პირობების მქონე ტერიტორიებზე. იგი დახმარებას გაუწევს 
ყველა სპეციალისტს და პირს, ვისაც საქმე აქვს მიწის ფონდის 
გამოყენებასთან, აგრარულ სექტორში მომუშავე მეცნიერ_მკვლევარებს 
მიწისა და სხვა ბუნებრივი რესურსული პოტენციალის სრულად, 
რაციონალურად და ეფექტურად გამოყენების გზების ძიებაში. ნაშრომი 
პირველი ცდაა სამეგრელოს მრავალფეროვანი ბუნებრივი პირობების 
მაგალითზე, საადგილმამულო ურთიერთობათა ახალ პირობებში მიწის 
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სამეგრელოს რეგიონის ბუნებრივ_ეკონომიკური 
პირობები 
 
1.1. ბუნებრივი პირობების დახასიათება   
 saqarTvelos mravalferovani, unikaluri da mdidari 
bunebrivi pirobebis erT_erTi umniSvnelovanesi Semadgeneli 
nawili kolxeTia. kolxeTis bari, rogorc 
fizikur_geografiuli erTeuli dayofilia bunebriv_sameurneo 
raionebad_kolxeTis dablobis, imereTis dablobis, aWaris 
zRvispireTis, imereTis zeganis da imereTis maRlobis raionebad. 
kolxeTis sidiadis Sesaxeb ara erTi msoflio mniSvnelobis 
mkvlevari, istorikosi da moazrovne evripide, straboni, agaTosi 
da sxvebi werdnen. miTSi argonavtebis Sesaxeb naTqvamia: 
“sataxto qalaqi iyo aia, saucxovo sanaxavi iyo misi maRali 
sasaxleebi, svetebiani darbazebi, vazi, Sadrevnebi, saidanac 
Cqefda Rvino, rZe, surnelovani zeTi da wyali”. 
samegrelo kolxeTis dablobis centraluri nawilia. 
geografiulad teritoria Crdilo ganedis 420_00’_420_31’ da 
aRmosavleT grZedis 420_00’_430_00’  Sorsaa ganlagebuli. 
kolxeTis baris dablobi samkuTxedis formisaa da fuZiT 
ebjineba Sav zRvas. CrdiloeTidan da aRmosavleTidan mas 
esazRvreba didi kavkasionis samxreT ferdobis mTis winebi, 
samxreT aRmosavleTiT imereTis zegani, samxreTidan mesxeTis 
mTaTa sistema da dasavleTidan Savi zRva. [51] 
dRevandeli teritoriis sazRvrebi 7 administraciul raions 
moicavs da or zonad iyofa: upiratesad baris (abaSis, xobis, 
senakis raionebi) da gorak_borcvian (zugdidis, walenjixis, 
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Cxorowyus, martvilis raionebi) zonebad. misi dasavleTi 
sazRvari Savi zRvis sanapiros gauyveba. Crdilo sazRvari jer 
md. engurs emTxveva misi SesarTavidan sofel faxulanamde, 
Semdeg md. eriswyalis auzis gorak_borcvian zolze da oxaCqus 
masivze gaivlis. am masivis CrdiloeTiT samegrelos sazRvrebSi 
Semodis md. sakalmaxos, berbugabis, cxianis, gvalaTinas da 
mandiSi_Wales (enguris marjvena Senakadebi) auzebi, romlebic 
kodoris qedis Txemuri zolis samxreT kideze aRmarTul akibas 
masivis (2810 m.) aRmosavleT ferdobze mdebareoben. md. 
larayvavas (enguris marjvena Senakadi) SesarTavis Semdeg 
sazRvari md. enguris xeobis marjvena ferdobs gauyveba da adis 
oSis qedis mTavari wyalgamyofis Txemze, romelic TiTqmis 50 
km_is sigrZeze (mTa durisTavamde 2557 m.) samegrelos 
teritorias svaneTisagan gamoyofs. aqedan samegrelos sazRvari 
md. texurisa da cxeniswyalis wyalgamyofs gauyveba, romelic 
odiSis qedis samxreTi ferdobis ukidures aRmosavleT 
kontrfoss warmoadgens. administraciulad miwaTsargeblobas 
Crdilo_dasavleTidan esazRvreba galis raionis miwebi, 
mestiisa da lentexis raionebi, aRmosavleTidan cageris raioni, 
samxreTidan xonis raioni, samxreT_dasavleTidan samtrediisa da 
lanCxuTis raionebi, dasavleTidan Savi zRva. [19] 
orografiisa da reliefis mixedviT teritoriis 269 aTasi 
heqtari miwa anu 61 %_ganlagebulia zRvis donidan 200 metris 
simaRlemde, xolo 173 aTasi heqtari 200 metris zeviT. 
teritoriis 61% vake gaSlili adgilebiTaa warmodgenili, rac 
sameurneod gamoyenebis saukeTeso pirobebze metyvelebs. 
SedarebiT naklebi xelsayrelobiT gamoirCeva mTis winebis 
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SemaRlebuli adgilebi, rac xSirad uaryofiTi bunebrivi 
movlenebis warmoqmnis ZiriTad faqtorad gvevlineba.  
k l i m a t i. klimaturi pirobebi Seqmnilia regionis 
geografiuli mdebareobiT Savi zRvis didi da patara 
kavkasionis urTierTganlagebiT da maTi rTuli orTografiuli 
wyobis ZaliT. klimatis formirebaSi gadamwyvet rols TamaSobs 
mzis radiacia, atmosferos cirkulaciuri procesebi da 
teritoriis zedapiris xasiaTi. yvela es faqtorebi 
urTierTmizezobriv kavSirebsa da urTierTganpirobebulobaSi 
gansazRvravs bunebaSi mimdinare yvela process. vertikaluri 
zonaloba, rTuli reliefi, zRvidan daSorebis manZili, 
mcenareuli safari, miwis zedapiris araTanabrad gaTboba 
ganapirobebs klimatis Taviseburebas. samegrelo Savi zRvis 
auzis mniSvnelovani nawilia, zRvis notio da subtropokuli 
klimatis mxare. temperaturis amplituda mcirea, naleqebi uxvi, 
wylis radiaciuli balansi dadebiTi, sinotive maRali, wlis 
ganmavlobaSi gabatonebulia zRviuri da subtropikuli 
ganedebis danestianebuli kontinenturi haeris masebi. didia 
radiaciuli balansis mniSvneloba dedamiwisa da atmosferos 
Soris siTbos cvlaSi, sinotivisa da siTbos ganawilebaSi 
radiaciul balanszea damokidebuli bunebaSi mimdinare yvela 
procesis msvleloba da klimatur-landSafturi zonebis 
arseboba. kolxeTSi radiaciuli balansi icvleba 52-55 k.kal/sm2. 
balansi ecema zRvidan mTis mimarTulebiT. kavkasionis samxreT 
ferdobze radiaciuli balansis cvalebadoba kanonzomieria 800 
metramde. Semdeg ecema mkveTrad. samegreloSi zafxulis 
temperatura 24о-ia. wayinvebi iwyeba dekembridan. uyinvo dReTa 
raodenoba 250 – 300 dRea. haeris sinotive zRvis sanapiroze 
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wylis orTqlis saSualo wliuri drekadoba 14 m Seadgens. 
haeris orTqliT gaJRenTebulobis xarisxi (SedarebiTi sinotive) 
78 – 80%-ia. Rrublianoba 55 – 70 %. Rrublianobis dReTa ricxvi 
120 – 173 –ia. qaris reJimis formirebaSi did rols TamaSobs 
zRvis da xmeleTis araTanabari gaTboba, atmosferuli wnevis 
araTanabari ganawileba da orografiuli pirobebi. ZiriTadad 
gabatonebulia aRmosavleTis qarebi (civ periodSi). xolo Tbil 
periodSi dasavleTis qarebi. dasavleTis qarebs aZlierebs 
adgilobrivi qarebi–brizgebi, xolo aRmosavleTisas – fionebi. 
sakvlev obieqtze gamoxatulia musonuri qarebis reJimi_aRwevs 
135 km-s sT-Si. qaris saSualo wliuri siCqare 5 – 10 m/wm. 
atmosferuli naleqebis raodenoba 1500 mm-s aRwevs. kavkasionis 
samxreT ferdobze 3000 – 3500 mm-mde aRwevs. Tovlis saburvelis 
simaRle 20 sm-s aRwevs da 30 – 35 dRe grZeldeba. nislian dReTa 
raodenoba 10 – 40 dRea, mTis winebSi  100 dRemde aRwevs. 
setyvian dReTa raodenoba weliwadSi 10 – 12 –ia. danestianebis 
koeficienti 5 –dan 3-mdea. [51] 
miwis resursebis racionalurad gamoyenebis 
uzrunvelsayofad saWirod migvaCnia klimaturi pirobebis 
Seswavla Semdegi maCveneblebis mixedviT (ix. cx 1): 
n i a d a g e b i.   niadaguri safari – xmeleTisa da 
mcirewyliani zedapiris biogeoqimiuri garsia – cocxali da 
mkvdari nivTierebebis koncentraciis sfero, romelic Seiqmna 
cocxali organizmebis nivTierebebisa da mTis qanebis 
urTierTqmedebiT. organizmebi (mcenareebi, cxovelebi, mikrobebi) 
da niadagebi erTad Seadgens rTul ekologiur sistemas 
(biogeocenozi), romelTa varireba damokidebulia ganviTarebis 
istoriuli procesisa da geografiuli garemos Taviseburebaze. 
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abaSa 14,1 4345 242 1768 1107 110-115 foTi 
xobi 14,1 4345 242 1768 1107 110-115 foTi 
senaki 13,8 4212 236 1879 1235 120-125 senaki 
zugdidi 13,4 4158 231 1452 1023 120-125 zugdidi 
martvili 13,4 4158 231 1452 1023 120-125 zugdidi 
Cxorowyu 13,4 4158 231 1452 1023 120-125 zugdidi 
walenjixa 18,3 4000 228 2016 1319 120-125 walenjixa 
 
wyaro: saqarTvelos sawarmoo Zalebisa da bunebrivi resursebis Semswavleli 
centri. samegrelos bunebrivi resursebi da maTi gamoyenebis perspeqtivebi, 2008. 
 
niadaguri safari globaluri masStabis akumulatoria da 
mcenareTa fotosinTezgavlili energiis gamanawilebeli, romlis 
meSveobiTac xdeba biosferoSi naxSirorJangis, azotis, 
fosforis, gogirdis, kalciumis da kaliumis dacva geoqimiuri 
nakadebiT ganadgurebisagan. niadagSi Tavs iyris humusi, 
biogenuri da biofiluri mineralebi, romelTa Semcvelobaze, 
proporciul Tanafardobaze da mcenaris mier asaTviseblad 
vargis mdgomareobaSi arsebobaze bevradaa damokidebuli 
mcenaris ganviTarebis SesaZleblobebi. organuli da 
araorganuli nivTierebebis sididis gansazRvris kvalobaze 
xdeba miwis resursebis gamoyenebis regulireba-niadagSi 
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danaklisi nivTierebebis Setana da zedmeti (uaryofiTad 
momqmedi) nivTierebebis gamocla. [55] 
niadagis funqciaa biosferoSi organizmebis gamokvebis 
saSualebiT organul nivTierebaTa sinTezi, gardaqmna, daSla, 
mineralizacia, energiis akumulacia da ganawileba, SerCeviT 
qimiuri elementebis STanTqva da maTi koncentracia niadagsa da 
bunebriv wylebSi. 
amdenad, miwis erT-erTi umniSvnelovanesi Semdgeni 
komponenti niadaguri safaria. misi xarisxobrivi da 
raodenobrivi maCveneblebiT, misi safuZvlianad Seswavla da 
Sefaseba miwis resursebis Semdgomi gamoyenebis organizaciis 
aucilebeli pirobaa. 
samegrelos bunebrivi pirobebis mravalferovnebis gamo, misi 
niadaguri safari sakmaod Wrelia da sxvadasxva tipis 
niadagebiT aris warmodgenili. bunebrivi pirobebis 
sxvadasxvagvarobis da Sesabamisad niadagwarmomqmneli 
procesebis ganviTarebis gansxvavebuli pirobebis arsebobis 
gamo, pirvel rigSi unda aRiniSnos samegrelos sazRvrebSi 
mdebare kolxeTis vake dablobebis nawili, romelic dasavleT 
saqarTvelos dablobebis Waobiani da eweri niadagebis zonaSi 
Sedis. kolxeTis dablobis am nawilis sxvadasxva ubnebi 
erTimeorisagan gansxvavdebian hipsometruli mdebareobiT, maTi 
zedapirebis daxrisa da danawevrebis xarisxiT, rac notio havis 
pirobebSi ZiriTadad ewerovani da torfian_Waobiani 
niadagwarmomqmneli procesebis ganviTarebas ganapirobebs. 
uSualod zRvis sanapiro zolze 2_8 km-is siganis vakis 
zedapirze torfiani niadagebia ganviTarebuli. zRvispira 
torfiani masivebis zedapirze alag_alag (gansakuTrebiT Waobis 
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mdinareTa kalapotebis gaswvriv) Waobis lamiani niadagebia 
warmodgenili. Waobis lamian niadagebs gacilebiT vrceli 
farTobebi uWiravs aRniSnuli torfiani masivebis 
aRmosavleTiTY da Crdilo_aRmosavleTiT mdebare odnav 
SemaRlebul vake zedapirze. aq zedapiruli wylebis ramdenime 
gaumjobesebuli drenaJis pirobebSi torfiani niadagebis 
warmoqmnis procesi Sesustebulia da mas Waobis lamiani 
niadagebis ganviTarebis procesi scvlis. 
samegrelos @”zRvispira torfian   WaobebSi” torfis 
erTiani  horizontis sisqe saSualod 3_5 m_s aRwevs, 
maqsimaluri ki _ 8_10 m_s aRemateba. aRniSnuli Waobebis Zalze 
dabali absoluturi simaRlis gamo torfis horizonti zRvis 
doneze ramdenime metriT dabla aris daZiruli, ris Sedegadac 
Waobebis xelovnuri daSroba gaZnelebulia. rac Seexeba am 
Waobebis aRmosavleTiT da Crdilo_aRmosavleTiT mdebare 
Waobebis lamiani niadagebis gavrcelebis areals, misi adre 
daWaobebuli teritoriis mniSvnelovani nawili daSrobilia da 
CarTuli miwaTsargeblobis procesSi.  
zRvispira WaobebSi ganviTarebuli torfiani niadagebi, 
zedmeti Warbi tenisa da dabali fizikuri Tvisebebis gamo, 
miwaTmoqmedebis ganviTarebis TvalsazrisiT naklebadaa 
gamosadegi, Tumca daSrobili Waobebis adgilze ganviTarebuli 
Waobis lamiani niadagebi da aqve arsebuli mcire sisqis 
torfiani nakveTebi gamoiyeneba erTwliani (simindi, bostneuli) 
da nawilobriv subtropikuli (Cai, citrusi, dafna) 
kulturebisaTvis. [55] 
kolxeTis vake_dablobebis ufro SemaRlebul zolSi 
mdinareebis enguris, Waniswyalis, xobis, rionis, cxeniswylis, 
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jumis, civisa da abaSis wyalSuaTebSi, zRvis donidan 100_200 m-
is simaRleze gabatonebuli mdgomareoba uWiravs aluviuri 
niadagebis saxesxvaobebs, romlebic ganviTarebulia mdinareuli 
warmoSobis Tixebze, Tixnarebze da lamian qviSebze. aluviuri 
niadagebis es saxesxvaobebi erTmaneTisagan gamoirCevian 
galebebis xarisxiT, meqanikuri SedgenilobiT, xirxatianobiT, 
humusis SemcvelobiT da a.S. rac ganpirobebulia, rogorc maT 
qveS ganviTarebuli naSali masalis sxvadasxvagvari xasiaTiT, 
ise TviT niadagebis gansxvavebuli xnovanebiT da nawilobriv 
reliefis xasiaTiT.  
kolxeTis dablobebze ganviTarebuli aluviuri niadagebi 
naklebi raodenobiT Seicaven humuss da Sesabamisad mcire 
nayofierebiT xasiaTdebian. gamonakliss warmoadgenen is 
niadagebi, romlebic tyiT dafarul daWaobebul nakveTebze 
arian ganviTarebulni.  
samegreloSi ganviTarebuli aluviuri niadagebi gamoiyeneba 
rogorc erTwliani kulturebisaTvis (simindi, bostneuli), ise 
xexilis, Cais, dafnis, tungos, kivis, feihoias, nawilobriv 
venaxis ganaSenianebisaTvis. [51] 
samegrelos vake reliefis Zvel elementebze_maRali zRviuri 
da mdinareuli terasebis farTo zedapirebze, sakmaod didi 
farTobebi ukavia galebebul niadagebs e.w. subtropikul 
ewerebs. es niadagebi ZiriTadad Tixa da Tixnar nafenebzea 
ganviTarebuli. isini xasiaTdebian galebebis sxvadasxva 
xarisxiT, qveda fenis mZime meqanikuri SedgenilobiT da a.S. 
zedapirTa axlos arc Tu iSviaT SemTxvevaSi aRiniSneba mkvrivi 
fenis arseboba, rac sagrZnoblad arTulebs maT aTvisebas. es 
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niadagebi xasiaTdebian humusis mcire SemcvelobiT sakvebi 
elementebis naklebobiT. 
samegrelos mTiswinebis zolSi dabal gorak_borcvebze da 
Zveli terasebis zedapirebze, Tixiani da mkvrivi qanebis 
(qviSaqvebi, konglomeratebi da sxva) gavrcelebis areebSi 
ganviTarebulia yviTelmiwa niadagebi. es niadagebi xasiaTdebian 
msubuqi da mZime Tixnari meqanikuri SemadgenlobiT, 
aradiferencirebuli profiliT, yviTeli SeferilobiT, 
Jangisferi laqebis siuxviT da sxva. vake zedapirze da sustad 
daxril ferdobebze gvxvdeba saSualo da didi sisqis (50_140 sm) 
yviTelmiwebi Rrma humusiani horizontiT, ufro cicabo 
ferdobebze ki am niadagebis sisqe humusis gadarecxvis gamo 
naklebia. [65] 
samegrelos gorak_borcvian zolSi zRvis donidan 170_200 m-
is simaRleze SedarebiT mcire farTobebze aRiniSneba wiTelmiwa 
niadagebisa da gaewerebuli wiTelmiwebis ganviTareba. es 
niadagebi ZiriTadad zugdidsa da Cxorowyus raionebSia 
gavrcelebuli. wiTelmiwa niadagebi vake da sustad daxril 
ferdobebze didi sisqiT (80_100sm) arian warmodgenilni, xolo 
ufro damrec ferdobebze maTi sisqe klebulobs 50_75 sm-mde. 
wiTelmiwebi mZime Tixnari SemadgenlobiT gamoirCevian. maT 
rkinis hidroJangebis siWarbis gamo mowiTalo feri aqvT. 
humusis Semcveloba saSualoa (3_5 %). es niadagebi ZiriTadad 
Caisa da tungos plantaciebisaTvis gamoiyeneba, 
nawilobriv_citrusebisa da saZovrebis qveS. 
samegrelos mTiswineTis zeda nawilSi zRvis donidan 200_500 
m. simaRleze ganviTarebulia neSompala_karbonatuli niadagebi. 
es niadagebi xasiaTdebian mcire sisqiT, msubuqi meqanikuri 
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SemadgenlobiT da mcire humusianobiT (2_5 %). samegrelos 
neSompala_karbonatuli niadagebi gamoyenebulia saxnavad da 
mravalwliani nargavebisaTvis, gansakuTrebiT dafnisTvis.   
samegrelos gorak_borcvian zolSi da ferdobebze 400_700 
m_is simaRleze ukarbonato qanebis gavrcelebis adgilebze, 
romlebic farTofoTlovani da Sereuli tyeebiT arian 
Semosilni, gvxvdeba tyis yomrali niadagebi, romelTac yomrali 
da moyavisfero Seferiloba aqvT. isini xasiaTdebian sagrZnobi 
xirxatianobiT, maRali forianobiT da Sesabamisad kargi 
wyalgamtarobiT, mJave reaqciiT da saSualo humusianobiT (3_5 
%). es niadagebi gamoiyeneba rogorc erTwliani (simindi, 
bostneuli), ise mravalwliani (vazi, tungo, Cai da sxva) 
kulturebisaTvis.  
mcenareuloba da cxovelTa samyaro. samegrelos 
mcenareuloba warmodgenilia kulturul mcenareTa 
nairgvarobiT. mTis tyis subalpuri, baris velebis naTeli 
tyeebiT da Waobiani adgilebis mcenareTa dajgufebebiT da 
tipebiT. tyes samegrelos teritoriis 36.5 % uWiravs. 
teritoriis siTbo da sinotive xels uwyobs mcenareuli safaris 
swrafad zrdas. tye zRvis napiridan vrceldeba. Tavmoyrilia 
tenis moyvaruli mravali saxeobis mcenare. metwilad xarobs 
wifeli, wabli, muxa, rcxila, nekerCxali, naZvi, fiWvi da cacxvi. 
bevria maradmwvane mcenareebi – wyavi, Sqeri, wyoni da bza. 
buCqovani mcenareebidan – askili, kuneli, jagrcxila, Tximeli, 
ZeZvi. kulturuli mcenareebidan xarobs Cai, dafna, soia, 
yazarliyis vardi, tungo, gerani, rehani, evkalipti, bambuki, kivi, 
limoni, mandarini, forToxali, greifuti, feixoia, xurma, 
zRmartli, broweuli, leRvi, vaSli, msxali, atami, Tambaqo da 
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vazi. warmatebiT moyavT marcvleuli kulturebi, bostneuli da 
baRCeuli. aRsaniSnavia subalpuri maRalbalaxeuloba da alpuri 
mdeloebi. farTodaa gavrcelebuli wylisa da Waobis flasturi 
kompleqsi. wylis zedapirze mcuravi mcenareebidan aq gvxvdeba 
wylis suro, wylis gvimra da sxva. gvxvdeba mlaSe wyals 
Seguebuli palfidebi – zRvis balaxi, repiebi da sxva.  
mravalferovani da unikaluri bunebrivi pirobebi 
saSualebas iZleva warmatebiT iqnes warmoebuli erTwlovani da 
mravalwlovani sasoflo-sameurneo kulturebi. 
uzrunvelyofili iqnes sasursaTo usafrTxoeba da adamianis 
keTildReoba. 
uxvi da mdidaria samegrelos fauna. binadrobs da 
mravldeba mravali saxis rogorc Sinauri, aseve gareuli 
pirutyvi, frinveli, Tevzi da mweri. miwa-wyali mdidaria ara 
marto adgilobrivi warmoSobis cxovelTa saxeobebiT, aramed 
mravladaa Semoyvanili da gadmosaxlebuli evropidan, Sua 
aziidan da iranidan, endemur cxovelebTan erTad binadrobs 
ucxo qveynebis cxovelebis mravalsaxeoba, romlebic Tavis mxriv 
iyofa jgufebad. alpuri zonis cxovelebi, tyis zonis 
cxovelebi da dablobis cxovelebi. alpur zonaSi binadrobs 
jixvi, siamuri da arCvi. frinvelebidan am zonaSi binadrobs 
SurTxi, roWo, kakabi, torola, qori, arwivi. tyis zonaSi 
gareuli Rori, iremi, daTvi, mgeli, tura, mela, focxveri, 
kverna, ciyvi. frinvelebidan gvxvdeba yvavi, yorani, Wilyvavi, 
kaWkaWi, molaRuri, skvinCa, WinWraqa, SaSvi, kodala, Woti, bu, 
qedani, xoxobi, yanCa, torola, duraji, mwyeri. binadrobs 
qvewarmavlebi. Tevzebidan oraguli, kalmaxi, murwa, loqo, wvera. 
Sinauri cxovelebidan msxvilfexa rqosani pirutyvi, cxeni, 
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Rori, cxvari, Txa, kameCi da mravalsaxeobis frinveli – qaTami, 
indauri, bati, ixvi da sxva.                        
wylis resursebi. samegrelos mxare wylis resursebis 
siuxviT gamoirCeva. teritoriaze aRricxulia 2 400 –ze meti 
didi da mcire mdinare, maT Soris sigrZiT yvelaze didia 
mdinare xobi, romelic saTaves iRebs samegrelos qedis samxreT 
kalTaze, 1 km-Si samxreT – aRmosavleTisaken lakumuraS-dudis 
mwvervalidan, 2326 m simaRleze da eSveba Sav zRvaSi sofel 
yulevTan. mdinare xobis ZiriTadi Senakadebia: mdinare skurCa, 
oCxamuri, zana, Waniswyali, civi. mdinare xobis kveba Sereulia, 
auzis Sua da qveda nawilebSi Warbobs wvimebiT, xolo zeda 
nawilSi – TovliT kveba. mdinaris reJimi xasiaTdeba wliuri 
wyalmovardnebiT, umniSvnelo gazafxulis wyaldidobiT, rac 
yvelaze metad gamoxatulia mdinaris zemo welSi. mdinare 
texuri (sigrZe 101 km) saTaves iRebs samegrelos qedis samxreT 
kalTaze, zRvis donidan 2 360 m simaRleze da eSveba mdinare 
rionSi marjvnidan 57 km-ze misi SesarTavidan. mdinares uerTdeba 
500 – mde Senakadi, maT Soris yvelaze didia mdinare abaSa 
(sigrZe 66 km). mdinare texuri miekuTvneba SavizRvispira tips 
wyalmovardniTi reJimiT mTeli wlis ganmavlobaSi da sakmaod 
aSkarad gamoxatuli wyaldidobebiT zemo welSi. tranzituli 
mdinareebis–enguris, rionis da cxeniswylis sigrZe samegrelos 
teritoriaze Sesabamisad – 94 km, 88 km da 44 km-ia. [51] 
mdinare enguri kavkasionis qedis samxreTi kalTebidan, 
qRvis donidan 2 600 m simaRlidan iRebs saTaves da uerTdeba  
Sav zRvas sofel anakliasTan. misi potenciuri 
hidroenergetikuli maragi Seadgens 3 530 mln kvt sT-s. jvris 
wyalsacavis qvmoT mdinare enguris reJimi Zlier Secvlilia. 
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mdinares aqvs Sereuli sazrdooba (Tovlis, myinvaruli, wvimis 
da gruntis wylebiT).wyaldidoba grZeldeba wlis Tbili 
periodis ganmavlobaSi, am droSi Camodis wliuri Camonadenis 
80%-mde. umciresi Camonadeni aRiniSneba zamTarSi (wliuri 7-8%). 
samegrelos teritoriaze mdinareuli qselis simWidrove 
maRalia da icvleba 1,0 – 1,84 km/km2 farglebSi. mdinareuli 
qselis formirebasa da ganviTarebaze did gavlenas axdens 
teritoriis tenianoba, agreTve, anTropologiuri faqtorebi da 
qveSnagebi zedapiris xasiaTi. 
regioni mdidaria aseve mineraluri wylebiT, romlebic 
moipoveba zugdidis (Zveli xibula, urta, Zveli abasTumani da 
caiSi), xobis (biis, yulevis, xorgas), senakis (menjis, 
saxarbedios), martvilis (lebardes, naqalaqevis), Cxorowyus 
(lugelas) da walenjixis (squris) raionebis teritoriebze. 
wylis resursebis monacemebi samegreloSi administraciuli   
raionebis  mixedviT   moyvanilia  cxrilSi  2.                                                   
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mln. m3     mm 
1 walenjixis 647 1300 2009 4500 5800 
2 Cxorowyus 619 840 1357  840 
3 martvilis 881 1560 1771  1560 
4 xobis 667 1200 1799 11600 12800 
5 senakis 522 310 594 12200 12500 
6 abaSis 320 200 625 7700 7900 
7 zugdidis 682 570 836 4500 5070 
 s u l 4338 5980 8991 40500 46470 
wyaro: saqarTvelos sawarmoo Zalebisa da bunebrivi resursebis Semswavleli 
centri. samegrelos bunebrivi resursebi da maTi gamoyenebis perspeqtivebi, 2008. 
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  W a o b e b i.  samegrelos hidrografiuli qselis erT-
erTi Taviseburebaa Waobebi da daWaobebuli miwebi, romlebsac 
ukavia samegrelos teritoriis sakmaod mniSvnelovani nawili. 
isini gavrcelebulia samegrelos TiTqmis yvela raionSi, 
gansakuTrebiT kolxeTis dablobis dabal nawilSi. aq isini 
warmodgenilia calkeuli masivebiT, romelTa Soris didi 
farTobiT xasiaTdeba fiCori – paliastomis, foTi – Waladidis 
da Tikori – Wuriis Waobebi. 
Waobebis da daWaobebuli miwebis warmoqmnas xels uwyobs 
uxvi naleqebi, haeris maRali tenianoba, agreTve reliefis da 
niadaguri safaris Taviseburebebi (mcire daxrilobebi, 
zedapiris susti danawevreba da mZime Tixebi cudi 
filtraciuli unariT). 
Waobebi da daWaobebuli miwebis farTobi samegrelos 
teritoriaze Seadgens 74,65 aTas ha-s, anu regionis teritoriis 
daaxloebiT 18 %. Waobebi miekuTvneba mdgari wylebis 
kategorias. maTi maragi daaxloebiT 1,625 km3 tolia. [55] 
Waobebi asruleben bunebadacviT funqcias. pirvel rigSi, isini 
warmoadgenen zedapiruli Camonadenis regulatorebs da 
amcireben wyalmovardnebs. garda amisa, isini asruleben 
bunebrivi filtrebis funqcias-asufTaveben gaWuWyianebul 
wylebs mavne elementebisagan da xels uwyoben mcenareuli da 
cxoveluri samyaros unikalur warmomadgenelTa SenarCunebas.  
m i w i s q v e S a  w y l e b i.  samegrelos miwisqveSa wylebis 
moculobaa 1,5 km3, rac wylis resursebis saerTo maragis  25 %-s   
Seadgens  am  wylebis  didi nawili (saerTo  Camonadenis 32-34%) 
samegrelos mTian zolSia moqceuli. isini wyaroebis saxiT 
zRvis donidan 50-2100 m simaRlis zonaSi gamoedinebian.   
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wyaro: saqarTvelos sawarmoo Zalebisa da bunebrivi resursebis Semswavleli 
centri. samegrelos bunebrivi resursebi da maTi gamoyenebis perspeqtivebi, 2008. 
 
     am mxriv gansakuTrebiT gamoirCeva 100-550 m simaRlis zona, 
sadac Tavmoyrilia wyaroebis saerTo raodenobis 68 %. aseTi 
wyaroebi gvxvdeba mdinare waCxuras da abaSis auzebSi sofel 
inCxurTan, muxurTan, CqvalesTan da sxva. samegrelos kirqviani 
zonis karstuli wyaroebi did rols asruleben mdinareTa 
kvebaSi. maTi meSveobiT mdinareTa Camonadeni 1,6 – 5,0 jer 
izrdeba. zRvis donidan 50 m simaRlemde mdebare vake-dablobebi 
moklebulia wyaroebs. am zonaSi miwisqveSa wylebi uxvadaa, 
magram maTi done aRwevs reliefis zedapirs da daWaobebis erT-
erT ZiriTad mizezad iqceva. sarwyav–damSrobi sistemis Sesaxeb 
teritoriis SeswavliT dadgenilia, rom sakmaod didi 
farTobebia, romlebic moiTxovs daSrobas da gasarwyavebas. 
sarwyavad sakvlev obieqtze miCneulia 400-mde naklebi 
daxrilobis farTobebi. qvemoT  cxrilSi  motanili  
monacemebis  mixedviT (ix. cxr. 4) miwebi 30-mde daxrilobiT, 
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ZiriTadad ganlagebulia kolxeTis dablobze da Seadgenen 135,8 
aTas ha-s. es miwebi saWiroeben damSrob melioracias, ris Semdeg 
ivaraudeba maTi morwyva. aRniSnul obieqtze ZiriTadi 
mniSvneloba eniWeba damSrob–sarwyavi sistemis kompleqsurad 
mowyobas. daSrobis Semdeg, saWiroebisda mixedviT naleqebis 
simciris periodSi gaTvaliswinebulia sarwyavi sistemebis 
funqcionireba. [3.8] teritoriis sairigacio fondi Seadgens 50,79 
aTas ha-s, aqedan 1990 wlamde irwyveboda mxolod 6,54 aTasi ha. 
mimdinare procesebisa da kataklizmebis Sedegad, bolo 
aTwleulebSi mniSvnelovnad dazianda da gamovida mwyobridan 
rogorc sarwyavi, ise damSrobi sistemebi. saWiroa maTi aRdgena 
– reabilitaciis Catareba da nawil farTobebze axali qselebis 
mowyoba.  mTlianad teritoriaze dasaSrob miwebad miCneulia 
75,1 aT. ha farTobi, ZiriTadad abaSisa da xobis raionebSi.     
                                                             cxrili  ^4 
























































saerTo neto 2000 wlamde arseb. sarw. 
miwebi 
walenjixis 64,71 20,00 12,0 0,54 0,54 0,543 
martvilis 88,06 16,40 9,40 0,33 0,33 0,928 
Cxorowyus 61,94 14,00 8,45 0,38 0,38 - 
zugdidis 68,23 19,25 11,94 9,47 1,20 0,923 
xobis 66,80 27,00 15,40 15,40 0,90 0,898 
abaSis 32,05 29,00 18,70 14,20 1,09 2,163 
senakis 52,07 17,70 11,30 9,02 0,65 0,870 
sul regionSi 433.86 143,35 87,19 49,34 5,09 6,325 
wyaro: saqarTvelos yofili samelioracio sistemebis marTvis departamenti. 
samelioracio sistemebis marTvis teqnikuri angariSi, 2004.  
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Mm i w i s  f o n d i. miwa Tavisi niadagebiT da 
wiaRiseuliT, wyali, haeri, flora da fauna mzis sinaTlesTan 
erTad kacobriobis arsebobis aucilebeli da Seunacvlebeli 
pirobaa.    
  termini “miwa” SeiZleba ganvixiloT, rogorc farTo, aseve 
viwro gagebiT. Ppirvel SemTxvevaSi mxedvelobaSi gvaqvs 
miwa_planeta yvela Tavisi bunebrivi komponentebiT da 
maxasiaTeblebiT, meore_miwis zedapiri. Aam TvalsazrisiT miwa 
bunebrivi garemos umniSvnelovanesi Semadgeneli nawilia, 
romelic xasiaTdeba garkveuli bunebrivi (sivrce, reliefi, 
niadagebi, mcenereuloba, tye, wiaRiseuli, wylebi da sxva), 
ekonomikur_socialuri (warmoebis saSualebebi, faseulobebi, 
Rirebuleba, prestiJuloba da sxv.) da mwarmoebluri TvisebebiT 
(nayofiereba, savarguli, nakveTis konfiguracia da sawarmood 
gamoyenebis sxva Taviseburebebi). 
 warmodgena miwaze, mis SesaZleblobebze da funqciebze, 
kacobriobis ganviTarebis procesSi mudmivad zustdeboda da 
mdidrdeboda. Tavidan miwa, adamianis sacxovrisi saSualebebis 
erTaderTi wyaro iyo. Mmecxoveleobis dargis  warmoqmnasTan 
erTad adamianma miwis gamoyeneba daiwyo ara marto sanadirod 
da gareuli nayofis Sesagroveblad, aramed pirutyvis 
gamosazrdelad. xelosnobis ganviTarebam ganapiroba sasargeblo 
wiaRiseulis mopovebis aucilebloba. [7] Mmiwa, rogorc 
bunebriv_istoriuli sxeuli warmoebis saSualebad iqca mas 
Semdeg, rac mas SeuerTda adamianis mier gaweuli cocxali  da 
warsuli Sroma,  warmoebis saSualebad da yofa_cxovrebis 
sayovelTao pirobad moevlina moRvaweobis yvela sferos. Tumca 
misi roli moRvaweobis sxvadasxva sferoSi  araerTgvarovania.  
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mrewvelobaSi (mompovebel mrewvelobaSi) is gamodis, rogorc 
saoperacio bazisi, Taviseburi sawyobi. am SemTxvevaSi, warmoebis 
procesi niadagis nayofierebasTan kavSirSi ar aris. 
gadamamuSavebel mrewvelobaSi miwa gamodis, rogorc 
saoperacio bazisi, fundamenti, Senoba_nagebobis saZirkveli. aq 
mniSvnelovania gruntis Semadgenloba da misi vargisianoba 
mSeneblobisaTvis. niadagis nayofierebas aqac mniSvneloba ara 
aqvs. [5] 
nayofiereba gamoiyeneba soflis da satyeo meurneobaSi, iq 
sadac miwa gamodis, rogorc Sromis saSualeba da sagani anu 
warmoebis mTavari saSualeba, masSi kolosaluri zomiTaa 
Tavmoyrili, ara marto miwis bunebrivi nayofiereba, aramed 
adamianTa sazogadoebis mier warsulSi daxarjuli Sroma. 
rogorc realurad arsebuli bunebrivi obieqti_miwa 
asrulebs ekologiur da resursul funqciebs; socialur 
funqcias, rogorc adamianis cxovrebis adgili da piroba; 
sivrcobriv_politikur funqcias, rogorc saxelmwifos 
teritoria; ekonomikur funqcias, rogorc meurneobriobis 
obieqti. 
rogorc cnobilia bunebriv resursebs miekuTvneba: 
 
_bunebrivi obieqtebi da movlenebi gamoyenebuli pirdapiri da 
Sualeduri sargeblobisaTvis, rac xels uwyobs materialuri 
dovlaTis Seqmnas, SromiTi resursebis kvlavwarmoebas, 
adamianis arsebobis xelsayreli pirobis SenarCunebas da 
cxovrebis pirobebis gaumjobesebas. 
_sxeulebi da bunebis Zalebi (bunebis sikeTe), romelTa 
sazogadoebrivi sargeblianoba icvleba adamianis SromiTi 
moRvaweobis procesSi. isini gamoiyeneba (anu potencialurad 
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vargisia gamosayeneblad) Sromis saSualebis saxiT (miwa, 
sanaosno gzebi, wyali sarwyavad). energiis wyaroebi 
(hidromaragi, sawvavi), nedleuli da masalebi (mineralebi, tye 
da sxv), uSualo moxmarebis sagnebi (wyali, mcenareebi), rogorc 
dasvenebis adgili, gajansaRebis, turizmis, biofondis aRdgenisa 
da SenarCunebisaTvis (biosferuli nakrZalebi, bunebis rigi 
Zeglebi, nacionaluri parkebi). informaciis Segroveba 
garemomcveli samyaros Sesaxeb (bunebis etalonuri nakveTebi, 
samonitoringo nakveTebi da sxva). rogorc bunebrivi resursebis 
ganmartebidan Cans, yvela isini mWidrodaa dakavSirebuli 
miwasTan. saboloo jamSi miwis Tviseba gansazRvravs maTi 
gamoyenebis efeqtianobas. Tavis mxriv, miwis resursebi SeiZleba 
ganisazRvros rogorc miwa sistematurad gamoyenebuli an 
gamosayeneblad vargisi, konkretuli sameurneo miznebisaTvis da 
gansxvavebuli bunebriv_istoriuli niSnebis mixedviT. es 
resursebi SeiZleba davaxasiaToT, rogorc ara kvlavwarmoebadi 
da (did farTobebze) ara aRdgenadi, aseve Seunacvlebeli. [26] 
miwa, romelic CarTulia materialuri warmoebis procesSi an 
adamianis ekonomikuri moRvaweobis sxva sferoSi, erovnuli 
meurneobis calkeuli dargebisa da gamoyenebis miznis mixedviT 
asrulebs sxvadasxva ekonomikur funqcias.  
gamoyenebis dros SenarCunebulia miwis gansakuTrebuli 
Tvisebebi, romelic gamoyofs mas sawarmoo Zalebis elementebis 
Semadgenlobidan: 
pirveli_miwis roli, rogorc sivrcobrivi bazisi, ara marto 
warmoebaSi, aramed adamianTa sazogadoebis mTel 
yofa_cxovrebaSi. meore_misi Tvisebaa, Seqmnas axali 
faseulobebi, romelTa warmoqmna, niadagSi Sefaruli garkveuli 
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bunebrivi Zalebis monawileobis gareSe SeuZlebelia; 
mesame_miwis farTobebis bunebrivi SezRuduloba da maTi 
xelovnurad gazrdis SeuZlebloba. [6] 
miwa, rogorc warmoebis saSualeba da Sromis bunebrivi 
piroba, nebismieri warmoebis procesis aucilebeli materialuri 
wanamZRvaria. am gagebiT is warmoebis umniSvnelovanes faqtorad 
gvevlineba. soflis meurneobasa da satyeo meurneobaSi miwas 
gaaCnia rigi Taviseburebebi, romlebic seriozul gavlenas 
axdens sawarmoo procesebze da urTierTobaTa xasiaTze, 
romelic warmoiqmneba miwis gamoyenebis procesSi. kerZod, 
vinaidan yoveli miwis nakveTi sivrcobrivad gadauadgilebelia, 
misi mwarmoebluri Tvisebebi ganisazRvreba ukve Camoyalibebuli 
ekonomikuri, klimaturi da sxva faqtorebis urTierTqmedebiT. 
miwis ZiriTadi Tviseba, romelic warmoaCens mas soflis 
meurneobaSi warmoebis ZiriTad saSualebad, aris nayofiereba 
anu Tviseba uzrunvelyos mcenaris aRwarmoeba. amisaTvis saWiroa 
sakvebi nivTierebebi, teni, niadagis zeda fenis garkveuli 
struqtura, romelic uzrunvelyofs niadagSi haerisa da 
mikroorganizmebis SeRwevas. Tavidan miwis nayofiereba grovdeba 
sufTa bunebrivi procesebis gavleniT. dro da dro adamiani 
sul ufro metad ereva am bunebriv sferoSi, arRvevs 
Camoyalibebul wonasworobas. 
mecnierebisa da teqnikis progresma adamians misca mcenareTa 
maRalmosavliani jiSebi da produqtiuli pirutyvi, romelTa 
warmoeba met biologiur da mineralur energias moiTxovs, risi 
kompensirebac bunebrivi saSualebiT yovelTvis SeuZlebelia. 
niadagSi makompensirebeli nivTierebebis SetaniT, damuSavebis 
progresuli meTodebis danergviT da sxva progresuli 
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saSualebebiT iwyeba miwis nayofierebis aRdgenisa da zrdis 
xelovnuri procesi. ekonomikuri TvalsazrisiT es procesi 
niadagis nayofierebaSi investicias gulisxmobs. 
  miwis bunebrivi da xelovnuri mwarmoebluri 
SesaZleblobebis racionaluri SeTanawyobaa misi nayofierebis 
amaRlebis umniSvnelovanesi piroba, swored niadagis 
produqtiuloba anu ekonomikuri nayofiereba iqmneba am ori 
faqtoris safuZvelze. [17] 
  miwa Sromis sagani maSin xdeba, rodesac damuSavebis 
procesSi iqmneba mcenaris zrdisa da srulyofili mosavlis 
formirebis aucilebeli pirobebi (xvna_Tesva da a.S.), aseve 
SenarCundeba an gaizrdeba miwis nayofiereba (mineraluri da 
organuli sasuqebis, mikroelementebis, gajis Setana, 
mokirianeba, daSroba_gasarwyaveba da sxva), am mizeziT miwa ar 
SeiZleba ganvixiloT, rogorc bunebis saCuqari. faqtobrivad is 
adamianis moRvaweobis produqtad gvevlineba. 
  miwis unikaluri Tvisebaa misi sworad gamoyenebiT bunebrivi 
nayofierebis gafarToebuli kvlavwarmoebis SesaZlebloba. 
warmoebis yvela sxva saSualeba, piriqiT, cvdeba, imtvreva da 
dro da dro saWiroebs Secvlas. 
 miwis nayofiereba sxvadasxva bunebriv pirobebSi sxvadasxvaa. 
konkretuli miwis nakveTis adgilmdebareoba, aseve mniSvnelovan 
gavlenas axdens Semosavlis sidideze. sabazro ekonomikis 
pirobebSi miwa saqonelTbrunvis stabiluri, saimedo da Zvirad 
Rirebuli obieqtia. mas SeuZlia monawileoba miiRos, rogorc 
uZravma qonebam sxvadasxva operaciebSi_yidva_gayidva, ijariT 
gacema, dagiraveba, gaCuqeba, memkvidreobiT gadacema da a.S., rac 
misi fasis sworad gansazRvris aucileblobaze migviTiTebs.     
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miwas saqonlis sxva jgufebisagan ganasxvaveben ori arsebiTi 
momentiT: 
_pirveli maTgani gamoixateba imaSi, rom miwis nakveTi 
gansxavebiT sxva saxis saqonlisagan ar SeiZleba gadaadgildes 
sivrceSi, gadamuSavdes sxva produqtad, gamoiyeno narCenis 
gareSe, amitom miwis mesakuTris ufleba, obieqturad ufro 
SezRudulia, vidre sxva saxis sakuTrebis mflobelis, maT 
Soris uZravi qonebis. maSasadame, sazogadoeba mTlianad rCeba 
miwis teritoriuli resursis mTavar “mesakuTred”. maTi 
sakuTrebis uflebis sazRvrebSi gamanawilebeli da sxva 
funqciebis mxriv, delegirebas uwevs konkretul 
miwaTmesakuTreebs, miwaTmflobelebs da miwaTmosargebleebs. 
amitom sabazro operaciebis mTeli sistema miwis sakuTrebasTan 
atarebs SezRudul xasiaTs. mesakuTres utovebs miwis flobisa 
da gankargvis uflebas ara marto konkretuli miwis nakveTiT, 
aramed mxolod misi gamoyenebis uflebiT. [5] 
_meore momenti mdgomareobs imaSi, rom miwa, rogorc saqoneli 
aris centraluri, sazogadoebrivi interesebisa da 
urTierTobebis sabazo obieqti. saadgilmamulo urTierToba_es 
sazogadoebrivi interesebis mTliani erTobis regulatoria. 
moicavs ara marto ekonomikurs, aramed 
socialur_demografiuls, politikurs, ekologiurs da 
adamianuri cxovrebis sxva sferoebs. 
es mdgomareoba iZulebuls xdis saxelmwifos daaarsos 
miwebis gamoyenebaze gansakuTrebuli wesebisa da SezRudvebis 
mTeli sistema. saxelmwifo da sazogadoebrivi saWiroebis 
SemTxvevaSi miwis nakveTi SeiZleba mepatrones CamoerTvas 
(saTanado anazRaurebiT) nebismier dros. saxelmwifos ufleba 
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aqvs Caerios im pirTa saqmianobaSi, romelic miwas iyenebs iseTi 
xerxebiT, rac auaresebs miwis nakveTis mdgomareobas, miiRos 
sxvadasxva sanqciebi miwaTmesakuTreebis, miwaTmflobelebis da 
miwaTmosargebleebis mimarT. 
kanoniT dadgenilia miwis gamoyenebis wesi mkacrad, mxolod 
miznobrivi daniSnulebis mixedviT. magaliTad, nakveTi, romlis 
gamoyeneba gamiznulia sasoflo_sameurneo kulturebis saTesad, 
ar SeiZleba gamoyenebuli iqnes mSeneblobisaTvis da a.S. [14] 
imisaTvis, rom miwis TiToeuli nakveTis sidide 
gansazRvruli da fiqsirebuli iyos dokumentalurad da ar 
moxdes miwis fondis uqmad xarjva_ganiaveba, saxelmwifo 
atarebs miwebis raodenobriv da xarisxobriv aRricxvas. miwis 
savargulebSi periodulad momxdari cvlilebebis, 
transformirebis Sedegebis dasadgenad tardeba miwebis 
monitoringi. monitoringis monacemebi gamoiyeneba miwis fondis 
racionalurad marTvisa da saadgilmamulo urTierTobaTa 
daregulirebis mizniT. 
amdenad, miwis dacvisa da gamoyenebis Teoriuli aspeqtis 
codna saWiroa qveynis miwis fondis SenarCunebis, gaumjobesebis 
da produqtiulobis amaRlebis uzrunvelsayofad. 
bunebrivi niSan_TvisebebiT metad specifikuri da 
gamorCeuli samegrelos teritoriis niadaguri safari 
ganapirobebs   miwebis   gamoyenebisadmi   gansakuTrebuli  
midgomis       aucileblobas,       miwis savargulebis 
transformacia _ gaumjobesebis da sasoflo_sameurneo mravali 
saxeobis kulturebis gaadgilebis sakiTxebis racionalurad 
gadawyvetis saWiroebas da farTo masStabiT samelioracio 
samuSaoebis warmoebas. gamomdinare zemoT Tqmulidan, 
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samegrelos miwis fondis dacvisa da racionalurad gamoyenebis 
kompleqsuri RonisZiebebis SemuSavebisas gaTvaliswinebuli unda 
iqnes am teritoriis miwebis gamoyenebis istoriuli 
gamocdilebebi, qarTveli mecnierebis mier mravali wlis 
manZilze Catarebuli nacadi da danergili RonisZiebebi, 
romlebmac praqtikulad gaamarTla da sasoflo_sameurneo 
warmoebis organizaciis xaziT kargi Sedegic iyo miRweuli. 
daSrobili da gasarwyavebuli iyo bevri farTobebi, mowyobili 
sferuli kvlebi da nawarmoebi mravali saxis subtropikuli 
kulturuli mcenareuloba. 
miwis fondis transformacia_gamoyenebis sailustraciod 
gamokvleuli gvaqvs miwebis dinamika sxvadasxva periodSi, 
wlebis mixedviT. (ix. cxr. 5) rogorc qvemoT motanili 
cxrilidan Cans dawyebuli 1970 wlidan teritoriis saerTo 
farTobSi mniSvnelovani cvlilebebi ar aRiniSneba. warmoCenili 
umniSvnelo kleba_mateba (2_3 aTasi heqtaris farglebSi) 
gamowveulia teritoriis sxvadasxva dros agegmvisa da 
farTobebis sxvadasxva sizustis xerxebiT daangariSebis gamo. 
    Qsasoflo_sameurneo savargulebSi momxdari kleba_mateba 
cxadyofs, rom 1970 welTan SedarebiT 1980 wlisaTvis gazrdilia 
6377 heqtariT, anu 3.6 %-iT; 1980 welTan SedarebiT 1990 
wlisaTvis aRniSnulia kleba 2311 heqtariT anu 1.3 %-iT; 1990 
welTan SedarebiT 2000 wlisaTvis kidev kleba aRiniSneba 5112 
heqtariT anu 2.8 %-iT; 2000 welTan SedarebiT 2009 wlisaTvis 
gazrdilia farTobi 872 heqtariT anu 0.5 %-iT. 
sasoflo_sameurneo savargulebis kleba_mateba gamowveulia 
samelioracio samuSaoebis warmoebiT, 70_80-ian wlebSi 
mimdinareobda farTobebis daSroba, buCqnarebisa da 
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ekal_bardebis AaTviseba, momdevno wlebSi subieqturi Tu 
obieqturi mizezebis gamo iklo aRniSnuli samuSaoebis 
warmoebam da zogan moxda meoradi daWaobeba da Semcirda 
sasoflo_sameurneo savarguli. 
saxnavi farTobis dinamikaSi 1970 welTan SedarebiT 1980 
wlisaTvis Semcirebulia farTobi 1101 heqtariT anu 1.6 %-iT; 1980 
welTan SedarebiT 1990 wlisaTvis 639 heqtariT  anu 0.9 %-iT; 
1990 welTan SedarebiT 2000 wlisaTvis gazrdilia saxnavi 
farTobi 2053 heqtariT anu 3.1 %-iT; 2000 welTan SedarebiT 2009 
wlisaTvis saxnavis farTobi gazrdilia 2171 heqtariT anu 3.2 %-
iT. 70_90-ian wlebSi saxnavis kleba gamowveuli iyo 
mravalwliani nargavebis gaSenebiT, xolo SemdgomSi kleba, 
mravalwliani nargavebis farTobebis Semcirebis xarjze saxnavi 
miwis farTobis gazrdiT. 
mravalwliani nargavebis farTobi matulobda 1970 wlidan 
1990 wlamde_12882 heqtariT anu 34.4 %-iT. xolo 1990 wlidan 2009 
wlamde Semcirda 7115 heqtariT anu 14.1 %-iT. kleba_mateba 
ZiriTadad gamowveuli iyo saxnavi miwis xarjze. gansakuTrebiT 
am xnis ganmavlobaSi mkveTrad Semcirda Cais farTobi_13036 
heqtariT anu 58 %-iT. 
 1990 welTan SedarebiT 2009 w. gazrdilia citrusebis 
farTobi  616 heqtariT anu 66 %-iT; 2009 w. monacemebiT gaSenda 
Txilis nargavebi 22402 heqtarze, kivi_718 heqtarze, feixoa_821 
heqtarze; venaxis farTobi 1990 welTan SedarebiT 2009 wels 
Semcirebulia 4042 heqtariT anu 81 %-iT. 1990 welTan SedarebiT 
xexilis baRis farTobi 2009 wlisaTvis Semcirebulia 3271 
heqtariT anu 46 %-iT. gansakuTrebiT aRsaniSnavi da 
gasaTvaliswinebelia Txilis, citrusebis, kivis, xurmis da 
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feixoas kulturebis farTobis gazrdis tendenciebi. Rrmad 
Seswavlas da gaazrebas moiTxovs Cais kulturis warmoebis 
perspeqtiva, misi farTobis optimaluri zomis dadgena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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              samegrelos regionis miwebis gamoyenebis dinamika  






















































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1970 443298 176605 67675 37443 5018 3772    679  20495 
1980 445720 182982 66574 44834 7118 4793    1193  22508 
1990 445720 180671 65935 50325 7100 4980 16440 140 401 920 2000 9411 
2000 442375 175556 67988 38435 3439 1200 18120 230 700 1200 1600 9500 
2009 442375 176428 70159 43210 3829 938 22402 718 821 1536 1587 9472 


















































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
  484 6995 5764 1481 64242 145548 46012 1931   73202 
  662 8560 1140 1241 69193 162128 19049 1906   79655 
900 10 820 7203  1000 63411 159500 18500 5000 12500 14500 55049 
1100 50 300 996  1700 67433 160689 13123 8891 13114 15002 56000 
1404 103 200 200  1200 61859 163291 18032 6963 14131 17200 46330 
 
wyaro: saqarTvelos miwis fondi, 1973. miwaTmowyobis saproeqto institutis 
saarqivo masalebi /1980, 1990/. saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuris 
krebuli_saqarTvelos soflis meurneoba 2009. 
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  gansakuTrebiT aRsaniSnavi da gasaTvaliswinebelia Txilis, 
citrusebis, kivis, xurmis da feixoas kulturebis farTobis 
gazrdis tendenciebi. Rrmad Seswavlas da gaazrebas moiTxovs 
Cais kulturis warmoebis perspeqtiva, misi farTobis 
optimaluri zomis dadgena. 
                                                                diagrama 1                                       




       
 sakvlevi obieqtis miwis fondis SemadgenlobaSi mciredi, 
magram  didi  mniSvnelobis  adgili  uWiravs “trasekas”,  didi                              
abreSumis gzis mier dakavebul farTobs 319 ha. regionis 
ganviTarebis perspeqtivebi mWidrodaa dakavSirebuli am gzasTan, 
rogorc evropa_kavkasia_aziis satransporto derefnis 
ganviTarebis momavals, misi funqcionirebis amocanebs da 
daniSnulebas. aRniSnuli abreSumis gza uxsovari droidan iyo 
saxmeleTo, sazRvao da samdinaro gzebis erTiani sistema, 
1 2 3 4 5
1970 1980 1990 2000 2009
443298 445720 445720 442375 442375
176605 182982 180671 175556 176428
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romelsac didi wvlili Sehqonda regionis ganviTarebis 
socialur_ekonomikuri da sulieri ganviTarebis mTel speqtrSi. 
dResac traseka evraziis mTeli regionis integraciis, 
dabalansebuli ganviTarebisa da socialur_politikuri 
stabilizaciis faqtori unda iyos, sakvlevi obieqtis utyuari 
da saimedo perspeqtiva. 
miwis fondis dacvisa da gamoyenebis mdgomareobis 
Seswavla_analizis procesSi didi mniSvneloba aqvs qveyanaSi 
Catarebuli miwis reformis Sedegebsa da misi gavlenis 
Sefasebas fondis gamoyenebis xarisxze, razedac saubari gveqneba  
qvemoT. 
               
1.2 ეკონომიკური პირობები. 
samegrelos regionis ekonomikis formirebaSi sasoflo 
_sameurneo warmoebasTan erTad mniSvnelovani wili uWiravs 
arasasoflo_sameurneo daniSnulebis warmoeba _ 
dawesebulebebsa da organizaciebs. 2007 wlis statistikuri 
monacemebis mixedviT regionSi warmoebuli 389.7 mln. laris 
produqciidan 75.2 mln lari anu 19.3 % mrewvelobis wilad 
modioda. regionis erovnul meurneobaSi xuTi wlis 
ganmavlobaSi yovel weliwads warmoebuli produqciis 
moculoba motanilia qvemoT cxrilSi  6. 
   2003 wels regionSi warmoebuli mTliani produqciis 12.7 
% modioda mrewvelobaze, 2004 wels_12.1 %; 2005 wels_21.7 %; 2006 
wels_18.3 %, 2007 wels_19.3 %. mniSvnelovnadaa gazrdili 2003 
welTan SedarebiT produqciis warmoeba 2007 wlisaTvis_78.9 %-
iT, aqedan soflis meurneobaSi 65.4 %, xolo mrewvelobaSi_171.5 
%-iT, rac arasasoflo_sameurneo seqtoris mniSvnelovan 
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warmatebaze migviTiTebs. gansakuTrebiT didi ekonomikuri   
potencialiT   gamoirCeva    kirqvis   sabadoebi  martvilis, 
senakis, Cxorowyus da walenjixis raionSi, romelTa   
ekonomikuri   potenciali    Sefasebulia  248 mln dolarad. 
samSeneblo qviSa senakis, abaSis, Cxorowyusa da walenjixis 
raionebSi, romelTa ekonomikuri potenciali Sefasebulia 250 
mln dolarad; TabaSiris da anhidritis sabadoebi walenjixis 
raionSi, romlis ekonomikuri potenciali Sefasebulia 319 mln 
dolarad; samkurnalo wylebis, samkurnalo mineralebis da 
mtknari sasmeli wylis 3439.4 mln dolars.   
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regionis erovnul meurneobaSi xuTi wlis ganmavlobaSi yovel 
weliwads warmoebuli produqciis moculoba 
 
 
d a r g e b i 











1.soflis meurneoba 190.1 220.2 250.1 280.2 314.5 
 2.mrewveloba 27.7 30.4 69.4 62.8 75.2 
s u l 217.8 250.6 319.5 343.0 389.7 
 
wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri_saqarTvelos soflis 
meurneoba . statistikuri angariSebis krebuli /2003, 2004, 2005, 2006, 2007/. 
 
garda amisa moipoveba mosapirkeTebeli qvebis, marmarilos, 
baritis sabadoebi, romelTa zusti Sefaseba araa nawarmoebi. 
sul jamuri ekonomikuri potenciali Sefasebulia 6436.3 mln 
dolarad. mravalferovani da mdidari resursuli potenciali 
regionis ekonomikis ganviTarebis saimedo da utyuari garantia.             
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                                                               diagrama 2 
samegrelos regionis erovnul meurneobaSi warmoebuli  
produqciis moculoba  /2003_2007 w.w./
 
 
SromiTi resursebi. samegrelos, rogorc kolxeTis qveynis 
gulis diad warsulze, miwaTmoqmedebis maRali kulturis, 
xelosnobis ganviTarebis da sxva keTildReobis Sesaxeb metad 
mniSvnelovani da mravlis mTqmeli cnobebi dagvitoves cnobilma 
berZenma mwignobrebma. gansakuTrebiT aRsaniSnavia pirvel 
saukuneSi moRvawe saxelovani berZeni geografis da istorikosis 
straponis mier aRwerili kolxeTis sameurneo da kulturuli 
yofa_cxovreba. memcenareobisa da mecxoveleobis ganviTarebis 
maRali done, gemovnebiT mowyobili damSrobi da sarwyavi 
arxebi, sanaosno gzebi, samkurnalo da sxva kulturul 
mcenareTa nairgvaroba da miwis produqtiulobis maRali done. 
yvelaferi es naTlad metyvelebs samegrelos mdidari 
resursuli potencialis racionalurad gamoyenebis aspeqtze da 










/mln.lari/ /mln.lari/ /mln.lari/ /mln.lari/ /mln.lari/
2003 2004 2005 2006 2007
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saqmianobaze, niWsa da unarze, rac imeds iZleva perspeqtivaSi 
regionis ganviTarebis did SesaZleblobaze da erovnuli 
meurneobis ganviTarebis Sansze. [51] 
sazogadoebis ganviTarebaze did gavlenas axdens SromiTi 
resursebis struqturuli SesaZleblobebi, adamianTa asaki, sqesi 
da janmrTeloba, rac Tavis mxriv damokidebulia bunebriv 
pirobebze da socialur_ekonomikur faqtorebze. 
sabazro ekonomikis pirobebSi SromiTi resursebis cneba 
gulisxmobs ekonomikurad aqtiur mosaxleobas, romelic qmnis 
Sromis bazars, dasaqmebis procesSi yalibdeba ukve saqonlad. aq 
aucilebeli momentia samuSao Zalis misi mfobelis mier 
warmoebis saSualebaTa mesakuTreze miqiraveba, rac gacvliT 
xasiaTs atarebs. sabazro ekonomikis damkvidrebam Secvala 
SromiTi resursebis mdgomareoba da cxovrebis pirobebi. 
Tavisufali adamiani ufro maRal SromiT Sedegs aRwevs. 
swored, Sromis bazarzea Serwymuli 
damqiravebel_daqiravebulTa interesebi. muSaks eZleva 
Tavisufali arCevanis ufleba, izrdeba Sromis nayofiereba da 
interesi Sromisadmi. 
Sromisadmi damokidebulebis formireba da samuSao Zalis 
efeqturad gamoyeneba ganisazRvreba saqmianobis 
motivaciiT_Sinagani (moTxovnileba, interesi, faseuloba da a.S.) 
da garegani (muSakTa aqtiurobis amaRlebis (stimuli). [35] 
qveyanaSi momxdarma politikurma da socialur_ekonomikurma 
gardaqmnebma mniSvnelovnad Secvala Sromis mTeli procesi. 
daiSala bevri msxvili sawarmo, daikarga mniSvnelovani bazrebi, 
daiWra sameqanizacio farTobebi, gauqmda bevri samuSao adgili, 
imata umuSevrobam. ra Tqma unda meurneoba TandaTan fexze 
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dgeba, tardeba RonisZiebebi, rac Tavis mxriv garkveul dros 
saWiroebs. saWiroa erovnuli meurneobis yvela sferos aRdgena, 
gansakuTrebiT soflis meurneobis mdidari resursuli 
potencialis amuSaveba, samuSao adgilebis Seqmna, sasursaTo 
usafrTxoebis sakiTxebis mogvareba da adamianis sayofacxovrebo 
pirobebis gaumjobeseba. 
2009 wlis ianvris Tvis monacemebiT mrewvelobaSi 
dasaqmebuli iyo Sromisunariani mosaxleobis 5 %, soflis 
meurneobaSi _ 52 %, vaWrobaSi _ 5 %, transportsa da 
kavSirgabmulobaSi _ 4 %, mSeneblobaSi _ 1 %, materialuri 
warmoebis sxva dargSi _ 16 %, aramaterialuri warmoebis 
sferoSi ki _ 17 %. sadReisod, samegrelos mosaxleobis 
raodenobisa da struqturuli Sedgenilobis sailustraciod 
mogvyavs monacemebi cxrilSi 7. mosaxleobis simWidrove erT kv. 
kilometrze 97 kacia.                                            
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raod. სულ  
/aT.suli/ 









1 2 3 4 5 6 
ზუგდიდიs  167,760 68,894 98,866 41.1 58.9 
სენაკის  52,112 28,082 24,030 53.9 46.1 
წალენჯიხის  40,133 13,750 26,383 34.3 65.7 
მარტვილის  44,627 5,609 39,018 12.6 87.4 
ჩხოროწყუს  30,124 5,040 25,084 16.7 83.3 
აბაშის  28,707 6,430 22,277 22.4 77.6 
ხობის  41,240 5,604 35,636 13.6 86.4 
ქალაქი ფოთი  47,149 47,149 - 100.0 - 
სამეგრელო  451.852 180.604 271.294 39.3 60.7 
 
wyaro: saqarTvelos ekonomikuri ganviTarebis saministros statistikis 
departamenti. mosaxleobis socialur_ekonomikuri daxasiaTeba, Tbilisi 2008.  
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miwis reforma.  sazogadoebrivi wyobilebis formaciis 
Secvlam, sabazro ekonomikis relsebze gadasvlam da miwaze 
kerZo sakuTrebis institutis damkvidrebam mniSvnelovnad 
Secvala regionis ekonomikuri da socialuri da 
politikur_fsiqologiuri garemo. miwaze aRiarebuli iqna da 
ufleba moipova nebismieri saxis garigebam. miwa gaxda 
saqonelTbrunvis erT_erTi da mniSvnelovani obieqti, fuladi 
Semosavlis wyaro, rogorc saxelmwifo biujetSi (garigebebidan 
Semosuli mosakreblebi), aseve  TiToeuli miwaTmesakuTris Tu 
miwaTmosargeblis mier miwaze warmoebuli garigebis Sedegad.  
socialistur periodTan SedarebiT, miwam SeiZina damatebiTi 
funqcia, gaxda garigebis obieqti. amdenad, miwis reformam 
radikalurad Secvala adamianis damokidebuleba miwis 
movla_patronobisadmi, aRadgina qarTveli kacis siyvaruli 
miwisadmi. miwis reformas dadebiTTan erTad, gaaCnia  mravali 
naklovani mxare: miwa ganawilda misi farTobis raodenobis 
mixedviT, xarisxis gaTvaliswinebis gareSe. saTanado 
mosamzadebeli samuSaoebis Catarebis gareSe bevri cdomileba 
iqna daSvebuli_farTobebis arazusti azomva, sazRvrebis 
damyareba, zog SemTxvevaSi samarTlianobis ugulvebelyofa, 
sameqanizacio farTobebis daWra_daqucmaceba da sxva. miuxedavad 
miwis reformis warmoebis mravali naklovani mxarisa da zogjer 
uaryofiTi Sedegebisa, miwis reforma Sedga. miwaze daarsda 
sakuTrebis ori forma_saxelmwifo da kerZo. [64] miwis kerZo 
sakuTreba gaxda miwaze momuSave kacis imedis momcemi da 
Tavisuflebis mimniWebeli utyuari garanti. swored, kerZo 
sakuTrebis miwebSi gadavida regionis maRalintensiuri miwis 
savargulebis ZiriTadi da saukeTeso nawili.  sakuTrebis 
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formebis mixedviT miwis balansis monacemebi motanilia cxrili 
10-Si. rogorc cxrilidan Cans, kerZo sakuTrebaSia  gadasuli  
regionis mTliani farTobis 17.4 %, sasoflo_sameurneo 
savargulebis 41.3 %, saxnavi miwis_72.1 %, mravalwliani 
nargavebis_39.6 %, baRi_93.5; venaxi_16.6; Txili_30.7; kivi_100; 
feixoa_100; citrusebi_48.5; dafna_100; Cai_8.7; xurma_100; TuTa_52; 
saTibi_26.1; saZovari_7.8 da Senoba_nagebobebi_47.7 %. 
analizi naTelyofs, rom kerZo seqtorSi mravalwliani 
nargavebidan gaSenebulia kivi, feixoa, dafna, xurma, bambuki, rac 
sazogadoebriv seqtorSi ar figurirebs. aRniSnuli kulturebi 
perspeqtiulia da gasaTvaliswinebeli perspeqtivaSi. didi 
raodenobiTaa gankerZoebuli baRebi da saxnavi miwebi, mciredi 
wili uWiravs kerZo seqtoris Cais plantaciebs. ijariT 
gacemulia    3265   heqtari   saxnavi   miwa  da   2869  heqtari                                                             
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m.S.ijariT 7154 7154 3265 2869 249 182 540  791 _ 510  
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wyaro: saqarTvelos statist.erovnuli samsaxuri. saq. soflis meurneoba, 2009. 
mravalwliani nargavebiT da 1020 ha sxvadasxva savarguliT 
dakavebuli miwis farTobi, romelTa privatizeba dResac 
intensiurad mimdinareobs. raionebis mixedviT gankerZoebuli da 
ijariT gacemuli miwebi naCvenebia cxrilSi 9.    
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sasoflo_sameurneo savargulis ganawileba sakuTrebis formebisa da 
teritoriuli erTeulebis mixedviT 2009 wlis 1 ianvris mdgomareobiT 







სულ /farT. ha/ 





მათ შორის  
იჯარით გაცემული 
farT./ha/  
1 ზუგდიდი  36833 13884 22949 3493 
2 სენაკი  22531 10447 12084  1026 
3 წალენჯიხა  12168 6220 5948 0 
4 ჩხოროწყუ  19704 8069 11635 0 
5 ხობი  29160 14933 14227 815 
6 აბაშა  20105 8901 11204 1146 
7 მარტვილი  34913 9563 25350 674 
8 ფოთი  1014 822 192 0 
9 რეგიონი სულ  176428 72839 103589 715 
wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri. saqarTvelos soflis 
meurneoba, 2009. 
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    1.3 მიწის რესურსული პოტენციალის გამოყენების შეფასება. 
miwis gamoyenebis ekonomikuri da ekologiuri Sefaseba 
gansakuTrebul mniSvnelobas iZens metad momZlavrebuli 
uaryofiTi bunebrivi movlenebisa da ekonomikuri krizisis 
mZvinvarebis periodSi. imisaTvis, rom zustad da Seucdomlad 
ganisazRvros resursuli potencialis perspeqtiuli gamoyenebis 
SesaZleblobebi kargad unda vicodeT misi Tanamedrove 
mdgomareoba_uaryofiTi da dadebiTi mxareebi. movlenaTa 
aRricxvianobis esoden ukmarisobisa da mouwesrigeblobis 
pirobebSi Sorsa varT imisagan, rom vamtkicoT kvlevis 
warmoebis idealuri sizuste. Cven mxolod gvinda arsebuli 
saaRricxvo masalebis gamoyenebiT da movlenaTa piradi 
Seswavlis kvalobaze davadginoT regionis resursuli 
potencialis gamoyenebis done da davsaxoT misi srulyofis 
parametrebi. ra Tqma unda, pirvel rigSi sasoflo_sameurneo 
miwis savargulebis gamoyenebis donis ekonomikuri Sefaseba da 
masTan erTad arasasoflo_sameurneo daniSnulebis miwis 
savargulebis gamoyenebis donis dadgena. 
m e m c e n a r e o b a . maRali kulturis miwaTmoqmedebis 
mxare samegrelo, mudam iyo mravalsaxeobis mcenareuli safaris 
binadrobis xelsayreli da unikaluri adgili. cnobili vazis, 
xorblis, Romis, bostneulis, broweulis, leRvis da sxva 
xexilis da subtropikul kulturaTa warmoebis kera. 
aRniSnulze ara erTi cnobili istorikosi, mwignobari da 
mecnieri werda, romelic Semonaxulia civilizebuli qveynebis 
wignsacavebSi. sasoflo_sameurneo kulturaTa nairgvaroba da 
mravalsaxeoba nawilobriv Seamcira socialisturi wyobilebis 
droindelma dargebis  specializaciis gatarebam, gegmurma 
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meurneobriobam, Sromis sakavSiro ganawilebam da qveynisaTvis 
zogierTi sasoflo_samurneo kulturis  prestiJulobam, 
sakavSiro moTxovnebisa da adgilobrivi pirobebis 
xelsayrelobis gaTvaliswinebam. prestiJuli gaxda Cais, venaxis 
da citrusebis warmoeba. aman TavisTavad Seamcira marcvleuli 
da bostneuli kulturebis warmoebis moculoba, rasac xels 
uwyobda farTo masStabis mqone da ZviradRirebuli bazris 
arseboba. dRes, rodesac saqarTvelom moipova damoukidebloba, 
mkveTrad Semcirda warmoebuli produqciis gasaRebis areali, 
xSirad importi gvTavazobs uxarisxo, janmrTelobisaTvis 
arasaimedo produqtebs, dRis wesrigSi dadga sakiTxi 
ekologiurad sufTa produqciis warmoebis saWiroebaze, qveynis 
sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelyofaze, met wilad 
marcvleuli da bostneuli kulturebis warmoebis gazrdaze, 
maRalmosavliani adgilobrivi jiSebis Tesva_moyvanis 
aucileblobaze. 2009 wlis saSobao epistoleSi, saqarTvelos 
patriarqi_uwmindesi da unetaresi ilia meore wers: ”saqarTvelo 
yovelTvis iyo da kvlavac unda gaxdes vazisa da xorblis 
qveyana.” “Cveni winaprebisaTvis  Rvino  da  puri  garda  Tavisi 
Cveulebrivi mniSvnelobisa, macxovris xorcisa da sisxlis 
simbolos ukavSirdeboda da amitom qarTvel glexs maTdami 
yovelTvis gansakuTrebuli damokidebuleba qonda da 
gansakuTrebulad uvlida, da es unda aRdges”. [38] Sida 
moxmarebisaTvis pureulisa da misi Semcvleli sxva 
marcvleulis warmoebis gazrda da saeqsportod mevenaxeobis 
produqciis warmoebis wina planze wamoweva qarTveli kacis 
dReniadag sazrunavi da saSuri saqmea. amdenad, dro dadga sul 
axleburad gaviazroT da davayenoT sakiTxi, angariSi gavuwioT 
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erovnul moTxovnilebebs, bazris uzrunvelyofis sakiTxs da ise 
warvmarToT qveynis meurneoba. 
sakvlevi obieqtis resursuli   potencialis gamoyenebis 
sadReiso donis Seswavla, memcenareobis ganviTarebis 
tendenciebis gaanalizeba saWiroa samomavlod dargis 
ganviTarebis gzebis uSecdomod gansazRvrisa da qveynis 
sasursaTo usafrTxoebis uzrunvelsayofad.  
Tu mxaris memcenareobis dinamikas gadavxedavT, gasuli 40 
wlis manZilze  (ix. cxr. 10) davrwmundebiT, rom regionSi 1970 
wels miRebuli iyo 39 722 tona marcvleuli da parkosnebi, 1980 
wels aRniSnuli produqciis warmoeba gaizarda 62 878 toniT anu 
2.58_jer; 1990 wlisaTvis 1980 welTan SedarebiT warmoeba 
Semcirda 65 847 toniT anu 2.79_jer; 2000 wlisaTvis 1990 welTan 
SedarebiT warmoeba isev gazrdilia 81 958 toniT anu 3.22_jer; 
2009 wlisaTvis 2000 welTan SedarebiT 11 784 toniT anu 1.09_jer; 
2009 wels 1970 welTan SedarebiT marcvleulisa da parkosnebis 
warmoeba gazrdilia 90 773 toniT anu 3.28_jer. aqedan SeiZleba 
gakeTdes daskvna, rom socialisturi wyobilebis periodTan 
SedarebiT mkveTrad gaizarda marcvleuli da parkosani 
kulturebis warmoeba. gamoikveTa ZiriTadi mimarTuleba da 
tendencia. bostneul kulturebSi 1970 welTan SedarebiT 1980 
wlisaTvis matebaa 19 467 toniT anu 15.03_jer; 1980 welTan 
SedarebiT 1990 wlisaTvis Semcirda 17 079 toniT anu 5.52_jer; 
2000 wels 1990 welTan SedarebiT bostneulis warmoeba gaizarda 
14 624 toniT anu 4.87_jer. 2009 wlisaTvis 2000 welTan SedarebiT 
saerTo mosavali Semcirda 7 419 toniT anu 1.67 _jer. saerTo 
jamSi 1970 welTan SedarebiT bostneulis warmoeba 2009 wels 
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gazrdilia 9 595 toniT anu 7.91_jer. kvleva adasturebs 
regionSi bostneuli kulturebis warmoebis zrdis tendenciebs. 
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1 2 3 4 5 6 7 
1970 39722 546 90 1387 2941 8162 
1980 102600 3866 109 20854 2052 20760 
1990 36753 2036 30 3775 839 14661 
2000 118711 96 78 18401 _ 30 
2009 130495 1453 434 10982 _ 546 






























mosavali    
/t/ 
saerTo 
mosavali   
/t/ 
1 8 9 10 11 12 13 
1970 620 815 106 725 1379 81080 
1980 662 26541 837 1497 4165 202572 
1990 2364 639 120 910 5100 156402 
2000 _ 400148 139 3160 6930 11453 
2009 465 39633 7840 9360 7758 13000 
 
wyaro: statistikuri informaciebi /1970-2000/. soflis meurneoba, garemo da 
sasursaTo usafrTxoeba, 2009.  
 
matebaa soios kulturis warmoebaSi. 2009 wels 1970 welTan 
SedarebiT soias warmoeba gazrdilia 907 toniT anu 2.66_jer. 
matebaa lobios damzadebis saqmeSi. 1970 welTan SedarebiT 2009 
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wlisaTvis gazrdilia 344 toniT anu 4.82_jer. mTlianad Sewyda 
sakvebi Zirxvenebis warmoeba;  Semcirebulia erTwliani 
balaxebis damzadeba Tivad 2009 wlisaTvis 1970 welTan 
SedarebiT 155 toniT anu 1.33_jer. didi raodenobis Tiva iyo 
damzadebuli 1990 wels_2364 tona, rac aRniSnuli sakvebis 
damzadebis did SesaZleblobaze metyvelebs. mniSvnelovnadaa 
gazrdili xilis warmoeba. Tu 1970 wels miRebuli iyo xilis 
saerTo mosavali 815 tona, 2009 wlisaTvis gazrdilia 38818 
toniT anu 48.62_jer. xilis warmoebis aseTi didi masStabiT 
zrda gamowveulia miwebis kerZo sakuTrebaSi gadasvliT  da met 
wilad Cais kulturis warmoebis SemcirebiT.  mkveTrad izrdeba 
Txilis kulturis gavrceleba 1970 welTan SedarebiT  2009 
wlisaTvis Txilis warmoeba gaizarda 7734 toniT anu 73.96_jer, 
rac Txilis warmoebis zrdis did SesaZleblobebze da 
tendenciebze migvaniSnebs. mniSvnelovnad gaizarda citrusebis 
warmoeba 1970 welTan SedarebiT 2009 wels momatebulia 8935 
toniT anu 12.91_jer. matebaa yurZnis warmoebaSi 1970 welTan 
SedarebiT. yurZnis warmoeba gaizarda 6379 toniT anu 5.62_jer. 
mkveTrad Semcirda Cais produqciis warmoeba. Tu 1970 wels 
damzadebuli iyo 81080 tona Cai, 2009 wels damzadda 13000 anu 
79780 toniT naklebi, Semcirda 6.24_jer. 1980 wels damzadebuli 
iyo 202572 tona Cai (ix. cxr. 12), rac marTlac Cais kulturis 
warmoebis did SesaZleblobebze metyvelebs. garda aRniSnulisa, 
bolo dros regionSi dainerga iseTi Zvirfasi 
sasoflo_sameurneo kulturebis warmoeba, rogoricaa: kivi, 
eTerzeTovani kulturebi, feixoa, dafna, samkurnalo mcenareebi 
da sxva ZviradRirebuli kulturebis warmoeba. dRes TiTqmis 
soflis meurneobis produqciis warmoebis 90 % memcenareobaze 
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modis. memcenareobis produqciis warmoebis analizi ganvlili 
40 wlis manZilze, cxadyofs, rom regionis miwisa da sxva 
mdidari bunebrivi pirobebis arsebobas xelewifeba 
memcenareobis ganviTarebis didi SesaZleblobebis realoba. 
mTavaria moTxovnilebisa da ekonomikurad xelsayrelobis 
mixedviT dalagdes memcenareobis dargobrivi struqturuli 
elementebi, Tanamedroveobis donemde iqnes ayvanili warmoebis 
intensifikacia, miwis movla_patronobis kultura, rac Tavis 
mxriv uzrunvelyofs qveynis sasursaTo usafrTxoebisa da 
regionSi mcxovrebi xalxis keTildReobas.  
amdenad, memcenareobis dinamikis Seswavla cxadyofs, rom 
mxares memcenareobis mravali xelsayreli dargis ganviTarebis 
SesaZlebloba aqvs, razedac saubari gveqneba qvemoT. 
                                                                diagrama  3 
sasoflo_sameurneo kulturebis warmoebis dinamika       
 
m e c x o v e l e o b a . mecxoveleoba samegrelos mxaris 
erT_erTi uZvelesi da uZvirfasesi dargia. regionis mdidari 
bunebrivi miwis sakveb_savargulebi da naTesebSi sakvebi 
kulturebis CarTvis soliduri SesaZleblobebi, saSualebas 




















uzrunvelsayofad. mxare mdidaria rogorc zamTris, aseve 
zafxulis saZovrebiT. qveda zonis anu zRvispireTis zamTris 
saZovrebi da mTis_zafxulis saZovrebi: walenjixis, Cxorowyus, 
zugdidis, da senakis teritoriaze ganlagebulia sul 2000 ha. 
saZovrebi gamoirCeva rogorc  mosavlianobiT, aseve balaxnaris 
yuaTianobiT, rac mecxoveleobis warmatebiT ganviTarebis 
utyuari da saimedo pirobaa. mecxoveleobis dargebidan wina 
planzea msxvilfexa rqosani pirutyvis, maT Soris kameCis 
moSeneba. warmatebulia meRoreoba, meTxeoba, mefrinveleoba da 
mefutkreoba, mniSvnelovani adgili uWiravs cxenebis moSenebas. 
pirutyvis suladobis dinamikis  sailustraciod motanili 
gvaqvs gasuli 40 wlis saaRricxvo monacemebi (ix. cxr. 11). 
_msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba 1970 welTan 
SedarebiT 1980 wlisaTvis gazrdilia 42 412 suliT anu 23.4 %-iT; 
m.S. furi_4939 suliT anu 6.3 %-iT; 1980 welTan SedarebiT 2000 
wlisaTvis Semcirebulia umniSvnelod_299 suliT, m.S. matebaa 
furebis ricxovnobaSi_9892 suliT anu 11.3 %-iT; 2000 welTan 
SedarebiT 2009 wlisaTvis msxvilfexa rqosani pirutyvis 
suladoba gazrdilia 17003 suliT anu 9 %-iT. m.S. furi 40761 
suliT anu 8%-iT. 1970 welTan SedarebiT 2009 wlisaTvis 
pirutyvis suladoba gazrdilia 59116 suliT anu 30 %-iT. m.S. 
furi 55492 suliT anu 43.3 %_iT. saerTo jamSi mniSvnelovani 
raodenobiT izrdeba msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba, 
maT Soris furis. 
_Roris suladobis matebaa aRricxuli 1970 welTan 
SedarebiT 1990 wlisaTvis 71945 suliT anu 38.4 %-iT. m.S. deda 
Roris_2136 suliT anu 31 %-iT. 1990 welTan SedarebiT 2009 
wlisaTvis aRricxulia Roris suladobis Semcireba 
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mniSvnelovnad 61931 suliT anu 33 %-iT. m.S. deda Rori 954 
suliT anu 14 %-iT.  
_Txa da cxvris ricxovnobis mixedviT 1970 welTan SedarebiT 
1990 wlisaTvis suladoba Semcirebulia 17540 suliT anu 54.5 %-
iT. m.S. deda cxvari da Txa 6900 suli anu 57.5 %-iT. 1990 welTan 
SedarebiT 2009 wlisTvis gaizarda suladoba 7908 suliT anu 
35.1 %-iT. m.S. deda cxvari da Txa 4820 suliT anu 48.6 %-iT. 
klebaa 1970 welTan SedarebiT 2009 wels 9632 suliT anu 30 %-iT. 
m.S. deda cxvari da Txa 2080 suliT anu 17.4 %-iT. saboloo 
jamSi sazogadoebrivi wyobilebis axal formaciaze gadasvlam 
Txisa da cxvris suladoba Seamcira. 
_frinvelis suladoba 1970 welTan SedarebiT 1990 wlisaTvis 
gazrdilia 414000 frTiT anu 24 %-iT. m.S. moqceuli piriqiT 
Semcirda 37000 frTiT anu 10 %-iT. 1990 welTan SedarebiT 2009 
wlisaTvis suladoba gazrdilia 346.2 aTasiT anu 10 %-iT. m.S. 
moqceuli 279.8 aTasi frTiT anu 45.6 %-iT.  
_matebaa futkris ojaxebis ricxvis mxriv 1970 welTan 
SedarebiT 1980 wlisaTvis ojaxebis raodenoba gazrdilia 1000 
ojaxiT anu 10 %-iT, xolo 1980 welTan SedarebiT 2009 
wlisaTvis matebaa 7411 ojaxiT,  anu 42.4 %-iT. gamokvleva 
cxadyofs, rom mxare mefutkreobis ganviTarebis saimedo bazaa. 
_matebaa cxenebis suladobaSi 1970 welTan SedarebiT 2009 
wlisaTvis suladoba gazrdilia 7715 suliT anu 58 %-iT. 
rogorc zemoT motanili ricxvebidan Cans matebaa 
mecxoveleobis yvela dargSi, gamonaklisia Txa da cxvari, aq 
mniSvnelovani klebaa. saerTo jamSi balansi dadebiTia da imeds 
iZleva mesaqonleobis ganviTarebis did SesaZleblobebze.
 mecxoveleobis produqciis warmoebis dinamikis ganxilva 
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gasuli 40 wlis manZilze metyvelebs Semdegze: _xorci cocxali 
woniT 1970 welTan SedarebiT 1990 wels  nawarmoebia 12 022 
toniT meti anu gazrdilia warmoeba 82.7 %-iT; 1990 welTan 
SedarebiT 2009 wlisaTvis nawarmoebia 6124 toniT meti anu 
gazrdilia 30 %-iT. 
                                                                 cxrili 11 





































sul  m.S.  
moqce- 
uli 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1970 139119 72899 115486 4764 32179 12000 5623 1300112 371200 9100 
1980 181531 77738 171087 6871 22124 7740 7100 1122110 391102 10100 
1990 160493 70283 187431 6900 14639 5100 605 1714118 334201 5438 
2000 181232 87636 113743 7700 14192 4260 9100 1762950 411200 8720 
2009 198235 128391 125500 5946 22547 9920 13338 2060364 614011 17541 
 
wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis saministros monacemebi. 
statistikuri angariSebis krebuli. saqarTvelos soflis meurneoba, 2009. 
 
1970 welTan SedarebiT 2009 wels xorcis warmoeba gazrdilia 
18146 toniT anu 88 %-iT. rZis warmoeba 1970 wlis monacemebTan 
SedarebiT 1980 wels gazrdilia 8848 toniT anu 43.4 %-iT. 1990 
welTan SedarebiT 2009 wels _ 96541 toniT anu 81.7 %-iT da 1970 
welTan SedarebiT 2009 wels namati Seadgens 106663 tonas, rac 
rZis warmoebis gazrdis did SesaZleblobebze migvaniSnebs. 
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    kvercxis warmoebis dinamikis analizi cxadyofs, rom 
Tanmimdevrulad izrdeba kvercxis warmoeba. 1970 welTan 
SedarebiT 1980 wels miRebulia 18387 aTasi caliT anu 82 %-iT 
meti; klebaa 1980 welTan SedarebiT 1990 wels 3487 aTasi   
caliT   anu  16 %-iT;  1990  welTan  SedarebiT  2000  wels   
gazrdilia kvercxis warmoeba 44437 aTasi caliT anu 72.7 %-iT; 
2000 welTan SedarebiT 2009 wels matebaa 9573 aTasi caliT anu 
12.2 %-iT.                                 
                                                                 diagrama #4                                                           
 
pirutyvis suladobis dinamika 
 
  
     1990 welTan SedarebiT 2009 wlis monacemebis Sedareba 
naTelyofs, rom kvercxis warmoeba sabazro ekonomikaze 
gadasvlis Semdeg gazrdilia 60010 aTasi caliT anu 76 %-iT, 
rac dargis did gamococxlebasa da perspeqtivaze migvaniSnebs. 
gazrdilia Taflis warmoeba. 1990 wlis monacemebis Sedareba 
2009 wlis maCveneblebTan gvauwyebs, rom Taflis warmoeba 
gazrdilia 129 toniT anu 54.3 %-iT, rac dargis ganviTarebis 
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1 2 3 4 5 
1970 2516 11574 4034 107 
1980 12721 20422 22421 111 
1990 14538 21696 18934 109 
2000 13198 91527 69371 90 
2009 20662 118237 78944 238 
wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis saministros monacemebi. 
statistikuri angariSebis krebuli. saqarTvelos soflis meurneoba, 2009. 
samegrelos regionis resursuli potencialis gamoyenebis 
Tanamedrove donis Seswavla_analizi cxadyofs, rom is didi 
SesaZleblobebi, romelic gaaCnia mxares mdidari bunebrivi da 
SromiTi resursebis mxriv, aseve kapitalis sxvadasxva 
saSualebiT mozidva_dabandebis organizaciis kuTxiT, 
saSualebas iZleva mecxoveleobis dargis warmatebiT 
ganviTarebis uzrunvelsayofad.  
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            regionis miwis sasoflo_sameurneo savargulebis 
struqturuli Semadgenloba cxadyofs, rom meti wili ekuTvnis 
saxnav miwebs da saZovrebs, rac mTavaria 59.68 % ukavia 
damuSavebaSi    arsebul    miwebs,    rac  sasoflo_sameurneo                                                                                                        
savargulebis struqturuli Sedgenilobis dadebiTobaze da 
xelsayrelobaze migviTiTebs. 
 sakmaod kargi maCveneblebiTaa warmodgenili 
maRalintensiuri savargulebis xvedriTi wili saqarTvelos 
saSualo maCveneblebTan SedarebiT, regionSi soflad mcxovreb 
TiToeul mosaxleze modis saxnavi 0.26 ha da saerTod 
damuSavebaSi arsebuli miwebi 0.42 ha. 
                                                 cxrili 13. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
176428 70159 72.1 43210 39.6 1200 26.1 61859 7.8 113369 59.68 


















1 12 13 14 15 16 
176428 0.65 0.26 0.16 0.42 271294 
wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri. saqarTvelos soflis 
meurneoba 2009. 
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sasoflo_sameurneo daniSnulebis miwebis gamoyenebis donis 
ekonomikuri SefasebisaTvis viyenebT soflis meurneobis mTlian 
produqcias,      sasoflo_sameurneo  miwis  savargulebs,  
pirobiT  saxnavs da soflad mcxovreb mosaxleobas. [53] 
                                                                 cxrili 14  
soflis meurneobis mTiani produqcis warmoeba sasoflo_sameurneo 



























































1 2 3 4 5 6 7 8 
2003 190.1 142608 68500 39100 103619 107600 271300 
2004 220.2 176428 68409 38375 101984 106784 271220 
2005 250.1 177190 68900 38400 102025 107300 271500 
2006 280.2 181430 69531 38579 102318 108110 271400 
2007 314.5 181560 69600 38600 102619 102200 271190 
2008 290.5 182219 69950 43973 113439 113923 2721294 











































































































































   
1 2 9 10 11 12 13 14 
2003 190.1 1333 2775 4861 1833 1766 700 
2004 220.2 1248 3218 5738 2157 2062 811 
2005 250.1 1411 3629 6513 2450 2330 921 
2006 280.2 1544 4029 7263 2736 2592 1032 
2007 314.5 1732 4518 8147 3059 2906 1159 
2008 290.5 1594 4152 6606 2556 2549 1070 
 
wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri. saqarTvelos soflis 
meurneoba 2009. 
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rogorc cxrilidan Cans, dawyebuli 2003 wlidan 2007 wlamde 
TiTqmis yovelwliurad izrdeboda soflis meurneobis mTliani 
produqcia. 2007 wlamde gazrdilia 39.5 %-iT, matebaa erT heqtar 
sasoflo_sameurneo savargulidan miRebuli Semosavlis 13.7 %-
iT, erT ha saxnavze_31.2 %-iT, mravalwliani nargavebiT 
dakavebul farTobze_33.1 %-iT, erT ha damuSavebaSi myofi 
miwebidan_31.9 %-iT. mciredi klebaa 2007 wlis maCveneblebsa da 
2008 wlis maCveneblebs Soris. kerZod, erT ha 
sasoflo_sameurneo savargulze Semcirebulia Semosavali 8 %-
iT, erT ha saxnavze_8.1 %-iT, erT ha mravalwlian nargavze 9 %-
iT, erT ha damuSavebaSi myof miwebze _12 %-iT, erT sul 
mosaxleze 7.7 %-iT. 
m r e w v e l o b a . miwis funqcia, rogorc sivrcobrivi 
saoperacio bazisi, fundamenti da saZirkveli, metad didia da 
gadamwyveti mniSvneloba aqvs gadamamuSavebel mrewvelobaSi. 
nebismieri sawarmos formirebisa da gamarTuli funqcionirebis 
erT_erTi utyuari da saimedo garanti xelsayreli 
teritoriuli pirobebia. aRniSnulzea damokidebuli 
infrastruqturis keTilmowyoba, sawarmos muSaxeliT 
uzrunvelyofa, nawarmis gasaRebis punqtebis siaxlove da 
mravali sxva, rac TavisTavad gansazRvravs sawarmos 
Semosavlianobas da sawarmoSi dasaqmebuli xalxis 
keTildReobas. 
regionSi 240_mde samrewvelo sawarmo funqcionirebs, 
romelic saSualod 35 mln laris produqcias uSvebs. 
mrewvelobis dargebidan ganviTarebulia: xe_tyis gadamuSaveba; 
Cais gadamuSaveba; Txilis gadamuSaveba; eTerzeTebis, saSen 
masalaTa warmoeba; kvebis mrewveloba, Tevzis mrewveloba. 
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mxaris mcire biznesis funqcionirebis arsebiTi sferoa kvebis 
mrewveloba da soflis meurneoba, romlebic qmnian 
gadamamuSavebeli mrewvelobis maprofilebel dargs_Cais, Rvinis, 
citrusebis, xilbostneulis konservebis, mineraluri wylebis, 
Tambaqos, asevea adgilobrivi mniSvnelobis dargebis produqciis 
warmoeba. mrewvelobis 75 %-mde modis kvebis mrewvelobaze. 
funqcionirebs 20_mde Cais fabrika; eleqtroteqnikuri, 
hidromeqanizmebis, gemTsaremonto qarxnebi da wisqvilkombinati. 
mineraluri  resursebi.   rogorc zemoT avRniSneT, sakvlevi 
obieqti sakmaod mdidaria mineraluri resursebiT. miwis fondi, 
rogorc sivrcobrivi saoperacio bazisisa da Taviseburi 
bunebrivi sawyobis funqcionaluri roli sakmaod didi 
wvliliTaa warmodgenili regionSi. 
saTbob_energetikuli nedleulis, keTilSobili feradi da 
iSviaTi metalebis, samSeneblo masalebis da mineraluri 
wylebis gamoyenebis sakiTxis Seswavla cxadyofs, rom 
wiaRiseulis kvleva_Zieba da mniSvnelovani wilis mopoveba 
jerovnad iyo organizebuli socialisturi wyobilebis 
periodSi. gansakuTrebiT es iTqmis samkurnalo da sasmel 
wyalze.  
qveyanaSi momxdarma cvlilebebma, socialur_ekonomikuri da 
kulturuli cxovrebis radikalurad Secvlam, mimdinare 
kataklizmebma mTlianad gaaCera da gayina regionis wiaRiseulis 
kvleva_Ziebisa da mopovebis samuSaoebi. dRes nawilobriv, 
usistemod da veluri wesebiT warmoebs ZiriTadad sasmeli da 
samkurnalo mineraluri wylebis gamoyeneba. ara da is didi 
potenciali da SesaZleblobebi, rac regionis wiaRiseuli 
simdidres gaaCnia didi rolis Semsruleblad SeiZleba 
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warmoCndes mxaris socialur_ekonomikur da kulturul 
cxovrebaSi. saWiroa am saqmis axleburi gaazrebiTa da midgomiT 
warmarTva da saqmis warmoebis saerTo erovnul meurneobaSi 
CarTva. 
mineraluri wylebis sabadoebidan zugdidis raionis 
teritoriaze nawilobriv funqcionirebs Zveli xibulis, urtas, 
Zveli abasTumanis da caiSis sabadoebi. sul 2002 m3  dRe_RameSi; 
aseve xobis raionis teritoriaze_biis, yulevis, xorgas 
midamoebSi_sul 656 m3 dRe_RameSi; senakis raionis 
teritoriaze_menjis da saxarbedios midamoebSi sul 768 m3 
dRe_RameSi; martvilis raionis teritoriaze_lebardes, 
naqalaqevis sabadoebi_sul 10 m3 dRe_RameSi; Cxorowyus 
raionSi_lugela_22 m3 dRe_RameSi;  da walenjixis raionis 
teritoriaze_squri_64 m3 dRe_RameSi; sasmeli da samkurnalo 
wylis jamuri ekonomikuri potenciali 3439.4 mil. dolaria. 
_torfis ZiriTadi sabadoebi ganTavsebulia oTx adgilze: 
zugdidis raionSi anakliis, xobis raionSi Wuriis da nabadis; 
martvilis raionSi ocancaleSi. garda amisa regionSi cnobilia 
torfis mciremasStabiani sabadoebi: zugdidis 
raionSi_CaTaukalas; martvilis raionSi Cxofis da eweris 
sabadoebi, walenjixis raionSi_wakipulis sabado. saerTo maragi 
48 mln tonaa. am sferos ekonomikuri potenciali sul 333.2 mln 
aSS. dolaria. 
_feradi liTonebis sabadoebidan aRsaniSnavia: oqros 103.7 
tonis odenobiT; tyviis_300 aTasi tona, TuTiis_370 aTasi tona, 
spilenZis_376 tona, kobaltis_6 tona da vercxlis_8.4 tona. 
sul_1046 aTas 118 tona. am sferos ekonomikuri potenciali 
2985.86 mln aSS. dolars Seadgens. 
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_mosapirkeTebeli qvebi magmuri qanebis sabadoebi moipoveba 
martvilis, Cxorowyus raionebSi sul 7111 aTasi m3 . maragis 
ekonomikuri potenciali Sefasebulia 317 mln dolarad. 
_sakire kirqvis sabadoebi ganTavsebulia senakis da 
zugdidis raionSi 10326 aTasi m3 moculobiT. 
_saagure Tixa moipoveba walenjixis, Cxorowyus, zugdidis, 
senakis, martvilis da xobis raionebSi_sul 13267 aTasi m3 . 
maragi Sefasebulia 249.8 mln dolarad. 
_TabaSiris sabado ganTavsebulia walenjixis raionSi 12584 
aTasi tona maragiT. Sefasebulia 319 mln. dolarad. 
_saxerxis qvis da RorRis nedleuli_kirqvis sabadoebia 
martvilis, senakis, Cxorowyus da walenjixis raionebSi_maragi 
25033 aTasi m3 , maragis ekonomikuri potenciali 248 mln. aSS. 
dolari. 
_samSeneblo qviSa_xreSis sabadoebi ganlagebulia_senakis, 
walenjixis da abaSis raionis teritoriebze_119162 aTasi m3 . 
misi ekonomikuri potenciali Seadgens 952 mln dollars. 
_saTbob_energetikuli nedleulidan navTobisa da gazis 
sabadoebi ganlagebulia foTi_nabadis dasavleTiT_Waladidis, 
qvalonis da aRmosavleT Waladidis midamoebSi; foTi_nabadis  
ubanze dRe_RameSi WaburRilidan miRebulia ramodenime aseuli 
kuburi metri navTobi, Waladidis ubanze 10 m3  dRe_RameSi.  
_naxSiris maragi ganlagebulia walenjixis raionis nudinis 
midamoebSi_324 aTasi tonis raodenobiT. md. maganas xeobaSi 
naxSiris wylebis simZlavre 20_120 metramde aRwevs. eqspertebi 
regionis wiaRiseulis jamur ekonomikur potencials 6436.3 mln. 
aSS. dolarad afaseben. ra Tqma unda zemoT motanili cifrebi 
miaxloebiTia. nawili sabadoebisa Sefasebuli ar aris.                 
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rekreaciuli resursebi. miwas, rogorc sazogadoebriv 
urTierTobaTa obieqts da materialur safuZvels 
gansakuTrebuli mniSvneloba aqvs rekreaciuli meurneobis 
sivrcobrivi saoperacio bazisis formirebaSi. saqarTvelos 
sinamdvileSi miwis aRniSnuli funqcia sazogadoebrivi 
cxovrebis erT_erTi mniSvnelovani atributia. qveynis unikaluri 
da iSviaTi bunebrivi pirobebi iZleva adamianis dasasvenebeli da 
gamajansarebeli garemos Seqmnis yvela saSualebas. metad 
mimzidveli da Tvalwarmtacia sakvlevi obieqtis 
mravalferovani pirobebi, mTiani samegrelo da odiSis bari 
Tavisi nairgvari da mdidari landSaftebiT_zRviT, mTebiT, 
mTiswinebiT da gaSlili vakeebiT, notio, zomieri, rbili da 
subtropikuli haviT. mxaris lamazi tyis landSaftebi da maTi 
vertikaluri zonaloba gansazRvravs rekreaciul_teritoriul 
Rirebulebebs. mxare mdidaria mdinareebiT, tyiT, tbebiT, 
nairgvari mineraluri wylebiT da zRviT. [51] odiTganve 
arsebobda da funqcionirebda samegrelos samkurnalo 
_gamajansaRebeli kurortebi: menji, lebarde, squri, noqalaqevi. 
saqarTvelos prezidentis 2005 wlis 22 ivlisi #655 brZanebiT  
damtkicebul sakurorto adgilebis nusxaSi Setanilia 
samegrelos perspeqtiuli kurortebis dasaxeleba: anaklia, 
lebarde, malTayva, menji, noqalaqevi, squri, caiSi, WkaduaSi da 
qvaloni. yvela aRniSnuli adgilebi damSvenebulia sakvlevi 
regionis Tvalwarmtaci tbebiT, kastruli mRvimeebiT, 
CanCqerebiT, istoriul_arqiteqturuli ZeglebiT da kolxeTis 
erovnuli parkiT, romelic moqceulia md. engurisa da xobis 
wylis SesarTavs Soris, iqmneba turistul_rekreaciuli 
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kompleqsi, romelsac regionSi sakmaod mniSvnelovani farTobi 
uWiravs.  
regionis rekreaciuli resursebis potencialis Seswavla da 
analizi naTelyofs, rom mxare sakmaod mdidaria samkurnalo 
(gogird _ wyalbadovani, qlor _ natriumiani da sulfat 
_qlorian, natriumian _ kalciumiani) Termuli da hipoTermuli 
wylebiT, sasmeli wylebiT, tbebiT, mdinareebiT, zRviT, tyiT, 
Tbili, rbili da subtropikuli haviT, rac Tavis mxriv 
rekreaciuli meurneobis ganviTarebis did SesaZleblobaze 
metyvelebs da momavalSi regionis erovnuli meurneobis 
socialur_ekonomikuri da kulturuli winsvlis utyuar da 
saimedo garantad gvesaxeba. 
  tyis resursebi. regionis tyeebs 161 aTasi heqtari farTobi 
ukavia. Tavisi mravalfunqciuri mniSvnelobiT _ merqnis 
damzadeba, dacviTi, wyalSenaxviTi, sanitarul _ higienuri, 
rekreaciul _ gamajansarebeli da sxva. tyes regionis 
ganviTarebis arealSi didi mniSvneloba aqvs. odiSis satyeo 
meurneobaSi gamoyofilia: sakurorto tyeebi_3356 ha da 
niadagdacviTi tyeebi 70220 ha. m.S. baris tyeebi 2427 ha. martvilis 
satyeo meurneobaSi gamoyofilia: mwvane zonis tyeebi 1295 ha, 
sakurorto tyeebi 1462 ha da niadagdacviTi tyeebi 42869 ha, m.S. 
baris tyeebi 229 ha, kolxeTis satyeo meurneobaSi gamoyofilia 
mwvane zonisa 5050 ha da niadagdacviTi tyeebi 36754 ha, m.S. baris 
tyeebi 15083 ha. regionis tyeebis merqnis maragi naangariSebia 
sul 19915 aTasi kuburi metri. aqedan wiwvovanebi _ 3789, 
magarfoTlovanebi _ 13290, rbilfoTlovanebi _ 2542, danarCeni 
merqniani saxeobebi _ 294 aTasi kuburi metri.  
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regionis mravalferovani da mdidari tyis resursebi mxaris 
socialur_ekonomikuri da kulturuli ganviTarebis 
mravlismTqmeli da saimedo garantia.    
 
 
თავი II. მიწის გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობის 
განსაზღვრის კრიტერიუმები და მაჩვენებლები 
2.1  მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური ეფექტიანობა. 
dedamiwaze dReisaTvis arsebul globalur problemaTa 
Soris sasursaTo problemas gansakuTrebuli adgili ukavia. igi 
ufro aqtualuri gaxada mosaxleobis zrdam da bolo wlebSi 
ganviTarebulma uaryofiTma bunebrivma movlenebma. am problemis 
aqtualurobas aZlierebs Tanamedrove msoflioSi saxnavi miwis 
TandaTanobiTi Semcirebis tendencia (samrewvelo daniSnulebiT, 
qalaqmSeneblobisaTvis da sxv).  
sazogadoebisaTvis saWiro materialuri dovlaTis SeqmnaSi 
miwas fasdaudebeli mniSvneloba eniWeba. gansxvavebiT warmoebis 
sxva ZiriTadi saSualebebisagan, miwa mudmivad gamoyenebadi da 
warmoebis Seucvleli ZiriTadi saSualebaa. misi sruli 
potencialis ekonomikuri realizeba SesaZlebelia mxolod 
meurneobis racionalurad gaZRolis, sasoflo_sameurneo 
warmoebis Tanmimdevruli intensifikaciis, specializaciis da 
sxva faqtorebis kompleqsuri moqmedebis pirobebSi. winaaRmdeg 
SemTxvevaSi, araswori anTropogenuli zemoqmedeba, qarismieri da 
wylismieri eroziuli procesebis ganviTareba da sxva negatiuri 
movlenebi minimumamde amcirebs miwis nayofierebas da sabolood 
gamousadegars xdis mas sasoflo_sameurneo miznebisaTvis. 
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         miwis, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis, 
gamoyenebis ekonomikuri efeqtianoba ganisazRvreba masze 
warmoebuli naturaluri produqciis moculobiT an 
RirebulebiT. amasTan, miwis, rogorc warmoebis gansakuTrebuli 
resursis, Taviseburebebis gaTvaliswinebas didi mniSvneloba 
eniWeba sameurneo brunvaSi Cadebuli miwis realuri ekonomikuri 
efeqtianobis dadgenisaTvis. kerZod, Tanamedrove pirobebSi 
aucilebelia farTobis erTeulze ara marto meti produqciis 
miReba, xarisxis amaRleba da danaxarjebis Semcireba, aramed 
miwis mdgradi gamoyeneba, rac upirveles yovlisa, miwis 
nayofierebis SenarCunebasa da garemos rac SeiZleba nakleb 
dabinZurebaSi gamoixatos. 
             warmoebis efeqtianoba zogadi kategoriaa da moicavs 
teqnikur, socialur da ekonomikur efeqtianobas. warmoebis 
teqnikuri efeqtianoba dakavSirebulia produqciis warmoebis 
procesSi warmoebis iaraRebis arsebiT gaumjobesebasTan, 
romelic saSualebas mogvcems avamaRloT teqnikis gamoyenebis 
efeqtianoba.  
warmoebis socialuri efeqtianoba gulisxmobs 
mecnierul_teqnikuri siaxleebis danergvis Sedegad warmoebis 
procesSi dasaqmebul momuSaveTa Sromis Semsubuqebas da 
Sromisunarianobis SenarCunebas. 
warmoebis ekonomikuri efeqtianoba ukavSirdeba resursebis 
racionalur gamoyenebas. mocemul SemTxvevaSi yovelgvari 
efeqtianoba erTobliv kompleqsSi uzrunvelyofs warmoebis 
ekonomikur efeqtianobas. ekonomikuri efeqti gviCvenebs 
warmoebis Sedegebs absolitur maCveneblebSi (kilogramebSi, 
metrebSi, litrSi da a.S.). ekonomikuri efeqtianoba SefardebiTi 
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maCvenebelia da gviCvenebs warmoebis Sedegi ra raodenobis 
resursebis (danaxarjebis) gamoyenebis safuZvelze iqneba 
miRebuli, e.i. ekonomikuri efeqtianobis gansazRvrisaTvis 
produqciis warmoebis procesSi miRebuli Sedegebi (naturalur 
da RirebulebiT formaSi) SevufardoT produqciis warmoebaze 
gaweul danaxarjebs.  
mogeba_warmoebis ekonomikuri efeqtianobis mniSvnelovani 
maCvenebelia  da sabazro ekonomikis saboloo mizans 
warmoadgens. sawarmos doneze ganasxvaveben: mTlian (sabalanso) 
mogebas, sawarmos wminda mogebas; ekonomikur mogebas da 
normalur mogebas. 
mTliani (sabalanso) mogeba moicavs sawarmos yovelgvari 
saqmianobidan miRebul da (yovelgvari daqviTvebis gareSe) 
balansSi srulad asaxul mogebis mTel Tanxas.  
sawarmos wminda mogeba aris sawarmos mTlian mogebas 
gamoklebuli savaldebulo gadasaxadebi, igi sawarmos 
gankargulebaSia da mTlianad gamoiyeneba sawarmos 
xelmZRvanelobis Sexedulebis mixedviT.  
ekonomikuri mogeba aris sxvaoba mTlian Semosavals da 
pirdapir  (aSkara) da farul (alternatiuli) danaxarjebis jams 
Soris.   
normaluri mogeba aris is done, romelic naklebi ar aris 
imasTan SedarebiT, rac SeiZleba mewarmem miiRos resursebis 
ufro efeqtiani variantiT gamoyenebisas. [38] 
fermers saqmianobis procesSi xSirad uCndeba kiTxva, 
gaagrZelos Tu ara dawyebuli saqmianoba. Ppasuxi 
gamomdinareobs warmoebis rentabelobis maCveneblidan. sawarmos 
rentabeloba gulisxmobs iseT muSaobas, rodesac produqciis 
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realizaciis  Sedegad miRebuli amonagebi faravs produqciis 
warmoebaze da realizaciaze gaweul danaxarjebs. sameurneo 
saqmianobis rentabelobis dasadgenad mogebis masas ufardeben am 
produqciis warmoebaze gaweul danaxarjebs da gamosaxaven 
procentebSi. swored rentabelobis maCvenebeli aris warmoebis 
ekonomikuri efeqtianobis mTavari maCvenebeli.  
rentabelobis amaRlebaze uamravi faqtori moqmedebs, 
romlebic erTmaneTTan mWidrod arian dakavSirebuli. 
rentabelobis doneze moqmedebs sami faqtori: 
 1. mTliani produqciis warmoebis zrda. 2. warmoebuli 
produqciis TviTRirebulebis Semcireba. 3. sarealizacio fasebi.  
rentabelobis mTavari da gadamwyveti gzaa produqciis 
TviTRirebulebis Semcireba. sasoflo_sameurneo produqciis 
TviTRirebulebaSi aisaxeba ama Tu im produqciis warmoebaze 
sasoflo_sameurneo sawarmoebis mier gaweuli danaxarjebis 
erToblioba fulad formaSi gamoxatuli, xolo produqciis 
erTeulis TviTRirebulebaSi ki warmoebis danaxarjebi 
gaangariSebuli warmoebuli produqciis erTeulze. 
 mowinave teqnikisa da teqnologiis danergva, pirvel rigSi 
warmoebrivi procesebis kompleqsuri meqanizacia da 
avtomatizacia, warmoadgens warmoebis rentabelobis amaRlebis 
ZiriTad gzas. teqnikuri progresis umniSvnelovanesi Sedegi da 
Sromis nayofierebis erT_erTi ZiriTadi gzaa arsebuli 
sawarmoo simZlavreebis gamoyenebis gaumjobeseba. 
gaumjobesebuli manqana_danadgarebis, meqanizaciis gamoyenebiT 
mcirdeba saerTo danaxarjebi, Senoba_nagebobebis amortizaciis 
anaricxebi, agreTve sxva zednadebi xarjebi produqciis 
erTeulze. 
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sasoflo_sameurneo warmoebis efeqtianobis erT_erTi 
maCvenebelia aseve, Sromis nayofiereba. Sromis nayofierebis 
problema nebismieri sazogadoebriv_ekonomikuri formaciis 
ZiriTad sakvanZo sakiTxTa ricxvs miekuTvneba da mas 
gansakuTrebuli yuradReba eTmoba. vinaidan, rac ufro naklebi 
Sromaa daxarjuli ama Tu im produqciis Seqmnaze, miT metia 
misi konkurentunarianoba bazarze. sasoflo_sameurneo Sromis 
efeqtianoba gamoixateba erToblivi (cocxali da ganivTebuli) 
Sromis ekonomiiT. amasTan, teqnikuri aRWurvilobis zrdasTan 
erTad izrdeba ganivTebuli Sromis wili da mcirdeba cocxali 
Sromis wili. Tavis mxriv Sromis nayofierebis amaRleba am 
dargSi damokidebulia warmoebuli produqciis moculobaze, mis 
xarisxobriv parametrebze da gaweul SromiT danaxarjebze.              
amdenad, aRniSnul dargSi Sromis nayofierebis amaRlebis 
RonisZiebebs miekuTvneba is kompleqsi, romelic mimarTulia 
produqciis moculobis zrdis, xarisxis gaumjobesebis da 
SromiTi danaxarjebis Semcirebisaken.   
rogorc cnobilia, sxvadasxva niadagze erTi da imave 
kulturis warmoeba gansxvavebul Sedegs iZleva, rac imiTaa 
gamowveuli, rom calkeuli sasoflo_sameurneo kulturebi 
gansxvavebul moTxovnebs uyenebs niadags (masSi Semaval sakveb 
nivTierebebs). erTi kulturisaTvis vargisi niadagi SeiZleba 
naklebad gamosayenebeli iyos meore kulturisaTvis. es 
Tavisebureba  ganpirobebulia mcenareTa fiziologiuri 
gansxvavebiT da, aqedan gamomdinare, niadagSi arsebul sakveb 
nivTierebebze maTi sxvadasxva moTxovnilebiT. amitom gamoTqma 
nayofieri niadagi ar SeiZleba iyos erTnairad misaRebi yvela 
sasoflo_sameurneo kulturisaTvis. sasoflo_sameurneo 
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daniSnulebis miwebis sworad da racionalurad gamoyenebisaTvis 
aucilebelia ara marto saerTo ekonomikuri, aramed cal_calke 
ZiriTadi sasoflo_sameurneo kulturebis warmoebis 
efeqtianobis mixedviT Sefaseba, rasac amJamad gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs, radganac soflis meurneobis Semdgomi 
ganviTarebisaTvis saxelmwifo maregulirebeli RonisZiebebi 
gamiznulia rogorc calkeuli sasoflo_sameurneo kulturebis,   
aseve  dargebis warmoebis saukeTeso pirobebSi Casayeneblad.  
miwis ekonomikuri Sefaseba sasoflo_sameurneo kulturebis 
warmoebis efeqtianobis mixedviT, konkretul bunebriv 
_ekonomikur pirobebSi gamoiyeneba sasoflo_sameurneo 
warmoebis racionalurad gaadgilebis uzrunvelsayofad, 
romlis drosac daxarjuli Sromisa da warmoebis saSualebebis 
erTeulze miRebuli iqneba maRali efeqti. 
sasoflo_sameurneo warmoebis winaSe dasaxuli amocanebis 
warmatebiT gadaWris erT_erT mniSvnelovan faqtors miwis 
racionaluri gamoyeneba warmoadgens, raSic gansakuTrebuli 
roli miwis saxelmwifo kadastrs ekuTvnis. 
Kkadastri gulisxmobs bunebrivi resursebis 
raodenobriv_xarisxobriv aRricxvas da Seswavlas, resursebis 
ekonomikur Sefasebas. miwis ekonomikur SefasebaSi igulisxmeba 
miwis, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis, Semosavlianobis 
done miwis xarisxisa da miwis nakveTis mdebareobis 
gaTvaliswinebiT. miwebis ekonomikuri Sefaseba moiTxovs 
mravali saxisa da didi raodenobis masalebis 
mopoveba_damuSavebas. sawarmoTa wliuri angariSebidan aiReba 
naTesi farTobebis, mosavlis, konkretuli produqciis 
warmoebaze danaxarjebis, momuSaveTa raodenobis, ZiriTadi 
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fondebis Rirebulebisa da Setanili sasuqebis monacemebi. xdeba 
niadagebis xarisxis Sefaseba misi bunebrivi niSan_Tvisebebisa da 
sasoflo_sameurneo kulturebis mosavlianobis korelaciuri 
kavSiris mixedviT, anu  niadagebis bonitirebiT. bonitirebaSi 
igulisxmeba niadagebis klasifikacia produqtiulobis mixedviT, 
rac xorcieldeba sasoflo_sameurneo kulturebis 
mosavlianobaze moqmedi bunebrivi niSan_Tvisebebis safuZvelze. 
calkeuli sasoflo_sameurneo kulturebi gansxvavebul 
moTxovnebs uyenebs niadagur pirobebs. amitom niadagis 
bonitireba  unda ganxorcieldes konkretuli kulturebis 
mixedviT, radgan erTi kulturisaTvis niadagis gansazRvruli  
Tvisebebi  SeiZleba Sefasdes maRali baliT, xolo  
meorisaTvis_piriqiT. amasTan Sefaseba marto mosavlianobiT ar 
xorcieldeba, radganac niadagis xarisxTan erTad mas 
gansazRvravs mcenaris zrda_ganviTarebisaTvis saWiro pirobebi, 
agroteqnikis done da ekonomikuri maCveneblebi.   
samegrelos regionis miwebis Sefaseba sasoflo_sameurneo 
savargulebis mixedviT balebSi  
                                                             cxrili 15 
# raionebis dasaxeleba saxnavi mrw.narg. 
1 abaSa 75 90 
2 martvili 71 83 
3 zugdidi 76 83 
4 xobi 71 80 
5 walenjixa 82 87 
6 senaki 75 84 
7 Cxorowyu 77 82 
 
cxrili Sedgenilia saqarTvelos administraciuli raionebis 
saSemfaseblo uwyisebis safuZvelze.  
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miwis ekonomikuri Sefasebis Sedegi gamoixateba asbaliani 
sistemiT da gviCvenebs, esa Tu is miwa ramdenad kargia  an cudi 
sxva miwasTan SedarebiT. amave dros ganisazRvreba niadagis 
xarisxis gavlenis done iseT ekonomikur maCveneblebze, 
rogoricaa mTliani produqcia, saerTo da wminda Semosavali, 
mogeba da sxva. 
miwis Sefasebis ZiriTadi kriteriumebis SerCevis sakiTxebze 
(1960-80-iani wlebi) mimdinareobda farTo diskusia. 1976 wels 
saxelmwifos mier ganisazRvra miwebis ekonomikuri Sefasebis 
aspeqtebi da ZiriTadi kriteriumebi. dadginda, rom miwis 
Sefaseba unda Catarebuliyo or aspeqtSi: 1. miwis saerTo 
Sefaseba, 2. miwis Sefaseba calkeuli sasoflo_sameurneo 
kulturebis efeqtianobis mixedviT. pirvel SemTxvevaSi 
Sefasebis kriteriumad miRebul iqna mTliani produqciis 
Rirebuleba, danaxarjebis ukugeba da diferencialuri 
Semosavali. meore SemTxvevaSi_mosavlianoba, danaxarjebis 
ukugeba da diferencialuri Semosavali (maRali nayofierebisa 
da ukeTesi adgilmdebareobis nakveTebze miRebuli damatebiTi 
wminda Semosavlis nawili).  
calkeuli sasoflo_sameurneo kulturebis warmoebis 
efeqturobis mixedviT miwis ekonomikuri Sefaseba gviCvenebs 
gansxvavebuli xarisxis mqone miwebis mwarmoeblur 
SesaZleblobas sxvadasxva kulturis mimarT da maTi warmoebis 
ekonomikur efeqtianobas. am monacemebze dayrdnobiT SeiZleba 
ganisazRvros sasoflo_sameurneo kulturaTa saukeTeso 
Semadgenloba da urTierTSefardeba, dadgindes naTesebis 
yvelaze saukeTeso struqtura sawarmoo specializaciis 
zonebis, raionebisa da calkeuli sasoflo_sameurneo 
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sawarmoebisaTvis, miRweul iqnes sasoflo_sameurneo 
kulturebis iseTi gaadgileba, romlis drosac mocemul 
bunebriv_ekonomikur pirobebSi SesaZlebelia yvelaze maRali 
ukugeba daxarjuli Sromisa da warmoebis materialuri 
saSualebebisa. [12] 
soflis meurneobis dagegmvaSi miwis ekonomikuri Sefasebis 
monacemebis gamoyenebis erT_erTi ZiriTadi amocanaa im donis 
gansazRvra, sadamdisac SeiZleba gadiddes sasoflo_sameurneo 
produqciis warmoeba farTobis erTeulze niadagis ekonomikuri 
nayofierebis srulyofili gamoyenebiT. ra Tqma unda, am 
SemTxvevaSi mxedvelobidan ar unda gamogvrCes is RonisZiebebi 
(magaliTad, gasarwyaveba, daSroba, gakirianeba da a.S.), romelTa 
gatareba ganapirobebs niadagis nayofierebis Semdgom amaRlebas. 
rogorc cnobilia, esa Tu is niadagi Tavis nayofierebas 
avlens farTobis erTeulze miRebuli produqciis raodenobiT, 
anu kulturebis mosavlianobiT. m.e. mosavlianoba aris niadagis 
mwarmoeblobis unaris gamomxatveli. masSi aisaxeba 
sxvadasxvanairi bunebriv_ekonomikuri pirobebiT gamowveuli 
niadagis  gansxvavebuli nayofiereba, amitom calkeul 
kulturaTa warmoebis efeqtianobis mixedviT miwis ekonomikuri 
Sefasebis erT_erT kriteriumad aviReT ZiriTad kulturaTa 
mosavlianoba. sasoflo_sameurneo kulturaTa efeqtianobis 
mixedviT miwis ekonomikuri Sefaseba mosavlianobiT aSuqebs 
sakiTxis erT mxares_niadagis ekonomikur nayofierebas, magram 
savsebiT ver pasuxobs sakiTxis meore mxares_mocemuli 
kulturis warmoebisaTvis saWiro danaxarjebis raodenobas, e.i. 
mosavlianobis sidide masze gaweuli danaxarjebis 
gauTvaliswineblad ar iZleva srul warmodgenas miwis 
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nayofierebis xarisxze. amitom farTobis erTeulze miRebuli 
mosavlianobis raodenobasTan erTad mxedvelobaSi unda miviRoT 
mis warmoebaze gaweuli danaxarjebi.  
amrigad, miwis ekonomikuri Sefasebis kriteriumad 
mosavlianobasTan erTad unda aviRoT produqciis erTeulis 
TviTRirebuleba da mocemuli kulturis wminda Semosavali erT 
heqtarze. TviTRirebuleba Rirebulebis nawilia da Tavis TavSi 
asaxavs SromiT da materialur danaxarjebs konkretul 
produqciaze.  
soflis meurneobis damuSavebaSi  myofi miwebis  
ekonomikuri Sefaseba da misi monacemebis praqtikaSi gamoyeneba 
xels uwyobs soflis meurneobis gafarToebuli kvlavwarmoebis 
tempebis daCqarebas, niadagis nayofierebis amaRlebisaTvis 
saWiro RonisZiebebis sworad gatarebas, yoveli heqtari miwis 
gonivrul gamoyenebasa da sasoflo_sameurneo warmoebis 
efeqtianobis ganuxrel zrdas. sasoflo_sameurneo warmoebis 
efeqtianobis maCveneblebis analizi saSualebas gvaZlevs 
obieqturad SevafasoT arsebuli meurneobis ekonomikuri 
saqmianoba. 
miwis, rogorc warmoebis ZiriTadi saSualebis, gamoyenebis 
ekonomikuri efeqtianoba ganisazRvreba masze warmoebuli 
naturaluri produqciis moculobiT an RirebulebiT. amasTan, 
miwis, rogorc warmoebis gansakuTrebuli resursis, 
Taviseburebebis gaTvaliswinebas didi mniSvneloba eniWeba 
sameurneo brunvaSi Cadebuli miwis realuri ekonomikuri 
efeqtianobis dadgenisaTvis. kerZod, Tanamedrove pirobebSi 
aucilebelia farTobis erTeulze ara marto meti produqciis 
miReba, xarisxis amaRleba da danaxarjebis Semcireba, aramed 
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miwis mdgradi gamoyeneba, rac upirveles yovlisa, miwis 
nayofierebis SenarCunebasa da garemos rac SeiZleba nakleb 
dabinZurebaSi gamoixatos. [47] 
miwis ekonomikuri Sefasebis obieqtia regionis miwis fondi, 
romelic iyofa miwaTsargeblobis kategoriebad da 
saoflo_sameurneo savargulebad. savargulebs  axasiaTebT 
gansxvavebuli bunebrivi da xelovnuri nayofiereba. bunebrivi da 
xelovnuri nayofiereba erTad qmnian ekonomikur nayofierebas, 
romelic saboloo angariSiT aisaxeba sawarmoo urTierTobebis 
xarisxze.  
Mmiwebis gamoyenebis ekonomikuri efeqtianobis gaangariSeba 
xdeba sasoflo_sameurneo savargulis an misi Semadgeneli 
elementebis (saxnavi, mravalwliani nargavebi, saTibi da a.S.) 
erTeulze saerTo produqciis, Semosavlis da mogebis mixedviT. 
 
sakvlevi regionis miwebis gamoyenebis ekonomikuri 
efeqtianobis maCveneblebis gaanalizebis mizniT, Cvens mier 
Seswavlili iqna ojaxuri, fermeruli meurneobebi da 
sasoflo_sameurneo sawarmoebi.  
martvilis raionis sof. didi WyonSi Cvens mier Seswavlili 
iqna Cais mwarmoebeli da gadamamuSavebeli kompania “ji_ji-jiG”. 
mis sakuTrebaSia Cais plantaciebi 200 ha-ze,   Tanamedrove Cais 
gadamamuSavebeli aparaturiT aRWurvili fabrika da 
saavtomobilo parki.Pplantaciebi qarxnidan ramodenime 
kilometriT aris daSorebuli, sadac saukeTeso bunebrivi 
pirobebia. kompaniaSi dasaqmebulia 400 adamiani. muSaoba 
sezonuria.  Tanamedrove teqnologiiT iwarmoeba umaRlesi 
xarisxis produqcia, romelsac miniWebuli aqvs evropuli 
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xarisxis serTifikati. 2009 wlis monacemebiT, kompaniis wliuri 
danaxarji Seadgens 100 000 lars, aqedan 37 200 lari materialur 
xarjebs ekuTvnis, /200 ha-ze saWiroa 60 t. sasuqi. 1 t. sasuqis 
fasi 620 lari/. plantaciaSi  sruldeba xeliT samuSaoebi. 200 
ha-dan mosavliania 105 ha. saheqtaro mosavlianoba Seadgens 3 
tonas. e. i. weliwadSi kompania Rebulobs 315 tona Cais 
nedleuls.  gadamuSavebuli produqciis gatana xdeba ukrainaSi. 
1 kg. produqciis sarealizacio  fasi  1.80 laria. miRebuli 
produqciis mTliani   Rirebuleba  Seadgens 142 200 lars. 
wliuri danaxarjebisa da gadasaxadis gadaxdis Semdeg kompaniis 
gankargulebaSi rCeba 35 870 lari. mogeba erT ha-ze Seadgens 342 
lars. rentabelobis done 35.8 %-ia. /ix. cxr. 16/ 
      Cais plantaciaze Catarebuli iyo mZime gasxvla, rac aisaxa 
amJamindel mosavlianobaze, amitom kompaniis TanamSromlebi 
uaxloes or_sam weliwadSi varaudoben mosavlianobis gazrdas 5 
tonamde. Sesabamisad mosavlianobis gazrdasTan erTad moimatebs 
mosavliani plantaciis farTobic da kompania sakmaod momgebiani 
iqneba.   
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Cais mwarmoebeli da gadamamuSavebeli kompania “ ji_ji-ji”-is 






w l e b i 
2007 2008 2009 
1 farTobi ha 200 200 
 
200 
2 m.S. mosavliani farTobi ha 80 90 105 
3 dasaqmebuli  muSaxelis raodenoba kaci 400 400 400 





5 sezonuri kaci 385 385 385 
6 mosavlianoba t/ha 2.8 3.0 3.0 
7 mTliani mosavali t. 224 270 315 
8 gadamuSavebuli produqciis raodenoba t. 56 68 79 
9 gadamuSavebuli 1 tona mza Cais gasayidi fasi lari 1 500 1 650 1 800 
10 produqciis realizaciidan amonagebi Tanxa lari 84 000 112 200 142 200 
11 Cais warmoebaze gaweuli mTliani xarjebi lari 76 000 
 
87 000 100 000 
12 m.S. mosavlian farTobze danaxarji lari 50 000 56 250 65 500 
13 1 tona mza Cais TviTRirebuleba lari 893 827 829 
14 kompaniis mogeba lari 8 000 25 200 42 200 
15 mogebis gadasaxadi lari 1 200 3 780 6 300 
16 kompaniis wminda mogeba lari 6 800 21 420 35 870 
17 mogeba 1 ha-ze lari 34 107 342 
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senakis raionSi merZeuli mecxoveleobis meurneoba 
kooperativi “tyiri. “ 
1998 w. ganxorcielda proeqti “rZis seqtoris ganviTareba 
saqarTveloSi_Tanmimdevruli midgoma”. biujeti 1 196 000 lari. 
proeqti ganaxorciela holandiurma firma “interneiSenma”. 
donori organizacia iyo holandiis urTierTdaxmarebis saagento 
“sentesi”. 2000 wels amave obieqtze ganxorcielda II proeqti 
“qarTuli fermentirebuli rZis gadamuSaveba da marketingi”. 
I proeqtiT Semoyvanili iqna holuStinofrizis jiSis 68 
suli uSobeli or partiad. yvela 20_22 Tvis, 7_8 Tvis makeobiT. 
Semotanili iqna sasoflo_sameurneo manqana_iaraRebi, 
sakvebwarmoebisaTvis saWiro teqnikiT da teqnologiiT. proeqtis 
farglebSi adgilobrivi sami specialisti miwveuli iyo 
holandiaSi da maT gaiares 2 Tviani swavleba larenSteinis 
sasoflo_sameurneo kolejSi. 
amave proeqtiT dainerga niadagis marTvis teqnologia, 
romelic iTvaliswinebda proteiniT mdidari sakvebis warmoebas, 
iseTi angariSiT, rom piurutyvs unda mieRo Tavisi cocxali 
wonis 4 % mSrali nivTiereba, saidanac 16_17 % proteini 
iqneboda. sakvebis dasabalanseblad damuSavebuli iqna simindis 
silosis warmoebis evropuli teqnologia, romelic gulisxmobs, 
mis warmoebas Semagrebis procesSi. simindis aReba xdeba 
specialuri kombainiT e.w. “CoperiT”, romelic sasilose masas 
aqucmacebs iseT doneze, rom dauzianebeli ar rCeba simindis 
arcerTi marcvali. simindis garda silosi mzaddeba 
mravalwliani balaxebisganac, romlisTvisac SeirCa koindris 
ojaxis balaxebi.  evropuli teqnologiebi dainerga jogis 
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marTvaSi, sanaSeno saqmeSi uSoblebis gamozrda, rac niSnavs 14 
Tvis asakSi 400_450 kg-mde misvlas da am wonaSi dagrilebas. 
aRniSnulis  danergviT 2009 wlisaTvis SesaZlebeli gaxda 
safuraJe wveladoba 6 670 litramde gazrdiliyo. /305 laqtaciis 
dRe/.  
fermis teritoria mTlianobaSi ganlagebulia 208 heqtarze, 
aqedan saxnavs ukavia 158 ha. rZis wliuri warmoeba Seadgens 1000 
tonas.  danaxarji  420 000 laria. erTi litri rZis 
TviTRirebuleba 42 TeTria. warmoebuli rZe 60 TeTrad mieyideba 
rZis gadamamuSavebel sawarmos.  kompaniis   wliuri Semosavali 
600 000 lars Seadgens.  
                   merZeuli fermis mTliani xarjis struqtura ase gamoiyureba:  
                               sakvebwarmoebis wili_60 %, 
            TanamSromelTa xelfasi_30 %. 
            sxva zednadebi xarjebi_10 %. 
TanamSromelTa saSualo xelfasi 450 laria. kompaniis 
wminda  mogeba  Seadgens  153 000  lars.  rentabelobis  done 
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2 m.S. saxnavi ha 158 158 
 
158 
3 kompaniaSi dasaqmebul muSakTa 
raodenoba 
kaci 8 8 8 
 
4 
furebis raodenoba suli 110 125 150 
5 wliuri wveladoba erT furze 
kg 5 200 6 200 6 670 
 
6 


























produqciis warmoeb. gaweuli 
xarjebi 
lari 270 000 350 000 420 000 
10 
 
m.S. sakvebwarmoebis xarjebi 
 





lari 93 000 120 000 126 000 
12 zednadebi xarjebi lari 31 000 40 000 42 000 
13 erTi t. rZis TviTRirebuleba lari 541 516 420 
 
14 kompaniis mogeba lari 50 320 99 500 180 000 
 
15 mogebis gadasaxadi  /15 %/ lari 7 548 14 925 27 000 
16 kompaniis wminda mogeba lari 42 772 84 575 153 000 
17 mogeba erT furze lari 388.8 676 1 020 
18 mogeba erT ha saxnavze lari 205.6 406.6 968 
 
19 erT saS. wliur muSakze 









20 rentabelobis done % 15.8 24.16 36.4 
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Cxorowyus raionis  sofeli xabume_revaz Sengelias  
ojaxuri meurneoba. saqmianoba_mefutkreoba.  2009 wlis 
monacemebiT, 1 000 m2 farTobze ganTavsebuli aqvs futkris 100 
ojaxi. futkris movla_Taflis warmoeba ojaxs weliwadSi 
ujdeba 6 500 lari. meurneobas yavs ori ZiriTadi muSa 
/momvleli/.  zafxulSi uwevT futkris ojaxebis gadayvana mTaSi, 
xolo zamTarSi Waladidis teritoriaze. am procesSi maT 
exmarebaT damatebiT 3 muSa. weliwadSi futkris ojaxTa 
raodenoba matulobs daaxloebiT 30 ojaxiT. warmoebuli 
Taflis raodenoba Seadgens  1 200 kg-s. erTi kg Taflis 
sarealizacio fasi adgilze 10 laria. amdenad, wliuri 
Semosavali Seadgens 12 000 lars, mogeba ki 5 500 lars 
utoldeba. /ix. cxr. 18/                                            
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    ojaxuri meurneobis ekonomikuri monacemebi /mefutkreoba/ 
# dasaxeleba zomis 
erTeuli 
w l e b i 
2007 2008 2009 
  
1 farTobi ha 0.05 0.08 0.1 
2 futkris ojaxTa raodenoba ska 50 80 100 
3 dasaqmebuli muSaxeli kaci 3 4 5 
4 m.S  ZiriTadi kaci 2 2 2 
5 damxmare kaci 1 2 3 
6 wliuri danaxarji sul lari 2 500 4 500 6 500  
7 warmoebuli produqciis raodenoba kg 500 800 1 200  
8 erTeuli produqciis gasayidi 
fasi 
lari 7 8 10 
9 produqciis realizac. amonagebi lari 3 500 6 400 12 000  
10 mogeba lari 1 000 1 900 5 500  
11 rentabelobis done % 40 42 84 
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amave raionSi  SeviswavleT simindis mwarmoebeli ojaxuri 
meurneoba. kvlevis monacemebi mocemuli gvaqvs cxrilSi 19. 
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simindis warmoebaze gamovlenili ekonomikuri maCveneblebi 







                      w l e b i 
2007 2008 2009 
1 farTobi ha 1.25 1.6 1.6 
2 mosavlianoba t/ha 3.2 3.1 3.3 
3 mTliani mosavali tona 4 4.96 5.28 
 
4 erTi tonis sabazro fasi lari 350 480 510 
5 produqciis realizac. amonagebi 
Tanxa 
lari 1400 2381 2692 
6 produqciis warmoebis xarjebi lari 720 900 1100 
7 mogeba lari 680 1481 1592 
8 mogeba erT tonaze lari 170 298 310 
9 mogeba erT heqtarze 
 
lari 544 925 995 
 
fermerul meurneobaTa sicocxlisunarianobis safuZveli 
TviT fermerTa da misi ojaxis wevrTa Sromaa, rac evropis 
ekonomikuri gaerTianebis qveynebis gamocdilebiT aris 
dadasturebuli. aq, soflis meurneobaSi SromiTi danaxarjebis 
TiTqmis   naxevari   TviT fermerebis   wilad modis. 30_40 %-
mde_ojaxis wevrebis wilad, xolo danarCeni ki_daqiravebul 
pirebze.  
zemoT motanili sasoflo_sameurneo sawarmoTa sameurneo 
saqmianobis ekonomikuri efeqtianobis maCvenebelTa gaanalizeba 
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naTelyofs meurneobriobis axali formebis ganviTarebis 
perspeqtiulobas, miwebis gamoyenebis efeqturobis warmoCenis 
realobas da saqmianobis xelsayrelobis tendenciurobas.  
disertaciaSi dasaxul RonisZiebaTa kompleqsis danergva, 
niadagis gaumjobeseba, miwebis transformacia da 
sasoflo_sameurneo kulturaTa sworad gaadgileba xels 
Seuwyobs niadagis nayofierebis da produqtiulobis zrdas da 
miwis ekonomikuri efeqtianobis mkveTrad amaRlebas. 
 
 
2.2    მიწის ბაზარი და მისი გავლენა მიწის 
გამოყენების ეფექტიანობაზე 
miwa, rogorc sicocxlis arsebobis aucilebeli piroba da 
warmoebis ZiriTadi saSualeba Seunacvlebeli materialuri 
resursia. miwa, ise rogorc mravali sagani da nivTi adamianis 
mudam mzardi moTxovnilebis kategorias ekuTvnis. 
moTxovnilebis dakmayofilebis erT_erTi saSualeba miwis 
bazaria. swored, miwis bazaria miwis SeZena_gasxvisebis 
saukeTeso da saimedo instrumenti. miwis bazris warmoqmna 
imTaviTve ganapiroba moTxovnilebasTan SedarebiT miwis 
bunebrivma SezRudulobam da gansazRvrulobam. ase magaliTad, 
miwis erTi romelime sferoSi gamoyeneba gamoricxavs mis 
imavdroulad gamoyenebas sxva sferoSi. amdenad, miwis 
SezRuduloba Tavis Tavad ganapirobebs miwis bazris 
aucileblad arsebobas. [59] sxva funqciebTan erTad miwis 
bazris erT_erTi mTavari funqcia faswarmoqmnaa. faswarmoqmna 
aris bazarze miwis moTxovnisa da miwodebis Sesabamisad 
gawonasworebuli fasis dadgenis procesi. fasi Seicavs 
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operatiul, vrcel da kompaqtur informacias bazris gajerebisa 
da deficitis arsebobis Sesaxeb. bazarze miwis miwodebis 
siWarbisas fasi mcirdeba, xolo simcirisas fasi matulobs. 
miwodebisa da moTxovnis fasobrivi wonasworobis meqanizmi 
aregulirebs bazars, gansazRvravs fass. moTxovna miwodebis 
umniSvnelovanesi orientiria da piriqiT miwodeba da moTxovna 
identurad urTierTqmedebs. xSirad sabazro sistemis moqmedebis 
maregulirebel meqanizmad gvevlineba saxelmwifo, romelic 
adgens kanonebs, fasebs, samewarmeo saqmianobis formebs, awesebs 
SezRudvas da a.S. amdenad, miwis bazari saadgilmamulo 
urTierTobis erT_erTi mniSvnelovani maregulirebeli 
meqanizmia. 
saqarTveloSi miwis bazris funqciis aRdgena miwaze kerZo 
sakuTrebis institutis damkvidrebam ganapiroba. bazari gaxda 
sakuTrebisa da sargeblobis mixedviT miwis fondis 
ganawilebisa da gadanawilebis utyuari da saimedo instrumenti. 
miwis reformis warmoebis mravalma naklovanma mxarem bevri 
uxerxuloba  Seqmna miwis dacvisa da racionalurad gamoyenebis 
organizaciis kuTxiT. dadgenili normativebis mixedviT miwa  
ganawilda farTobis zomiT xarisxis gauTvaliswineblad 
(saTanado sakadastro monacemebis ar arsebobis gamo) bevri 
mesakuTre Tu mosargeble dazaralda, miiRo Tanazomadi, magram 
dabali xarisxis miwa, nawilma piriqiT xeli moiTbo, daepatrona 
maRali xarisxis mqone miwis nakveTebs. miwis sakuTrebis Tu 
sargeblobis ufleba miiRo qalaqad mcxovrebma Tu sxvam miwiT 
dainteresebulma pirma, subieqturi Tu obieqturi mizezis gamo 
nawilma miwa datova daumuSavebeli, zogmac miwa gasca 
qveijariT. daiWra da daqucmacda sameqanizacio miwis nakveTebi. 
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farTobis mniSvnelovani procenti daikava gzebma da arxebma. 
erT mesakuTreze saSualod sxvadasxva adgilze oTxi nakveTi 
gaica. yvelaferma aman miwebis gamoyenebaSi warmoqmna 
xarvezianoba, Sorsmiwianoba, Caqsasuloba, sazRvrebis texiloba 
da sxva mravali naklovaneba, ramac dRis wesrigSi daayena 
sakiTxi miwebis dacvisa da gamoyenebis saqmeSi garkveuli 
teritoriuli pirobebis Seqmnis aucileblobis 
Sesaxeb_sistemuri midgomiT miwebis konsolidaciisa da 
racionaluri zomis meurneobebis formirebis Taobaze. 
sadReisod miwis gamoyenebisa da dacvis saqmeSi uamravi 
naklovanebaTa aRmofxvris Tu minimumamde dayvanis realizaciis 
saqmeSi, sadgilmamulo urTierTobaTa daregulirebaSi,   
mniSvnelovani   adgili  swored miwis maRalorganizebul da 
mowesrigebul bazars ekuTvnis. mowinave civilizebul qveynebSi 
miwis bazris funqcionirebis gamocdileba naTelyofs, rom iqac 
ki, sadac ukve didi xania Camoyalibda miwis bazris 
srulyofili sistema, aRiniSneba xarvezebi. ZiriTadad, gasayidi 
obieqtis fasis xelovnurad SemcirebaSi, raTa Tavi aaridon 
saxelmwifo biujetSi Tanxis saWiro raodenobiT Setanas. miT 
umetes saqarTveloSi, sadac miwis bazari mxolod formirebis 
procesSia_jer kidev gaumarTavia samarTlebrivi baza, dabalia 
mosaxleobis myidvelobiTi unari, subieqturi Tu obieqturi 
mizezebiT Tavs ikaveben investorebi investiciaze, dabalia 
informaciuli uzrunvelyofis done. [83] 
saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis mixedviT, saxelmwifo 
sakuTrebaSi arsebuli sasoflo_sameurneo daniSnulebis miwis 
gasayidi fasi tolia amave miwaze qonebis gadasaxadis sabaziso 
wliuri ganakveTis aTmagi odenobis. da Tu moijarem miwis 
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gamosyidvaze uari ganacxada, miwa gasayidad gadis auqcionze, 
sadac misi sawyisi Rirebuleba qonebis gadasaxadis sabaziso 
wliuri ganakveTis ormagi Rirebuleba iqneba. damuSavebaSi 
arsebuli miwis saheqtaro Rirebuleba maqsimum 570 lars aRwevs 
(marneuli), danarCen raionebSi ufro dabalia. saijaro miwis 
qira Rirebulebis  10 %-ia dadgenili. ra Tqma unda aRniSnuli 
ganakveTebi ver asaxavs realur safasurs, rac Tavis  mxriv 
azaralebs miwis mesakuTris da ijariT gamcemis biujets. q. 
Tbilisis sakrebulom 2007 wlis 13 aprilis #4-33 
gadawyvetilebiT zonebisa da qvezonebis mixedviT 1m2 
arasasoflo _ sameurneo daniSnulebis miwis normatiuli fasi 
gansazRvra 12-dan 500 laramde da saijaro qira 0.36-dan 8.42 
laramde. rogorc sasoflo _ sameurneo, aseve 
arasasoflo_sameurneo daniSnulebis miwis sabaziso fasi 
gacilebiT metia. miwis bazris funqcionirebis donis Seswavla 
cxadyofs, rom Zalze dabalia miwis gasxvisebisas biujetSi 
Semosuli mosakreblebis sidide.                                            
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1 2 3 4 5 
2004 7040 880 308 572 
2005 7502 937 271 666 
2006 8607 1093 328 765 
2007 8715 1108 388 720 
2008 9901 1257 378 879 
wyaro: saqarTvelos iusticiis saministros sajaro reestris erovnuli saagento. 
safinanso_ekonomikuri samsaxuri, 2008. /saarqivo masalebi/. 
zemoT motanili monacemebi cxadyofs, rom miwis bazris 
funqcionirebis xarisxi yovelwliurad matulobs, izrdeba 
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garigebaTa ricxvi.  2004 welTan SedarebiT 2008 wlisaTvis 
garigebaTa ricxvi gazrdilia 29 %-iT, Tanac mateba TiTqmis 
yovel weliwads aRiricxeba. Sesabamisad matulobs 
gadasaxadidan da sxva saxis mosakrebebidan biujetSi Semosuli 
Tanxis odenoba. 2004 wlis monacemebTan SedarebiT 2008 wels 
Semosulia 377 aTasi lariT anu 30 %-iT meti Tanxa. matebaa 
sasoflo_sameurneo daniSnulebis miwis savargulebis kuTxiT 
Semosul mosakrebebSi 70 aTasi lariT, xolo 
arasasoflo_sameurneo savargulebidan 307 aTasi lariT. 
analizi cxadyofs, rom miwis bazris funqcia TandaTan 
izrdeba, garigebaTa ricxvi matulobs da sabazro koniunqtura 
umjobesdeba. bazari did gavlenas axdens racionaluri zomis 
miwis farTobebis Seqmnaze da miwebis konsolidaciaze. ra Tqma 
unda dabalia erT garigebaze Semosuli Tanxis sidide, 
saSualod 125 laria, rac faqtobriv mdgomareobas ar asaxavs da 
saWiroa am meurneobis srulyofa. Tumca zog nawilSi 
mosakrebebis sidide momatebuli gveCveneba da saWiroa misi 
daregulireba. 
mosakreblebis sididis gazrdis uzrunvelyofis mizniT, 
saqarTvelos 2004 wlis 29 dekembris #987 kanonma daadgina: 
marTlzomier mflobelobaSi arsebul miwaze sakuTrebis 
uflebis aRiarebiT sakuTrebis uflebis registracia_300 lari, 
uflebis Sewyvetis da masSi cvlilebis Setanis registracia 30 
lari; yadaRis registracia_20 lari; amonaweris momzadeba_15 
lari; sakadastro gegmis momzadeba_5 lari; arqividan 
informaciis miReba_10 lari. aRniSnuli mosakreblebis sididis 
gazrdiT mniSvnelovnad izrdeba mosakreblebis jami da 
Semosavali saxelmwifo biujetSi. Tavis mxriv gazrdilma 
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Tanxebma bevrad daazarala miwaTmesakuTre da miwaTmosargeble. 
Tu adre sakuTrebis uflebis registracia 51 lari iyo, dRes 300 
laria, anu gazrdilia 6-jer da a.S. Cvenis Rrma rwmeniT, saWiroa 
arsebuli sakanonmdeblo aqtis gadasinjva da gadasaxadis 
Semcireba. 
miwis bazris saSualebiT, miwis erTidaigive nakveTze 
dausruleblad mravali saxis da mravaljeradi garigebis 
warmoeba, rogorc saxelmwifos aseve TiToeuli fizikuri piris 
mier sxvadasxva saxis Semosavlis miReba, miwis Tvisebis rogorc 
mudmivi da Seunacvlebeli warmoebis ZiriTadi saSualebis da 
saqonelTbrunvis obieqtis racionalurad gamoyenebis 
organizacia da saboloo jamSi miwis fondis efeqturad 
gamoyeneba realuri da utyuari saqmea. [63] Cvenis azriT miwis 
bazris funqcionirebis srulyofisaTvis, pirvel rigSi 
gasatarebelia Semdegi RonisZiebebi: 
1. samarTlebrivi bazis daxvewa_srulyofa. 
2. qveynis calkeuli bunebrivi kompleqsebis mixedviT, 
diferencirebulad miwis xarisxis da produqtiulobis 
kvalobaze normatiuli fasis gansazRvra; aseve miwis 
gasxvisebisas realuri sabazro da gasayidi fasis 
gaTvaliswineba. 
3. miwaTsakuTrebisa da miwaTsargeblobis uflebis 
saregistracio mosakreblebis odenobis dazusteba _ Semcireba; 
4. sakredito sistemis srulyofa. 
5. miwis fasis  realuri  Rirebulebis mixedviT 
gadasaxadebis gawera_amoRebis organizacia; 
6. informaciuli uzrunvelyofa: miwaTmesakuTreebis  da  
miwaTmosargebleebis, miwis kategoriebisa da savargulebis, 
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teritoriis bunebriv_sameurneo daxasiaTebis, pozitiuri da 
negatiuri movlenebis, meurneobriobis formebis, miwis 
produqtiulobis da warmoebis specializaciis, finansuri 
mdgomareobis, gegmur_kartografiuli, niadaguri, geobotanikuri, 
saqmis warmoebis xerxebisa da meTodebis Sesaxeb. 
7. miwebis miznobrivad gamoyenebis uzrunvelyofaze mkacri 
saxelmwifo kontrolis damyareba. 
8. miwis bazris regulireba saxelmwifos mier. 
9. miwis bazris informaciuli uzrunvelyofa unda moxdes 
Tanamedrove kompiuteruli teqnikis gamoyenebiT. 
vfiqrobT, dasaxuli RonisZiebebis realizacia uzrunvelyofs 
miwis bazris srulyofas da srulyofili bazari Tavis mxriv 




თავი III. მიწის რესურსების გამოყენების ეკონომიკური 
და ეკოლოგიური ეფექტიანობის ამაღლების 
ძირითადი მიმართულებები. 
3.1 მიწების გაუმჯობესება_ტრანსფორმაცია 
sakvlevi obieqtis esoden mdidari da mravalferovani miwis 
resursebi, rogorc zemoT avRniSneT,  namdvilad araa srulad, 
racionalurad da efeqturad gamoyenebuli. rac Seexeba miwebis 
gaumjobesebis kompleqsuri RonisZiebebis warmoebas, amaze 
saubaric zedmetia. Tu wina periodSi, 1950_80-ian wlebSi 
saxelmwifo cdilobda regionSi Caetarebina miwebis 
gaumjobesebis rigi RonisZiebebi (daSroba, morwyva, 
rekultivacia, eroziasawinaaRmdego, Teslbrunvebis mowyoba, 
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saTib_saZovrebis Zireuli da zedapiruli gaumjobeseba, 
xelsayreli zomis sameqanizacio farTobebis Seqmna da sxva), 
romlebic erTiani saxelmwifo gegmiT sruldeboda da 
nawilobriv am saqmeSi miRwevebic iyo, dawyebuli 1980 wlidan am 
sakiTxebze muSaoba sagrZnoblad Semcirda. 1992 wlidan qveyanaSi 
miwaze damkvidrda kerZo sakuTrebis instituti. Catarda miwis 
reforma, danawilda miwebi. msxvili sameqanizacio farTobebi 
daiWra wvril nakveTebad, moiSala sarwyavi da damSrobi qseli, 
gaiCexa qarsafrebi, daiSala Teslbrunvebi, gaZvirda sasuqebi, 
Sxamqimikatebi da teqnika, bevrma farTobma ganicada meoradi 
daWaobeba, mkveTrad Semcirda niadagis nayofiereba da miwis 
produqtiuloba. 
imisaTvis, rom aRsdges da dafuZndes miwebis racionalurad 
gamoyenebis wesebi, saTanado (SesaZlo) doneze avides miwis 
produqtiuloba da nayofiereba, saWiroa miwis yvela mesakuTrem 
da saxelmwifom, fizikurma da iuridiulma pirma, erToblivad 
warmarTon miwebis gaumjobesebis kompleqsuri RonisZiebebi. 
samuSaos warmoebaSi mTavari roli saxelmwifo regulirebas 
ekuTvnis. mosagvarebelia finansuri sakiTxebi, sakredito 
sistema, samuSaos Semsrulebeli organizacia _ dawesebulebebis 
Seqmna _ gamarTva, kadrebis momzadeba, investiciebis mozidva. 
aseve instruqciebis, miTiTebebis da sxva saxis literaturis 
gamocema, romliTac isargeblebs yvela meurne da uzrunvelyofs 
intensiuri meurneobis formirebas. 
naSromis am nawilSi mokled gvinda ganvixiloT miwebis 
gaumjobesebis RonisZiebaTa farTo speqtri, ramac unda 
uzrunvelyos miwebis dacvisa da gamoyenebis 
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ekonomikur_ekologiuri efeqtianoba da erovnuli meurneobis 
ganviTarebis Tanamedroveobis donemde ayvana. 
sakvlevi obieqtis miwebis gaumjobesebaSi, pirvel rigSi 
igulisxmeba miwebis samelioracio RonisZiebebi_daSroba, 
morwyva, nakveTebis gawmenda buCqnarebisagan da qvebisagan, 
miwebis mokirianeba, rekultivacia, gamiwianeba. aseve didi 
mniSvneloba aqvs eroziasawinaaRmdego RonisZiebebis kompleqsis 
danergvas.  
samegrelos regionis miwebi ganicdis meorad daWaobebas, 
arxebi dafarulia ekal_bardiT, dasilulia, wamozrdilia 
xe_mcenareebi. Semcirebulia wyalgamtarianoba. [3.8] moSlilia 
sferuli kvlebis funqcia, saWiroa maTi aRdgena da  sxva 
gadaudebeli RonisZiebebis Catareba, raTa esoden didi 
raodenobis miwis fondi gadaurCes sasoflo_sameurneo 
brunvidan amovardnas da mwyobridan gamosvlas.                                            
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samegrelos regionSi meorad daWaobebas daqvemdebarebuli farTobebi 
raionebis mixedviT /aT.ha/  






1 zugdidi 9.50 
2 xobi 16.50 
3 senaki 9.08 
4 Cxorowyu 0.50 
5 abaSa 8.50 
6 martvili 1.40 
7 walenjixa 0.50 
 sul 45.98 
 
 
wyaro: saqarTvelos soflis meurneobis saministros yofili samelioracio sistemebis 
marTvis departamenti. /saarqivo masalebi/ 
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msoflio bankis proeqtiT kolxeTis dablobis zonaSi da 
m.S. samegrelos regionSi dagegmilia aRdgeniTi samuSaoebis 
Catareba etapobrivad, sadac garkveul samuSaoebs saxelmwifo 
daafinansebs. Casatarebelia iseTi saxis samuSaoebi, rogoricaa: 
teqnikis gadasasvleli milxidebis mowyoba, sxvadasxva tipis 
hidroteqnikuri nagebobebis SekeTeba, satumbi sadgurebis 
aRdgena, axali dambebis mowyoba da arsebulis SekeTeba da sxv. 
msoflio bankis dafinansebiT aRdgeniT_damSrobi 
samuSaoebi unda Catardes sam etapad. sul Sesasrulebeli 
samuSaoebis Rirebuleba Seadgens 19.91 mln lars, m.S. 
sameurneobaTaSoriso qselebis reabilitaciisTvis saWiroa 15 184 
aT. lari, xolo Sidasameurneo qselebis funqcionirebis 
aRsadgenad 4 724 aT. lari. 
regionSi arsebuli damSrobi sistema moicavda: 
wyalmimRebebs_mdinareebi, xevebi, tbebi, xramebi da zRva; gamtar 
qsels_magistraluri arxebi, koleqtorebi, romlebiTac 
Segrovili wyali Caedineboda wyalmimRebSi; arxebisa da 
drenaJis maregulirebel qsels, romliTac masivze Segrovili 
wyali Caedineboda gamtar qselSi; arxebisa da zvinulebis 
qsels, romelic icavda damSral teritorias wyalSemkrebidan 
Camonadenisa da gruntis wylisagan; hidroteqnikur 
nagebobebs_CanCqerebi, swrafmdenebi, STanTqmelebi, Webi; 
saeqsloatacio nagebobebs_gzebi, xidebi, milgadasasvlelebi da 
sxv. didi Sromisa da danaxarjebis fasad iyo mowyobili da 
kargadac funqcionirebda samegrelos regionis damSrobi qseli, 
rasac bolo aTwleulebze ver vityviT. obieqturi Tu 
subieqturi mizezebis gamo, mniSvnelovnad iklo arsebuli 
damSrobi qselis movla_patronobis xarisxma. fuladi saxsrebis 
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ar qonam, manqana_iaraRebis simcirem, specialistebis naklebobam 
da qveyanaSi mZvinvare socialur_ekonomikurma da politikurma 
krizisma ganapiroba damSrobi qselis dazianeba da mwyobridan 
gamosvla, Warbtenianobisa da meoradi daWaobebis warmoqmna, 
ramac Tavis mxriv ganapiroba miwis nayofierebisa da 
produqtiulobis mkveTri dacema. arada, swored esoden didi 
farTobi aris regionis agraruli seqtoris mamoZravebeli Zala. 
Cvenis Rrma rwmeniT aseTi saxelmwifoebrivi mniSvnelobis didi 
saqmis mowesrigeba mxolod saxelmwifo regulirebis doneze 
unda gadawydes. TiTqmis igive mdgomareobaSia regionis sarwyavi 
qseli. sarwyavi farTobis simcire /2707-ha/ ZiriTadad 
ganpirobebulia regionis klimaturi pirobebis TaviseburebebiT, 
tenianobis maRali koeficientis arsebobiT. sarwyavi qseli 
ZiriTadad ormxrivi regulirebis, daSroba_morwyvis erTiani 
sistemis  arsebobiTaa ganpirobebuli. sarwyavad warmatebiT 
gamoiyeneboda damSrobi arxebidan miRebuli wylis maragi, rac 
yovelmxriv xelsayreli da momgebiani saqmianoba iyo. sarwyavi 
qselis dazianebasa da aRdgena_ganaxlebis Taobaze igive iTqmis, 
rac damSrob qselze.  bevri sarwyavi arxi gamosulia 
mwyobridan. saWiroa maTi aRdgenis kompleqsuri RonisZiebebis 
dasaxva da realizacia. 
regionis teritoriis 238 ha farTobi saWiroebs miwebis 
sarekultivacio samuSaoebis Catarebas_torfis dasamuSavebeli 
adgilebis, karierebis, arxebis, gzebis, milsadenebis da sxvaTa 
gverdebze nayari miwebis gawmenda_mosworeba, teqnikuri da 
biologiuri rekultivaciis kompleqsis danergva da 
sasoflo_sameurneo brunvidan gamosuli miwebis mwyobrSi 
Cayeneba. 
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miwis fondis dacvisa da gamoyenebis efeqtianobis amaRlebis 
saqmeSi didi mniSvneloba eniWeba eroziasawinaaRmdego 
RonisZiebebis danergvas da miwaTmoqmedebis saerTo kulturis 
amaRlebas. gansakuTrebul midgomas saWiroebs 
eroziasawinaaRmdego hidroteqnikuri nagebobebis mowyoba. didi 
ziani miayena regionis miwis fonds wyaldidobam, mewyerulma da 
selurma movlenebma, xSiria SemTxveva, rodesac napirebidan 
gadmodis wyaluxvi mdinareebi_rioni, xobi, texuri, enguri, 
cxeniswyali da sxva. mwyobridan gamodis maRalintensiuri miwis 
savargulebi, nadgurdeba Senoba_nagebobebi da sxva materialuri 
dovlaTi. hidroteqnikurma nagebobebma unda uzrunvelyos 
zedmeti wylis Sekaveba, unda moewyos napirsamagrebi, arxebi, 
tborebi, wyalmimmarTveli, nakadis damrfqvevi tafobebi da 
Rartafebi, aseve wyalSemkrebebi, swrafmdeni, vardnis kedeli, 
zRurbli da sxva. eroziasawinaaRmdego hidroteqnikuri 
nagebobebi saWiroebs, rogorc aRdgenas, aseve nawili 
nagebobebis xelaxla mowyobas. regionSi seluri movlenebi 
daregistrirebulia md. engurze 57, xobis wyalze_3, rionze_80 
da cxeniswyalze_41. gamokvlevebiT dadgenilia, rom zedapiruli 
anu sibrtyiTi, Wavliseburi anu nakadiseburi da daxramviTi anu 
xazobrivi erozia gavrcelebulia sakvlevi regionis yvela 
raionSi. samegreloSi 2004 wlis monacemebiT, erozirebuli da 
damewyrilia 13570 ha sasoflo_sameurneo savarguli. 
erozirebuli da damewyrilia senakis raionSi 1500 ha 
sasoflo_sameurneo miwebi, martvilis raionSi_680 ha, abaSis 
raionSi 1841 ha, walenjixis raionSi_484 ha da zugdidis raionSi 
559 heqtari farTobi. eroziasawinaaRmdego RonisZiebaTa 
kompleqsis danergva da gatareba (agroteqnikuri, satyeo 
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_samelioracio, mdelosamelioracio, hidroteqnikuri da 
organizaciul-sameurneo) metad saSuri da gadaudebeli saqmea, 
raTa Tavidan aviciloT niadagis rRveva, gamofitva, degradacia 
da saboloo jamSi sasoflo_sameurneo brunvidan amovardna. [57] 
miwis savargulebis perspeqtiuli gamoyenebis SesaZleblo-
bebis dadgenis mizniT, Cvens mier moZiebuli da Seswavlili iqna 
sakvlevli obieqtis sasoflo_sameurneo savargulebis 
farTobebis daxrilobis (qanobebis) maCveneblebi da dadginda, 
rom regionis 24243 heqtari saxnavi miwidan 150–mde daxrilobisaa 
90.5 %. amdenad, maRalintensiuri miwis savargulebi ZiriTadad 
ganlagebulia sasoflo_sameurneo kulturebis sawarmoeblad 
xelsayreli daxrilobis farTobebze. (ix. cxrili 22).                                                
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
24243 17719 2039 22189 1291 976 14562 7361 1721 2494 1613 1373 
100% 73.1 % 8.4 % 9.1 % 5.3 % 4.1 % 100 % 50.5 % 11.8 % 17.1 % 11.1 % 9.5 % 










































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
216 108 64 20 16 8 25117 10396 1990 4315 3690 4726 
100% 50.0% 29.6% 9.2 % 7.4% 3.8% 100 % 41.4% 7.9% 17.2 % 14.7% 18.8% 
 
wyaro: miwaTmowyobis saproeqto institutis saarqivo masalebi, 1985.                                                     
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aRricxuli erozirebuli saxnavi raionebis mixedviT /aT.ha/ 
# raioni sul 
saxnavi/aT.ha/ 
m.S erozirebulobis xarisxi/aT.ha/ 
sustad saSualod Zlier 
1 abaSa 12,5 _ _ _ 
2 senaki 10,9 0.2 0.1 0.1 
3 martvili 11.3 0.3 0.2 0.1 
4 zugdidi 9.9 0.1 0.2 _ 
4 xobi 13.5 _ _ _ 
6 walenjixa 3,7 0.2 0.1 0.1 
7 Cxorowyu 4.8 0.3 0.3 0.3 
wyaro: miwaTmowyobis saproeqto institutis saarqivo masalebi, 1985.  
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1 abaSa 6.2 _ _ _ 
2 senaki 7.1 0.3 0.2 0.1 
3 martvili 16.3 0.2 0.2 0.1 
4 zugdidi 8.7 0.7 0.5 0.2 
4 xobi 12.6 0.3 0.6 0.1 
6 walenjixa 5.0 0.6 0.1 0.4 
7 Cxorowyu 11.4 0.4 0.6 0.8 
 
wyaro: miwaTmowyobis saproeqto institutis saarqivo masalebi, 1985.                                                 
 
rogorc cxrilidan Cans, met wilad erozirebuli farTobebi 
aRricxulia regionis zeda zonaSi, mTiswinebis adgilebSi, rac 
Seexeba qveda zonas, erozirebulobis xarisxi naklebia. 
miwis savargulebis dacvisa da gamoyenebis gaumjobesebis 
kompleqsuri hidro, agrosamelioracio da agroteqnikuri 
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RonisZiebebis gatareba miwis produqtiulobis amaRlebis 
ucilobo pirobaa. daSrobis mTavari mizani Warbi tenis 
mocileba, niadagis fizikuri, qimiuri da biologiuri Tvisebebis 
gaumjobesebaa. daSrobil miwebze  pirveli ori wlis 
ganmavlobaSi, maRali moTxovnilebis mqone kulturebisaTvis 
niadagis momzadebis mizniT mizanSewonilia mravalwliani 
balaxebis Tesva, Semdeg am farTobis mindvris, specifikur da 
sakveb TeslbrunvebSi CarTva. Teslbrunvebi unda moewyos 
rekomendirebuli sqemebis mixedviT, niadagis saxesxvaobis 
gaTvaliswinebiT. Waobian niadagebze, meqanikuri Sedgenilobis 
gamsubuqebis, aris reaqciis Secvlis, sakvebi elementebis 
Semcvelobis optimizaciis mizniT saWiroa pirvel xanebSi 
daiTesos balaxi da simindi, Semdeg SeiZleba bostneulis, 
baRCeulis da yazarliyis vardis sawarmoeblad gamoviyenoT. 
yviTelmiwa_ewer niadagebze, niadagis eroziis Tavidan acilebis 
mizniT, saWiroa kulturaTa ganlageba ferdobis gardi_gardmo, 
niadagis Rrmad damuSaveba, mJave niadagebis mokirianeba, 
organuli sasuqebis (torfi da nakeli) gamoyeneba. neSompala 
karbonatul niadagebze unda vawarmooT fosforiani da 
azotovani  sasuqebis gamoyeneba. Zovebis mowesrigeba, aluviur 
niadagebze karg Sedegs iZleva organul_mineraluri sasuqebis 
gamoyeneba, sideracia, mravalwliani da erTwliani balaxebis 
Tesva. mravalwliani nargavebis gasaSeneblad regionis dablob 
nawilSi rekomindirebulia sferuli kvlebis mowyoba, ufro 
maRlob adgilebSi ferda miwebis dateraseba. erozirebul da 
eroziasaSiS farTobebze saWiroa niadagdacviTi mniSvnelobis 
Teslbrunvebis mowyoba. sasoflo_sameurneo kulturebis 
gaadgilebisa da damuSavebis dros zustad unda iqnes daculi 
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instruqciiT gaTvaliswinebuli xvnis siRrme, damuSavebis vadebi, 
organuli da mineraluri sasuqebis Setanis dozebi. 
agroteqnikuri RonisZiebebis sworad gatareba uzrunvelyofs 
iseTi ZviradRirebuli kulturebis warmatebiT warmoebas, 
rogoricaa citrusebi, Cai, dafna, feixoa, xurma, Txili da 
tungo. swored zonisaTvis rekomendirebuli agroteqnikuri 
RonisZiebebis dacva uzrunvelyofs niadagis dacvasa da miwebis 
racionalurad gamoyenebas. [36] 
miwebis gamoyenebis gaumjobesebis RonisZiebebidan sakvlevi 
regionisaTvis erT-erTi mniSvnelovani elementi 
satyeo_samelioracio RonisZiebaa. satyeo_samelioracio 
RonisZiebebi xels uwyobs ara marto wylismieri eroziuli 
movlenebis, aramed qarismieri eroziis Tavidan acilebas. 
sakvlevi obieqtis teritoria dasavleT saqarTvelos qarebis 
siZlieris pirvel da meore kategoriaSi Sedis. pirveli 
kategoriisaa martvilis, senakis, abaSis, xobis da zugdidis 
raionebi. meore kategoriis qarebia gavrcelebuli Cxorowyus da 
walenjixis raionebSi. cxadia wylismier eroziasTan erTad 
mxaris meurneobas mniSvnelovan zians ayenebs qarismieri 
eroziac. 
tyis dacviTi nargavebis sistemis Seqmnam teritoriaze unda 
uzrunvelyos Camonadeni wylebis Sekaveba da mavne qarebis Zalis 
Sesusteba. dacviTi tyis nargavebi iyofa or jgufad: pirvels 
ekuTvnis mTliani gatyevebis nakveTebi, xevebisa da xramispira 
zolebi, dasaxlebuli punqtebis, wyalsacavebisa da 
wyalsatevebis irgvliv ganlagebuli nargavebi. meore jgufSi 
Sedis nargavebi, romlebic unda gaSendes saxnavSi, mr.w. 
nargavebSi wyalmaregulirebeli da qargamtexi tyis zolebi;    
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 mecnierebi amtkiceben, rom mindorsacavi tyis zolebi 
mosavlianobas zrdis daaxloebiT 23 %-iT. 
dabalintensiuri miwis savargulis gadayvana 
maRalintensiurSi, saSualebas gvaZlevs Zireulad Seicvalos 
niadagis fizikuri, qimiuri da biologiuri Tvisebebi. garda 
saxnavi da mravalwliani nargavebis qveS dakavebuli miwebisa, 
gaumjobesebas saWiroebs sakvebi savargulebis 
xarisxi_zedapiruli da Zireuli gaumjobesebis RonisZiebebis 
CatarebiT.  
miwebis gaumjobesebis RonisZiebaTa kompleqsis gatareba 
uzrunvelyofs, rogorc axali miwebis aTvisebasa  da  
sasoflo_sameurneo brunvaSi CarTvas, aseve miwis saheqtaro 
mosavlianobis zrdas da Semosavlianobis matebas. garda amisa, 
gatarebul RonisZiebaTa efeqtianoba aisaxeba kapitaldabandebis 
amogebis vadisa da namati produqciis erTeulze gaweuli 
danaxarjebis SemcirebaSi, aseve niadagis xarisxobrivi 
maCveneblebis matebaSi. [26] 
samegrelos regionis miwebidan asaTviseblad vargisi da 
satransformacio farTobebSi Sedis daWaobebuli da Warbteniani 
miwebi, buCqnarebi, dabalproduqtiuli tyeebi, qviSrobebi, nasveni 
miwebi, ferda adgilebi, xram_xevebi da sarekultivacio 
farTobebi. sakmaod bevria dabalintensiuri miwis savarguli, 
romelTa gadayvana SesaZlebelia maRalintensiurSi. miwebis 
transformaciis procesma unda uzrunvelyos Semdegi ZiriTadi 
mimarTulebebis realizacia: pirveli _arasasoflo_sameurneo 
daniSnulebis miwis savargulebis gadayvana sasoflo_sameurneo 
savargulebSi; meore_saxnavi farTobis maqsimaluramde gazrda; 
mesame_TiToeuli miwis nakveTis konfiguraciis gaumjobeseba, 
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sazRvrebis gasworeba, wvrilkonturianobis aRmofxvra, 
nakveTebis konsolidaciiT sameqanizacio farTobebis formireba, 
xram_xevebis mosworeba, dablobi adgilebis amovseba, nakveTebis 
gawmenda qvebisagan, buCqebisagan, kolboxebisagan da sxva 
samelioracio samuSaoebis Catareba. meoTxe _ sainJinro    
nagebobebis    mowyoba.     am miznisaTvis umjobesia maqsimalu-
rad    iqnes     gamoyenebuli arasasoflo _ sameurneo da 
dabalintensiuri sasoflo _ sameurneo savargulebi.  
rogorc zemoT aRvniSneT, sakvlevi regionis miwis 
savargulebis struqturuli Sedgeniloba metad rTuli da 
mravalferovania. sakmaod bevria iseTi miwebi, romelTa 
gaumjobeseba da aTviseba sruliad SesaZlebeli da 
xelsayrelia. am miznebisaTvis 1984_1985 wlebSi saqarTvelos 
saxelmwifo miwaTmowyobis institutis specialistebma Caatares 
gamokvleva da asaTviseblad vargisi sxvadasxva saxis miwis 
savargulebidan gamoavlines asaTviseblad Semdegi farTobebi 
(ix. cxrili 25).             
                                                           cxrili 25 
gamovlenili asaTviseblad vargisi farTobebi raionebis mixedviT 




1. zugdidi 2100 
2. abaSa 1700 
3. martvili 600 
4. senaki 1400 
5. Cxorowyu 800 
6. walenjixa 600 
7. xobi 4000 
 sul regionSi 11200 
wyaro: saqarTvelos miwaTmowyobis saproeqto institutis specialistebis 
kvleviTi masalebi, 1985. 
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 aRniSnuli miwebis aTviseba gaTvaliswinebuli iyo 2000 
wlamde. qveynis politikur da ekonomikur cxovrebaSi mimdinare 
procesebma xeli SeuSala dasaxuli miznebis ganxorcielebas da 
miwebi darCa auTvisebeli. am sando da saimedo gamokvlevis 
masalebis gamoyeneba mniSvnelovnad migvaCnia da viyenebT Cveni 
kvlevis procesSi. ra Tqma unda, miwebis transformacias 
ganicdis ara marto asaTvisebeli miwebi, aramed sxva miwis 
savargulebic, razedac saubari gveqneba qvemoT. zemoT motanili 
miwebis gaumjobesebisa da transformaciis warmoebis mTeli 
kompleqsis realizacia regionis miwis fondis dacvis da 
racionalurad gamoyenebis uzrunvelyofis myari da utyuari 
garantia. 
                     
                3.2 მიწის ფონდის მართვის სრულყოფა 
mmarTveli organoebi. miwis marTva mravalmxrivi da 
mravalwaxnagovani sazogadoebrivi movlenaa. marTvis procesis 
xarisxi bevradaa damokidebuli sazogadoebrivi wes_wyobilebis 
formaciaze da marTvaze moqmedi faqtorebis funqcionirebis 
doneze. sabWoTa kavSiris arsebobis bolo wlebSi mniSvnelovnad 
iklo miwebis movla_patronobisadmi yuradRebam. ZiriTad 
mizezad  miwaze momuSave kacis dauinteresebloba iyo, 
Rebulobda Tavisi Sromis Sedegad miRebuli Rirebulebis 
mcired nawils. interesis naklebobam uaryofiTi Sedegi mogvca, 
iklo miwis produqtiulobam da nayofierebam. kidev ufro 
gaarTula miwis movla_patronobis sakiTxi sabWoTa kavSiris 
daSlam. saqarTvelom miiRo damoukidebloba. miwaze dafuZvnda 
ori saxis sakuTrebis instituti_saxelmwifo da kerZo 
sakuTreba. radikalurad Seicvala sazogadoebrivi cxovrebis 
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socialur_ekonomikuri, politikur_fsiqologiuri da 
samarTlebriv_organizaciuli aspeqtebi. saWiro gaxda miwis 
fondis dacvisa da gamoyenebis mTeli sistemis axleburad 
gaazrebisa da gardaqmnis aucilebloba. Seiqmna da gamoica  
sakanonmdeblo aqtebi, dawesda miwis kerZo sakuTrebaSi 
gadacemis normebi da wesebi, daiwyo miwis reforma. bunebrivia 
mTlianad daiSala miwis marTvis arsebuli sistema. gauqmda 
saproeqto institutebi da laboratoriebi, Seicvala miwis 
marTvis meTodi. wamyvani adgili daikava samarTlis normebis 
gamoyenebis da zemoqmedebis formebma, nawilobriv gamoiyeneba 
administraciul_samarTlebrivi meTodic. saWiroebam moiTxova 
mmarTvelobiTi organoebis axleburad Camoyalibeba. [58] 
saxelmwifo mmarTvelobis sistema daiyo or nawilad_saerTo 
da dargobrivi mmarTveloba. saerTo saxelmwifo mmarTveloba 
xorcieldeba sakanonmdeblo, aRmasrulebeli da sammarTvelo 
saxelisuflo organoebis mier. sakanonmdeblo organoebis mier 
miRebuli sakanonmdeblo aqtebis da qveaqtebis safuZvelze 
aRmasrulebeli xelisuflebis organoebi axorcieleben miwis 
fondis praqtikulad marTvas. miwis fondis mmarTveli 
saxelmwifo organoebi Camoyalibebulia Semdegnairad: (ix.  sq. 1.)                                                                   
_sakanonmdeblo xelisuflebis organoebis kompetenciaSi Sedis: 
miwis kodeqsis da sxva sakanonmdeblo aqtebis miReba; miwis 
gadasaxadis normebis SemuSaveba, miwaTsakuTrebisa da   
miwaTsargeblobis uflebis registraciis principebis SemuSaveba; 
uflebrivi reJimis dadgena miwis TiToeuli kategoriisaTvis;  
subieqtebis  mier  miRebuli gadawyvetilebis gauqmeba, romelic 
ar Seesabameba qveynis miwis kodeqsis normatiul maCveneblebs. 
_saqarTvelos mTavrobis kompetenciaSi Sedis: saqarTvelos 
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kanonmdeblobis Sesabamisad, saadgilmamulo urTierTobaTa 
maregulirebeli samarTlebrivi aqtebis miReba;  
                                                         sqema   1.                              
saxelmwifo organoebi, romlebic anxorcieleben 
qveynis miwis fondis marTvas 
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miwebis gamoyenebis teritorialuri dagegmva; subieqtebis 
sazRvrebis dadgena; miwaTmesakuTreebis, miwaTmflobelebis da 
miwaTmosargebleebis  uflebebis dacva; miwis miznobrivi 
daniSnulebis Secvla; miwebis CamorTmeva (Sesyidva) saxelmwifo 
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saWiroebisaTvis; miwebis dacvisa da racionalurad gamoyenebis 
proeqtebis SemuSaveba; miwis kadastris, miwaTmowyobis da miwis 
monitoringis  warmoebis  organizacia.  miwebis   gamoyenebis 
saxelmwifo kontrolis organizacia; qalaqmSeneblobisa da sxva 
mniSvnelovani obieqtebis mSeneblobis gegmebis damtkiceba;  
_adgilobrivi organoebis kompentencias gansazRvravs qveynis 
konstitucia da sxva sakanonmdeblo aqtebi. ufleba aqvT 
gansazRvron samuSaoebis Casatareblad adgilobrivi biujetidan 
gamoyofili Tanxis raodenoba, ganaxorcielon miwaTmowyoba, 
miwis kadastri da miwebis monitoringi; kontroli miwebis 
gamoyenebaze, daadginon Sesabamis koeficientebi miwebis 
gadasaxadis sidideze; jarima kanonmdeblobis darRvevisaTvis, 
gascen sakadastro rukebi da sxva saxis sainformacio masalebi, 
SeaCeron ukanono mSenebloba da sxva kanonsawinaaRmdego 
moqmedeba. [63] 
_miwis marTvis samsaxuris funqciebia: monawileoba miiRos 
miwis marTvisa da miznobrivad gamoyenebis saxelmwifo 
politikis ganxorcielebaSi: miwebis miznobrivad gamoyenebis 
Secvlis proceduraSi; miwis resursebis marTvis saxelmwifo 
politikis SemuSavebaSi; miwis fondis marTvis sakanonmdeblo  
aqtebis Sedgena_ganxilvaSi; aseve monawileoba miiRos miwebis 
gamoyofasa da gamijvnaSi; miwis kadastris, miwaTmowyobis da 
miwebis monitoringis warmoebaSi; miwaTmowyobis proeqtebis 
ganxilvaSi; miwebis eroziisagan dacvis RonisZiebebis 
SemuSaveba_danergvaSi; fizikuri da kerZo samarTlis iuridiuli 
pirebis sakuTrebaSi arsebuli miwis nakveTebis uflebrivi 
dokumentebis damzadeba_gacemaSi.  
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_sajaro reestris erovnuli saagento xelmZRvanelobs 
saqarTvelos  kanonmdeblobiT. saagentos mizania: uZrav nivTebze 
da sxva sanivTo uflebebze registraciis warmoeba; sakadastro 
monacemTa bazis Seqmna, sajaro reestris monacemTa 
sistematizacia, Senaxva da ganaxleba; miwis bazris 
informaciuli uzrunvelyofa; uZravi da moZravi nivTebis 
pirveladi da meoradi registraciis uzrunvelyofa; 
sagadasaxado organizaciebisaTvis informaciis miwodeba; 
monacemTa kompiuterizacia; sakadastro rukebis Sedgena_gacema; 
teritoriuli saregistracio samsaxurebis xelmZRvaneloba. maTi 
saqmianobis uzrunvelyofa saWiro meToduri miTiTebiT da 
xelsawyo_iaraRebiT, kontroli nebismier saqmianobaSi. 
_teritoriuli saregistracio samsaxuris kompetencias 
ekuTvnis: uZravi da moZravi nivTebis pirveladi da meoradi 
registraciis warmoeba; mesakuTreTa Soris dadebuli 
xelSekrulebis registracia. yadaRis Sesaxeb informaciis 
gacema, sagadasaxado organizaciisaTvis informaciis miReba. 
monacemebis usafrTxod Senaxva; sakadastro rukebis 
Sedgena_gacema; konsultaciebis uzrunvelyofa.  
sadReisod saqarTvelos qalaqebsa da raionebSi 
organizebulia 75 erovnuli saagentos teritoriuli 
saregistracio samsaxuri.  
      sajaro  reestris  erovnuli  saagentos organizaciuli 
struqtura ix. sqema 2-Si. 
miwis marTvis meTodebi. miwis mmarTveli organoebi miwis 
fondis marTvas anxorcieleben miwis kadastris, miwaTmowyobis, 
miwebis monitoringis da miwebis dacva_gamoyenebis kontrolis 
meTodebiT.  miwaze  kerZo  sakuTrebis institutis damkvidrebam 
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mniSvnelovnad Secvala da srulyofis winaSe daayena 
socializmis dros arsebuli miwis marTvis meTodologia. 
Seicvala miwis AsakuTrebis formebi, meurneobriobis formebi, 
meurneobis zomebi, warmoebis moculoba da specializaciis 
aspeqtebi, ramac Tavis Tavad ganapiroba miwis marTvis meTodebis 
axleburad gaazrebisa da srulyofis aucilebloba. 
_miwis kadastri, rogorc miwis marTvis erT_erTi saimedo 
meTodi da meqanizmi uzrunvelyofs miwis nakveTebis da masTan 
myarad dakavSirebuli sxva uZravi qonebis aRricxvas, Sefasebas, 
registracias da uflebrivi dokumentaciis gaformebas.  
                                                                   sqema  #2 





sajaro reestris erovnuli 




















 miwasTan erTad tyis, wylis da sxva bunebrivi resursebis 
kadastris warmoebaze gadasvlasTan dakavSirebiT saWiroa 
savargulebis klasifikaciis dazusteba, miznobrivi 
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daniSnulebis mixedviT miwis TiToeuli kategoriisaTvis kerZo 
da saerTo maCvenebelTa sistemis dadgena, rac daaxasiaTebs 
TiToeuli an ekologiurad erTgvarovani nakveTebis xarisxobriv 
mdgomareobas. aseve aucilebelia am maCveneblebis miRebis 
meTodebis SemuSaveba da sakadastro samuSaoebis warmoebaSi 
kompiuteruli sistemis danergva farTo masStabiT, amiT 
kontrolis gaadvileba miwebis ganawilebis, gadanawilebis, 
miwaze sxvadasxva saxis garigebebis, miwis davis gadawyvetis, 
miwis fasis gansazRvris, geoinformaciuli uzrunvelyofis, 
miwaze auqcionis mowyobis, gadasaxadebis gaweris, miwebis 
reestris, saTanado dokumentebis damzadeba_gacemis warmoebaze. 
miwis reformis gatarebiT, mravali miwaTmesakuTre da 
miwaTmosargeble erTeulis warmoqmniT, saWiro Seiqmna miwis 
kadastris warmoeba mraval (oTx milionamde) pirvelad miwis 
nakveTze. swored aman ganapiroba teqnikuri da iuridiuli 
dokumentaciis swrafad da efeqturad damzadebis, agegmvis, 
mijnis dadgenis, uflebis gaformebis procesis srulyofis 
aucilebloba da samuSaoebis warmoebis sporaduli meTodidan 
sistemur meTodze gadasvlis xelsayreloba. miwis kadastris 
warmoebis procesis TiToeuli elementis srulyofa Seqmnis 
miwis marTvis efeqtianobis uzrunvelyofis pirobebs. [63] 
_miwaTmowyoba miwis marTvis meTodebis umniSvnelovanesi 
komponentia, romlis saSualebiTac regulirdeba saadgilmamulo 
urTierTobebi, tardeba miwebis dacvis, srulad, racionalurad 
da efeqtianad gamoyenebis organizacia. dgeba miwebis dacvisa da 
gamoyenebis raionuli sqemebi ekonomikuri, qalaqTmSeneblobis, 
ekologiuri da teritoriis sxva Taviseburebebis 
gaTvaliswinebiT; dgindeba miwaTmosargebleTa sazRvrebi; dgeba 
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miwaTmowyobis proeqtebi arsebul miwaTsakuTrebaTa da 
miwaTsargeblobaTa mowesrigebis, naklovanebaTa aRmofxvris, 
sazRvrebis damyarebis da naturaSi damagrebis, teritoriis 
organizaciis proeqtis Sedgenis da gegmebis gaformebis, miwis 
nakveTze uflebis dadgenisaTvis dokumentaciis damzadebis 
uzrunvelsayofad. muSavdeba sxvadasxva saxis samuSao 
proeqtebi_miwebis rekultivaciis, eroziasawinaaRmdego 
RonisZiebebis, mewyruli da Rvarcofuli movlenebis, daWaobebis, 
gawylianebis, morwyva_daSrobis, mokirianeba_moTabaSirebis, 
miwebis gaWuWyianebis, miwis xarisxis gaumjobesebis, axali 
miwebis aTvisebis, mravalwliani nargavebis gaSenebis da niadagis 
nayofierebis amaRlebis gansaxorcieleblad. miwaTmowyobiT 
dgindeba da magrdeba adgilze qalaqebisa da sxva saxis 
dasaxlebuli punqtebis sazRvrebi, tardeba topografiul 
_geodeziuri, kartografiuli, niadaguri, agroqimiuri, 
geobotanikuri, istoriul _ kulturuli da sxva saxis  
kvleva_Zieba. formdeba yvela saxis dokumenti. miwaTmowyoba 
exeba yvela obieqts. masSi monawileobs fizikuri da iuridiuli 
pirebi. 
miwaze kerZo sakuTrebis damkvidrebiT, meurneobriobis 
mravalformianobis dafuZvnebiT da mciremiwianobis, 
wvrilnakveTianobis warmoqmniT, mniSvnelovnad Seicvala 
miwaTmowyobis mTliani sistema. adre Tu miwaTmowyoba  
tardeboda saxelmwifos mier gegmurad, biujetis xarjze, dRes 
samiwaTmowyobo samuSaoebi finansdeba kerZo mesakuTreebis, 
fizikuri pirebis da iuridiuli pirebis mier.  met wilad 
tardeba sameurneobaTaSoriso miwaTmowyoba_miwaTsakuTrebis an 
miwaTsargeblobis formireba, sazRvrebis dadgena, miwebis 
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konsolidacia, teqnikuri da iuridiuli dokumentebis gaformeba. 
TiTqmis ar tardeba Sidasameurneo miwaTmowyobis samuSaoebi, Tu 
mxedvelobaSi ar miviRebT zogierTi meurneobis teritoriis 
organizacias erTeuli miwaTsakuTrebisa da 
miwaTmosargebleebis mier, rac sasoflo_sameurneo warmoebis 
dabal doneze metyvelebs, Sedegic saxezea, qveyana umetesad 
sazRvargareTidan Semotanili produqtebiT arsebobs. dasanania, 
rom saxelmwifom mTlianad aiRo xeli samiwaTmowyobo 
samuSaoebis warmoebaze, mis dafinansebaze, specialistebis 
momzadebaze da a.S. arada qveyanaSi da kerZod, sakvlev obieqtze 
bevria Casatarebeli samiwaTmowyobo samuSaoebi_asaTvisebeli 
miwis nakveTebi, asagegmi da dasazustebeli miwaTsakuTreba da 
miwaTsargebloba, dasadgeni miwis xarisxi, dasamyarebeli 
sazRvrebi, aRmosafxvreli miwaTsargeblobis naklovanebani, 
sawarmoebis konsolidacia, nakveTebis gamsxvileba, sameqanizacio 
farTobebis formireba, sxadasxva saxis samelioracio 
samuSaoebis Catareba, miwebis gaumjobeseba da a.S. rac kargad 
gaazrebuli da damuSavebuli miwaTmowyobis proeqtis gareSe 
SeuZlebelia da araefeqturi. mTavari momentia samiwaTmowyobo 
saqmis saxelmwifo regulirebis uzrunvelyofa. Sesabamisi 
samsaxurebis organizaciis xelisSewyoba, kreditebis gamoyofa, 
specialistebis momzadeba, axleburad gaazrebuli da 
SemuSavebuli meTodikiT uzrunvelyofa, garkveuli 
wamaxalisebeli RonisZiebebis SemuSaveba da mkacri kontrolis 
daweseba. saTanado doneze ayvanili da mowesrigebuli 
miwaTmowyoba qveynis miwis fondis racionalurad gamoyenebis da 
marTvis erT-erTi saimedo da utyuari garanti unda gaxdes.     
miwebis monitoringSi moiazreba dakvirvebaTa sistema miwis 
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fondis mdgomareobaze, romelic mTlianad bunebrivi garemos 
mdgomareobaze dakvirvebis Semadgeneli nawilia. miwebis 
monitoringis ZiriTadi mizania: miwis fondis mdgomareobis 
Sefaseba, momxdar cvlilebaTa gamovlenis, maTi Sefasebis, 
farTobis gansazRvris da negatiuri procesebis aRkveTis 
rekomendaciebis SemuSavebis uzrunvelyofa. aseve miwis 
kadastris, miwaTmowyobis da miwis kontrolis uzrunvelyofa 
saWiro informaciiT. sadReisod, miwebis monitoringis warmoeba 
davalebuli aqvs adgilobriv samTavrobo organoebs sakuTari 
biujetis xarjze. monitoringis procesSi miRebuli monacemebi 
farTod gamoiyeneba miwaTmowyobis, miwis kadastris da miwebis 
kontrolis procesSi. 
dRes, saqarTveloSi obieqturi Tu subieqturi mizezebis 
gamo, miwebis monitoringis warmoeba sakmaod mouwesrigebelia. 
naTlad Cans saTanado donis specialistebis nakleboba, 
meToduri literaturis, instrumentebis simcire, samuSaoebis 
warmoebisaTvis gamoyofili Tanxebis ukmarisoba. ra Tqma unda 
qveynis miwis fondis dacvisa da racionalurad gamoyenebis 
organizaciis uzrunvelyofisaTvis saWiroa, rogorc bunebrivi 
garemos, aseve misi Semdgeni mTavari komponentis miwis 
monitoringis srulyofili monacemebis arseboba. aRniSnulis 
miRwevis mTavar pirobad, Cvenis Rrma rwmeniT, aucilebelia 
saxelmwifo regulirebis doneze iqnes ayvanili miwebis 
monitoringis warmoeba, momzaddes Sesabamisi kadrebi, 
gamoinaxos saTanado saxsrebi, gaumjobesdes saqmis mwarmoebeli 
organizacia_dawesebulebebis struqtura, rac Tavis mxriv xels 
Seuwyobs qveynis miwis fondis marTvis gaumjobesebis 
realizacias. 
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  miwebis dacvisa da gamoyenebis saxelmwifo kontroli 
emsaxureba saqarTvelos miwis kanonmdeblobiT gansazRvruli 
miwebis dacvisa da gamoyenebis wesebis darRvevis gamovlenas da 
aRkveTas. kontrolis mizania: yvela miwaTmesakuTris, 
miwaTmosargeblis da miwaTmflobelis mier mTlianad qveynis 
miwis fondis da TiToeuli miwis nakveTis garantirebuli 
dacvisa da Senaxvis uzrunvelyofa. 
 1990-iani wlebis bolos mniSvnelovnad gauaresda miwis 
fondis dacvis saqme. xeli aiRes eroziasawinaaRmdego 
RonisZiebebis danergvaze, ganukiTxavad daiwyes tyis masivebis 
gaCexva, imata mewyrulma da Rvarcofulma movlenebma, 
gaWuWyianda miwis farTobebi, bevri saxnavi da mravalwliani 
nargavebiT dakavebuli farTobebi darCa daumuSavebeli, iklo 
niadagis nayofierebam da produqtiulobam. 
 mdgomareoba arc miwis reformis mimdinareobis procesSi 
gaumjobesebula. sameqanizacio farTobebis daWra_daqucmacebam 
kidev ufro gaauaresa miwebis agroteqnikuri uzrunvelyofa. 
gaZnelda sasoflo_sameurneo warmoebis manqana_iaraRebiT 
momarageba, farTobebis gasarwyaveba_daSrobis da 
kulturulteqnikuri RonisZiebebis gatareba, sasuqebiTa da 
SxamqimikatebiT momarageba, maRali xarisxis Teslis da nergis 
warmoeba, saxelmwifom Sewyveta miwebis aRricxvis warmoeba, 
gauaresda demografiuli situacia soflad. muSa xelisagan 
daicala sofeli. miwis reformis procesSi dafuZvnda ukanonod 
miwis farTobebis mitaceba. dRes saqarTveloSi iSviaTad naxavT 
miwaTsakuTrebas Tu miwaTsargeblobas, romelic Seesabamebodes 
dokumentSi aRricxul miwis farTobis zomas, bevri maTgani 
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metia da mciredic naklebi. yvelaferma aman mniSvnelovnad 
gaarTula miwebis dacvisa da gamoyenebis kontrolis warmoeba. 
Tu miwebis dacvisa da gamoyenebis kontrolis kuTxiT 
sazRvargareTis qveynebis gamocdilebas gadavxedavT, vnaxavT, 
rom saxelmwifo kontrolis sistemis moqmedeba eyrdnoba 
ekonomikur da administraciul meTodebs, Tanac ekonomikuri 
meqanizmi moqmedebs warmoebaSi Cadebuli saxsrebis ukugebis 
principiT, farTodaa gamoyenebuli mastimulirebeli 
berketebi_saijaro qiris gadasaxadis Semcireba, miwebis 
gamoyenebis vadis xangrZlivoba, miwebis dacvisa da gamoyenebis 
wesebisa da pirobebis dacvisaTvis waxaliseba. da Tu subieqti 
daarRvevs miwis savargulis gamoyenebis normebs, misi ufleba 
raRac zomiT Seikveceba. waxalisebis ekonomikuri RonisZiebebi 
Setanilia da dafiqsirebuli meijarisa da moijaris mier 
Sedgenil xelSekrulebaSi. magaliTad, amerikis SeerTebul 
StatebSi miwebis dacvisa da gamoyenebis wesebis darRvevis 
SemTxvevaSi CamoerTmeva subsidia, kontraqti, dawesdeba 
Semaviwroebeli RonisZiebebi. bevr qveyanaSi miwebis gaWuWyianebis 
SemTxvevaSi Seuwyveten dafinansebas. magaliTad, inglisSi 
upiratesobas aZleven 23_40 wlis asakis meurnes, ganaTlebiT 
soflis meurneobis specialists da gamocdil muSaks. garda 
ekonomikuri berketebisa gamoiyeneba sxvadasxva saxis sasjeli. 
yvela qveyanaSi, rogorc wesi makontrolebeli aris saxelmwifo, 
mas aqvs normaSemoqmedebiTi, maorganizebeli da Semsrulebeli 
roli. saxelmwifo adgens miwaze garigebis wesebs, qmnis 
normatiul_samarTlebriv bazas, gansazRvravs miwaTmesakuTreTa 
da miwaTmosargebleTa kompetencias, valdebulebebs miwis 
kontrolze, amtkicebs miwebis gamoyenebis wesebs da 
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pasuxismgeblobis normebs kanonmdeblobis darRvevaze, adgens 
finansuri zemoqmedebis RonisZiebebs. 
dRes, rogorc zemoT avRniSneT saqarTveloSi da kerZod, 
samegrelos regionSi, miwebis dacvisa da gamoyenebis kontrolis 
mdgomareoba aradamakmayofilebelia.  Cvenis Rrma rwmeniT 
saqmianobis gasaumjobeseblad da fexze dasayeneblad saWiroa 
makontrolebeli organoebis struqturis srulyofa, saTanado 
specialistebis momzadebis uzrunvelyofa, saxelmZRvanelo 
literaturis, instruqciebis, rekomendaciebis, ganmartebebis da 
sxva normatiul_meToduri dokumentebis SemuSaveba_gamocema, 
saxelmwifo biujetidan saWiro raodenobis Tanxis gamoyofa da 
yvela saxis kontrolis ufro gamkacreba. kargad organizebuli 
da mwyobrad Camoyalibebuli miwebis dacvis da gamoyenebis 
saxelmwifo kontrolis sistema xels Seuwyobs qveynis miwis 
fondis marTvis sistemis gaumjobesebis, miwis nayofierebis da 
produqtiulobis amaRlebis uzrunvelyofas. 
 
 
      3.3 მეურნეობრიობის ახალი ფორმების წარმოქმნის 
                ტენდენციები და პერსპექტივები 
1990_iani wlebisaTvis samegrelos regionSi miwis gamoyenebis 
formebi, ZiriTadad warmodgenili iyo kolmeurneobebisa da 
sabWoTa meurneobebis saxiT. regionSi funqcionirebda sul 148 
kolmeurneoba, 33 sasoflo_sameurneo warmoebis sabWoTa 
meurneoba da 17 kvebis mrewvelobis sabWoTa meurneoba. 
sazogadoebrivi wes_wyobilebis formaciis Secvlam, 
sakuTrebiTi urTierTobebisa da meurneobriobis formebis 
radikalurad gardaqmnam dRis wesrigSi daayena miwis gamoyenebis 
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formebis axleburad gaazrebisa da Camoyalibebis sakiTxi. 
nacvlad kolmeurneobebisa da sabWoTa meurneobebisa warmoiqmna 
axali tipis sasoflo _ sameurneo sawarmoTa organizaciul _ 
samarTlebrivi formebi: ojaxuri meurneobebi; individualuri 
mewarme; solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba; saqcio 
sazogadoeba da kooperativi, romlebic kanoniT 
uzrunvelyofilia Tanabari ekonomikuri pirobebiTa da 
saxelmwifos mier Sesabamisi xelSewyobis garantiT. 
axlad dafuZvnebuli sasoflo _ sameurneo sawarmoebis 
mTavari mizani da amocanaa warmoebis efeqtianobis 
uzrunvelyofis pirobebis Seqmna, meurneobriobis iseTi 
organizaciul _ samarTlebrivi formebis Camoyalibeba da 
ganviTareba, romelic xels Seuwyobs arsebuli resursuli 
potencialis racionalurad gamoyenebis uzrunvelyofas. 
meurneobis organizaciuli forma adekvaturad unda pasuxobdes 
mis ekonomikur Sinaars, dasaxuli miznis miRwevas, SromiTi 
procesis Taviseburebebs, mosaxleobis SromiT Cvevebs da 
tradiciebs. [78] 
2007 wlis statistikuri monacemebiT samegrelos regionSi 
funqcionirebs 102 116 meurneoba. aqedan 101 893 anu 99.84 % 
ojaxuri meurneobaa, xolo 161 anu 0.16 % sasoflo_sameurneo 
sawarmo. maT Soris 38 anu 23.6 % individualuri mewarme; 3 anu 
1.9 % solidaruli pasuxismgeblobis sazogadoeba; 58 anu 36 % 
SezRuduli pasuxismgeblobis sazogadoeba; 8 anu 5 % saaqcio 
sazogadoeba da 54 anu 33.5 %  kooperativi.  
ojaxuri meurneobebidan _ 101 893  Sinameurneobis meurneobaa; 
sxva tipis 62 meurneobidan 41_saganmanaTeblo dawesebulebaa, 4 
sxvadasxva saxis saxelmwifo dawesebuleba, 6 religiuri 
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gaerTianeba (asociacia), 110 sxva saxis meurneoba. 71 795 
meurneobis ZiriTadi saqmianoba sasoflo_sameurneo warmoebaa. 
88 504 meurneoba awarmoebs mxolod sakuTari moxmarebis 
produqtebs, xolo 10 531 meurneoba sarealizacio produqcias. 
amdenad, meurneobis ZiriTadi nawili sakuTari moxmarebis 
produqcias awarmoebs, xolo mciredi sarealizacio produqcias, 
rac warmoebis dabal donesa da gardauvali gardaqmnebis 
aucileblobaze metyvelebs. 
farTobis sididis mixedviT meurneobebi warmodgenilia 
Semdegnairad: 7 930 anu meurneobebis 7_8 %-s aqvs 0.06 heqtramde 
miwis farTobi; 7 913 meurneobas anu 7.7 %-s 0.06_0.09-mde ha; 6 799 
meurneobas anu 6.6 %-s 0.1_0.19 heqtramde; 17 320 meurneobas anu 
16.9 %-s 0.2_0.49 heqtramde. 33 409 meurneobas anu 32.7 %-s 0.5_0.99 
ha; 27081 meurneobas anu 26.5 %-s 1_1.99 heqtramde; 989 meurneobas 
anu 1 %-s 2_2.99 ha; 222 meurneobas anu 0.2 %-s 3_3.99 ha; 74 
meurneobas anu 0.074 %-s 4_4.99 ha; 139 meurneobas anu 0.14 %-s 
5_9.99 ha; 91 meurneobas anu 0.09 5-s 10_19.99 ha farTobi. 63 
meurneobas anu 0.06 %-s aqvs 20_49.99 ha; 34 meurneobas anu 0.03 %-s 
50_99.99 ha; 27 meurneobas anu 0.03 %-s 100_199.99 ha. 14 meurneobas 
anu 0.013 %-s 200_499.99 ha; 11 meurneobas anu 0.01 %-s 500 ha-ze 
zeviT. umetesi meurneobebis 76.1 %-is farTobebi 0.5-dan 2 
heqtramdea. 1.43 %-ss 3-dan 5 heqtramde, 0.18 %-ss 5_100 heqtaridan 
zeviT, rac sameqanizaciod xelsayreli zomis meurneobebis 
metad simcireze metyvelebs.   
                                                          
94104 meurneoba awarmoebs ZiriTadad erTwlian kulturebs. 
63325 meurneoba mravalwlian nargavebs. m.S. 52529 meurneoba 
xexilis baRebs.  18423 meurneoba venaxebs; 10051 citrusebs; 764 
meurneoba Cais kulturas. 
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                                                          cxrili  26  
samegrelos regionSi arsebuli meurneobebi farTobis sididis  mixedviT                                 










1 0.06_mde 7930 7.8 
2 0.06_0.09-mde 7913 7.7 
3 0.1_0.19-mde 6799 6.6 
4 0.2_0.49-mde 17320 16.9 
5 0.5_0.99-mde 33409 32.7 
6 1_1.99-mde 27081 26.5 
7 2_2.99-mde 989 1 
8 3_3.99-mde 222 0.2 
9 4_4.99-mde 74 0.074 
10 5_5.99-mde 139 0.14 
11 10_19.99-mde 91 0.09 
12 20_49.99-mde 63 0.06 
13 50_99.99-mde 34 0.03 
14 100_199.99-mde 27 0.03 
15 500_ze zeviT 11 0.01 
 
cxrili Sedgenilia saqarTvelos soflis meurneobis saministros monacemebis 
mixedviT. 
102116 meurneobidan 57890 erTnakveTiania; 43400 meurneoba 2_3 
nakveTiani; 709 meurneoba 4_5 nakveTiani; 106 meurneoba 6_9 
nakveTiani; 11 meurneoba 10 da meti miwis nakveTiT. meurneobebis 
umetesi ricxvi erT nakveTiania, momdevno 2_3 nakveTiani 
meurneobebi.  
msxvilfexa rqosani pirutyvis movla_SenaxviT dakavebulia 
62258 meurneoba. Rorebis moSenebas awarmoebs sul 55112 
meurneoba. Txis faris moSenebiT dakavebulia sul 4950 
meurneoba. mefrinveleobiT dakavebulia 78607 meurneoba. ojaxuri 
meurneobebis umetesi nawili sxvadasxva saxeobis Sereuli 
pirutyvis moSeneba_gamozrdiTaa dakavebuli, rac ojaxuri 
meurneobriobis formis damaxasiaTebel saqmianobad iTvleba. 
arsebuli mdgomareobis Seswavla_analizi gviCvenebs, rom 
regionSi sasoflo_sameurneo produqciis warmoebis didi 
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SesaZleblobebia, formirebisa da Camoyalibebis stadiaSia 
sxvadasxva formis da mimarTulebis meurneoba, saWiroa 
warmatebulad warmoCenili, momgebiani meurneobriobis formebis 
wina planze wamoweva, misi srulyofis sakiTxebis SemuSaveba da 
cxovrebaSi TandaTan danergva. madominerebeli adgili ojaxuri 
mravaldargovani meurneobebis wilad modis. swored 
individualuri meurneobebi warmoadgens mcire biznesis 
formirebis xerxemals, amomaval sawyiss sxva kooperatiuli 
formebis ganviTarebisaTvis. 
cnobilia rom ganviTarebul qveynebSi popularuli formaa 
sasoflo_sameurneo kooperativi. dasavleT evropis, Crdilo 
amerikis da avstraliis 80 %, xolo CrdiloeT evropis da 
iaponiis 100 %-mde fermerebisa gaerTianebulia sasoflo 
_sameurneo kooperativSi. niderlandSi bostneulisa da rZis 
produqtebis SesyidvaSi kooperatiuli sawarmoebis wili 90 %-s 
aRwevs, kartofilis 100 %-s. CineTSi sasoflo_ameurneo      
savargulebis  80 %  muSavdeba kooperativebisa da amxanagobebis 
mier,  mxold 7 % ukavia fermebs.  
mowinave qveynebis gamocdileba naTelyofs, rom 
xelsayrelobis mixedviT wina planze dgas SedarebiT 
msxvilfarTobiani meurneobebi, rac ZiriTadad miwis fondis 
arsebobiT ganisazRvreba, magaliTad fermis saSualo sidide 
SveicariaSi 29 heqtaria, did britaneTSi_68, germaniaSi _19, 
portugaliaSi 7, saberZneTSi_4, belgiaSi_16, iaponiaSi_1.2 ha; 
amerikis SeerTebul StatebSi msxvili fermis saSualo farTobi 
55.8 heqtaria, xolo wvrili ojaxuri meurneobis_3.7 ha. ra Tqma 
unda fermis zomas xSirad farTobTan erTad gansazRvravs 
specializacia, muSaxeli, kapitali, produqciis gasaRebis bazari 
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da sxva. evropis mowinave qveynebSi fermis saukeTeso zomad 
50_100 heqtars Tvlian. saqarTveloSi fermis saSualo sidide 0.9 
heqtaria, samegrelos regionSi 2.1 ha. 379 meurneobis farTobi 5 
heqtars zeviTaa, rac ra Tqma unda ver akmayofilebs regionis 
Tanamedrove moTxovnebs. Cvens mier Seswavlili iqna Cxorowyus 
raionSi reos kaWaravas ojaxuri meurneoba, romelic 
organizebulia 5 ha farTobze. aqedan 2.5 ha ukavia Txilis 
kulturas da 2.5 ha kivis. meurneobas hyavs xuTi TanamSromeli. 
fermeris TqmiT weliwadSi mas 2.5 ha-ze Txilis warmoeba ujdeba 
8 500 lari. 1 ha-ze  Rebulobs 2.8 tona Txilis mosavals. erTi 
tona Txilis sarealizacio fasi fermeris ganmartebiT /2009 
wlis monacemebiT/  2 200 laria. 2.5 ha-ze Rebulobs 7 tona 
Txilis mosavals, romlis realizaciidan fermeris wliuri 
Semosavali Seadgens 15 400 lars. fermers weliwadSi Txilis 
warmoeba_realizaciis Sedegad rCeba 6 900 laris mogeba. mogeba 
erT tonaze 986 laria, mogeba erT heqtarze 2760 lars 
utoldeba. /ix. cxr. 27/ 
ojaxuri meurneobis ganviTarebis prioritetuli 
perspeqtiva_kooperaciaa. swored igi iZleva SesaZleblobas, 
sxvadasxva saSualebiT ojaxuri meurneobebis gaerTianebis gziT, 
maRalmwarmoebluri rentabeluri meurneobebis formirebis 
uzrunvelsayofad. 
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                                                                   cxrili 27 
 













ha 2.5 2.5 2.5 
ha 1.0 1.5 2.5 
2 mosavlianoba t/ha 2.5 2.6 2.8 
3 mTliani mosavali tona 2.5 3.9 7 
4 erTi tonis sabazro fasi lari 1500 1700 2200 
5 
produqciis realizaciidan 
amonagebi Tanxa lari 3750 6630 15400 
6 mTliani xarjebi lari 2600 4100  
8500 
  
m.S. xarjebi mosavlian 
farTobze lari 1500 2200 
7 
 
1 t. Txilis TviTRirebuleba 
 
lari 600 564 1214 
8 mogeba lari 1150 2530 6900 
9 mogeba erT tonaze lari 460 648 986 
10 mogeba erT heqtarze lari 575 1012 2760 




 amdenad, individualuri meurneobebis ganviTareba 
kooperatiuli da sxva saxis integraciul sistemaSi, regionis 






3.4   მიწის გამოყენების ეკონომიკური და ეკოლოგიური 
ეფექტიანობის ამაღლების ღონისძიებათა რეალიზაციის                 
კვალობაზე     მიწის     პერსპექტიული      გამოყენების 
შესაძლებლობები. 
sakvlevi obieqtis miwis fondis ekonomikuri da ekologiuri 
efeqtianobis amaRlebis RonisZiebaTa kompleqsis 
danergviT_miwis sakanonmdeblo bazis srulyofa, miwis reformis 
warmatebiT dasruleba, gamarTuli da maRalorganizebuli miwis 
bazris formireba, miwebis gaumjobeseba_transformacia, miwis 
fondis marTvis srulyofa, meurneobriobis axali xelsayreli 
formebis dafuZneba, saxelmwifo regulirebis uzrunvelyofa da 
miwaTmoqmedebis maRali kulturis danergva_SesaZleblobas 
iZleva uzrunvelyofili iqnas miwis yvela 
funqciis_mompovebeli, gadamamuSavebeli, rekreaciuli da 
soflis meurneobis sferoebis warmatebiT ganviTareba da 
saboloo jamSi, ekonomikis zrdis yvela faqtoris miwis, 
kapitalis, Sromis da samewarmeo unaris srulad, racionalurad 
da efeqturad gamoyeneba. 
sazogadoebis gankargulebaSi arsebuli yoveli heqtari 
miwis ufro mizandasaxuli gamoyeneba erovnuli meurneobis 
ganviTarebis mTavari winapirobaa. Mmiwis racionaluri da 
maRalefeqturi gamoyeneba erT_erTi mniSvnelovani problemaa 
Cvens qveyanaSi da Sesabamisad aRniSnul regionSic. es 
ganpirobebulia miwis, rogorc specifikuri TaviseburebebiT, 
aseve mosaxleobis zrdiT, maRalnayofieri miwis 
arasasoflo_sameurneo daniSnulebiT gamoyofiT, misi 
farTobebis sistemuri SemcirebiT, sasoflo_sameurneo 
produqtebze mosaxleobis moTxovnilebis zrdiT da a.S. 
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Mmiwebis gamoyenebis xasiaTi yovel konkretul SemTxvevaSi 
damokidebulia ama Tu im miwis nakveTis miznobriv 
daniSnulebaze. Mmiwis resursebis gamoyeneba im SemTxvevaSi 
SeiZleba CaiTvalos racionalurad, rodesac misi gamoyeneba 
Tavisi xasiaTiT Seesabameba ama Tu im kategoriis miwebis 
miznobriv daniSnulebas, uzrunvelyofs maT maqsimalur Cabmas 
sameurneo brunvaSi, miwaTsargeblobis efeqturobis maRal 
dones, miwebis dacvasa da gaumjobesebas. [26]Mmiwebis 
gaumjobeseba es aris misi nayofierebis amaRleba sxvadasxva 
RonisZiebebis gatarebiT, romelic saboloo jamSi gulisxmobs 
miwis damuSavebas ufro Tanamedrove teqnikiTa da teqnologiis 
gamoyenebiT, sasuqebis optimaluri doziT Setanas, sarwyavi da 
daSrobiTi melioraciuli RonisZiebebis gatarebas da a.S. 
 regionis saxnavi miwebi mravali mizezis gamo 
daumuSavebelia. Ppirvel rigSi meqanizaciis dabali donis gamo. 
samwuxarod, soflad mcxovrebi adamianebi miwas isev mamapapuri 
meTodebiT amuSaveben, ris gamoc miwis farTobis umravlesoba 
mouvlelia. kargiMmosavlis misaRebad teqnikuri saSualebebis, 
saTesle kulturaTa da sarwyav_daSrobiTi sistemis 
gaumjobesebaa saWiro da amas maqsimalurad saxelmwifom unda 
Seuwyos xeli.  regionSi, sadac milionobiT Rirebulebis 
mosavals awarmoebdnen, aumjobesebdnen miwebs, xdeboda 
dasamuSaveblad axali miwebis aTviseba, amJamad miwis didi 
nawili erozirebulia. samegrelos regionis miwebi, 
gansakuTrebiT xobsa da senakSi meorad daWaobebas ganicdis. 
Aamdenad, regionis miwebi gadaudebel gaumjobesebas moiTxovs. 
miwis fondis gamoyenebis Seswavla_analizi da resursuli 
potencialis gaTvaliswineba SesaZleblobas gvaZlevs, erovnuli 
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meurneobis dargebis WrilSi ganvsazRvroT miwebis perspeqtiuli 
gamoyenebis parametrebi da CamovayaliboT miwis savargulebis 
xelsayreli struqturuli Sedgeniloba. statistikuri 
monacemebiT mrewvelobis MmTlian produqcias regionis erovnul 
meurneobaSi 19.3 % ukavia, xolo soflis meurneobis produqcias 
80.7 %. regionis mTlian farTobSi miwis sasoflo_sameurneo 
savargulebs 40 % uWiravs. adgilze situaciis SeswavliT, 
arasasoflo_sameurneo brunvaSi raime axali miwebis CarTva 
gaTvaliswinebuli ar aris. rogorc zemoT avRniSneT, didi 
rezervia mompovebeli da gadamamuSavebeli mrewvelobis zrdis 
da rekreaciuli meurneobis gafarToebis xaziT; am dargebSi 
mTavar amocanad migvaCnia uaryofiTi bunebrivi da 
anTropogenuli movlenebisagan miwebis dacvis organizacia. Cven 
ufro detalurad gvinda warmovadginoT miwis 
sasoflo_sameurneo savargulebis gamoyenebis perspeqtiuli 
SesaZleblobebi. 
miwaTmoqmedebis maRali kulturis mqone mxare cnobilia 
Cais, citrusebis, vazis, xexilis, Txilis, kivis, feixoas, dafnis, 
xurmis, bambukis, bostneul_baRCeulis, marcvlovani kulturebis 
da sakvebi kulturebis warmoebiT. qveyanaSi mimdinare 
socialur_ekonomikurma gardaqmnebma, nacvlad wina periodSi 
Mmravalwliani kulturebis warmoebaze specializirebuli 
sawarmoebisa, wina planze wamoiwia marcvleulisa da 
mecxoveleobis produqtebis warmoebis upiratesad ganviTarebam, 
ramac bunebrivad wamyvani adgili daikava sasursaTo 
usafrTxoebis uzrunvelyofis saqmeSi. mravalwlovani 
kulturebis adgili xSirad erTwlianma naTesma kulturebma 
daikava. mosaxleobis marcvleuliT uzrunvelyofis 
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perspeqtivebis kvleva da ekonomikuri resursebis maqsimaluri 
CarTva marcvleulis fondis gadidebaSi pirvelxarisxovan 
problemad warmoCnda. aucilebeli gaxda marcvleulis 
warmoebis Semdgomi ganviTarebis axali gzebisa da 
mimarTulebebis dasaxva:  
sasoflo_sameurneo savargulebis kerZo sakuTrebaSi 
gadacema rom progresuli movlenaa, es udaoa, magram amasTan ar 
SeiZleba ar aRiniSnos im uaryofiTi tendenciebis Sesaxeb, 
romlebmac erTgvarad Seaferxa soflad agraruli 
urTierTobebis procesi. sasoflo_sameurneo savargulebi kerZo 
sakuTrebaSi gadacemis Semdgom daqucmacda wvril nakveTebad da 
xSir SemTxvevaSi erTmaneTisgan didi manZiliTaa daSorebuli. 
sasoflo_sameurneo savargulebis amgvari ganlageba xels 
uSlis maT efeqtianad gamoyenebas, vinaidan rTuldeba niadagis 
meqanizaciis saSualebiT damuSavebis pirobebi, rac uaryofiTad 
moqmedebs sasoflo_sameurneo samuSaoebis Catarebis xarisxze. 
amcirebs manqana_iaraRebis gamoyenebis efeqtianobas da 
Sesabamisad sasoflo_sameurneo kulturaTa mosavlianobas. 
zrdis produqciis warmoebaze gaweul materialur_fulad 
danaxarjebs, rac saboloo jamSi aZvirebs erTeuli produqciis 
TviTRirebulebas. [3.2] 
aRsaniSnavia, rom saerTaSoriso masStabiT sasursaTo 
usafrTxoebis maCvenebeli praqtikulad yvela qveyanaSi 
marcvleulTanaa dakavSirebuli, rasac ganapirobebs 
marcvleulis ara marto kvebiTi Rirebuleba da misi gamoyenebis 
mravalmxrivoba, aramed misi, rogorc produqtis xangrZlivi 
vadiT Senaxvis SesaZlebloba da transportabeluroba. es 
Tvisebebi mas aniWebs ZiriTadi sasursaTo produqtis funqcias. 
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marcvleulis (simindis) warmoeba odiTganve samegrelos 
soflis meurneobis erT_erT prioritetul mimarTulebas 
warmoadgenda. amasTan regionis ganviTarebis yvela etapze misi 
struqtura garkveul cvlilebebs ganicdida. 90-iani wlebidan 
(TiTqmis 10 weli) tyeebis stiqiurad gakafvis Sedegad 
saxnav_saTesi miwebi SesamCnevad gaizarda, miuxedavad amisa, 
2001_2004 ww. am miwebis auTviseblobis erT_erTi mizezi 
samelioracio sistemebze mimdinare saeqspluatacio da 
sarekonstruqcio_sareabilitacio samuSaoebis dafinansebis da 
mosaxleobis materialur_teqnikuri saSualebebiT 
uzrunvelyofis dabali done iyo. glexi (fermeri) darwmunda ra 
Cais, citrusiebis, venaxis, xilis nargavebis uperspeqtivobaSi, 
daiwyo maTi amoZirkva da TviTgadarCenis mizniT marcvleulis, 
bostneul_baRCeulisa da mecxoveleobis dargebis sakuTari 
saxsrebiT ganviTareba. swored amis Sedegi iyo is, rom 1990_2004 
wlebSi gaizarda simindis naTesi farTobebi.  simindis warmoeba 
upiratesad fermerul meurneobebSi ganviTarda. wvrili glexuri 
meurneobebi qveyanaSi da Sesabamisad regionSi, jer kidev 
reformamde funqcionirebdnen, mosaxleobis individualur 
sargeblobaSi arsebuli sakarmidamo nakveTebis saxiT.  
bevria  naTqvami  da  gakeTebuli  marcvleuli kulturebis  
warmoebis gadidebis problemebze, saxelovani qarTveli 
mecnierebis mier damuSavebuli efeqturi warmoebis 
teqnologiebSi. miuxedavad amisa, dRes sabazro ekonomikis 
pirobebSi, isev axleburi gaazrebiTaa saWiro sakvlev regionSi 
marcvleulis warmoebis organizaciisa da Tesva_moyvanis 
sakiTxebis gadawyveta. Tanamedrove pirobebis mixedviT SesarCevi 
da dasazustebelia naTesebis struqtura, gansazRvras saWiroebs 
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nawili kulturebis prioritetuloba da warmoebis 
xelsayreloba. aRsadgenia Romis kulturis warmoeba. dargis 
ganviTareba unda moxdes rogorc eqstensiuri, aseve intensiuri 
gziT. meurneobriobis axali xelsayreli formebis dafuZneba 
axali miwebis CarTva naTesebis SemadgenlobaSi, qimizaciisa da 
meqanizaciis srulyofa, seleqciuri jiSebis SerCeva, mineralur 
sasuqebTan erTad organuli sasuqebis gamoyenebis wina planze 
wamoweva, saxelmwifos mier miwaTmesakuTreTa mxardaWera, 
sakredito kavSirebis srulyofa, materialuri da finansuri 
daxmareba, SxamqimikatebiT momarageba da produqciis gasaRebis 
bazris regulireba. [71] 
Cveni SexedulebiT samegrelos regionSi SesaZlebelia 
samarcvle simindis warmoebis moculobis gadideba, rogorc 
daumuSavebeli miwebis aTvisebiT, aseve mosavlianobis donis 
amaRlebis gziT. yovelive es SesaZlebelia sakvlevi regionis 
bunebriv_ekonomikuri pirobebidan gamomdinare da sawarmoo 
teqnikuri, organizaciul_ekonomikuri da socialur 
_ekonomikuri RonisZiebebis dafinansebis gziT. 
mosavlianobis donis Semdgomi zrdisaTvis am regionSi 
arsebobs safuZveli, razec metyvelebs sakvlev zonaSi 
Catarebuli samecniero_kvleviTi muSaobis Sedegebi. magaliTad, 
gasuli saukunis 80-ian wlebSi abaSis raionSi erT ha-ze 
saSualod 35.6 centneri samarcvle simindi miiRes, analogiuri 
bunebriv _ klimatur pirobebSi eqsperimentulma saswavlo _ 
sacdelma punqtebma erT ha-ze miiRes saSualod 60.1 centneri 
marcvali. 
sakvlev regionSi sasoflo_sameurneo kulturebis 
mosavlianobis amaRlebis sakiTxis gadawyveta ar SeiZleba erTi 
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romelime RonisZiebis izolirebulad gatarebiT. saWiroa 
kompleqsuri RonisZiebebis ganxorcieleba, rogoricaa 
melioraciuli da agromelioraciuli, niadagis damuSaveba 
_ganoyierebis, naTesebis da mravalwliani nargavebis movla 
_patronobis progresuli xerxebisa da meTodebis gamoyeneba. 
regionis soflis meurneobas gaaCnia, rogorc eqstensiuri, 
ise intensiuri ganviTarebis SesaZlebloba, rac gulisxmobs 
saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli gavelurebuli da 
gamouyenebeli sasoflo_sameurneo savargulebis privatizaciis 
gziT CarTvas sasoflo_sameurneo warmoebis procesSi. regionis 
privatizebuli da saprivatizacio sasoflo_sameurneo 
savargulebi raionebis mixedviT mocemuli gvaqvs cxrilSi 26.  
garda amisa, kvlevis Sedegad dadginda, rom privatizebuli 
da gaijarebuli sasoflo_sameurneo daniSnulebis miwebis 
daaxloebiT erT meoTxedze meti ar aris CarTuli 
sasoflo_sameurneo warmoebaSi, rac mxarisaTvis mniSvnelovan 
rezervs warmoadgens sasoflo_sameurneo warmoebis gadidebis 
TvalsazrisiT.       
perspeqtivaSi sruliad SesaZlebeli da realuria regionSi 
marcvleuli kulturebis Tesva_moyvana gacilebiT met 
farTobze, sadac Cveni gaTvlebiT SesaZlebelia saheqtaro 
mosavlianobis gazrdac.                                           
perspeqtivaSi /2020w/ saheqtaro mosavlianobis 
gasaangariSeblad,  gadavwyviteT gvesargebla sawarmoo 
funqciiT, romelic warmatebiT gamoiyeneba 
ekonomikur_maTematikuri amocanebis  informaciis 
damuSavebisaTvis. sawarmoo funqcia aerTianebs warmoebis 
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Sedegebis maTematikurad gamosaxul kavSirebs da urTierTobebs 
sawarmoo faqtorebis danaxarjebTan. 
                                                       cxrili 28 
 
samegrelos regionis privatizebuli da saprivatizacio 
sasoflo_sameurneo savargulebi raionebis mixedviT 




Mu         raionebi 
saprivatizaciod darCenili sas.sam. 





























wyaro: saqarTvelos miwis marTvis depatamentis saarqivo masalebi.  
 
sawarmoo funqciebis modeli zogadi saxiT gamoisaxeba 
gantolebis saxiT, romelSic warmoebis Sedegebi warmodgindeba, 
rogorc n ucnobi sididis_faqtorebis funqcia. )...( 321 nxxxxfy =  
sadac nxxx ...2,1 ...2  warmoebis faqtorebia. 
sawarmoo funqciebis gamoyenebiT mosaxerxebelia warmoebis 
Sedegebis prognozireba perspeqtivisaTvis. am SemTxvevaSi 
saSedego maCvenebelsa da faqtorebs Soris urTierT 
kavSirisaTvis SevarCieT sxvadasxva saxis wirebi: 





a da b  parametrebis SerCeva xdeba statistikaSi cnobili 
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amocana kompiuterze amovxseniT eleqtronuli cxrilebis 
procesoris EXCEL-is gamoyenebiT. 
miviReT Semdegi Sedegi:  (ix. cx 29) 
a parametri gviCvenebs amosavali (saZiebeli) maCveneblis 
Teoriul dones. b parametri ki mosavlianobis namats wlis 
ganmavlobaSi. 
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amdenad, perspeqtivaSi sruliad SesaZlebeli da realuria 
regionSi simindis mosavlianoba gavzardoT 4 tonamde.   
Sesabamisad,  miwis savargulebis gaumjobeseba_transformaciis 
SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT sasoflo_sameurneo 
savargulebis struqturuli Sedgeniloba naCvenebi gvaqvs qvemoT 
motanil cxrilSi (ix. cx. 30). 
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1 zugdidi 14646 12000 500 200 1000 1946 
2 abaSa 14491 10000 2400  500 1591 
3 martvili 11410 9000 400 100 400 510 
4 senaki 11839 8000 2000 150 450 1239 
5 Cxorowyu 5643 4500 _ 100 500 543 
6 walenjixa 4566 4000 _ 50 200 316 
7 xobi 17515 12000 2500 400 800 1815 
 sul 80110 59500 7800 1000 3850 7960 
 
wyaro: sakvlev regionSi arsebuli saxnavi farTobebisa da asaTviseblad 
gamovlenili miwebis masalebi.  
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samegrelos regionSi sasoflo_sameurneo kulturaTa produqtiulobis 
maCveneblebis prognozuli parameterebi 2020 wlamde periodisaTvis 
 
# 




1 marcvleuli 59500 4.0 238000 
2 teqnikuri kulturebi 7800 1.5 11700 
3 kartofili 1000 20.0 20000 
4 bostneuli da aRCeuli 3850 20.0 77000 
5 xexilis baRi 







6 venaxi  























9 sxva mrw. narg. 27560 3.0 82680 
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dasaxul RonisZiebaTa kompleqsis gatarebiT regionSi 
marcvleulis warmoeba ayvanili iqneba 238 aTas tonamde, rac 
srulad uzrunvelyofs regionis mosaxleobis ekologiurad 
sufTa produqciiT uzrunvelyofas.  
saTesi farTobi _80110 heqtari miRebulia arsebul saxnavze 
asaTviseblad gamovlenili miwis farTobis damatebiT. 
teqnikuri kulturebidan mTlianad regionSi 
gaTvaliswinebulia soios warmoeba 7800 ha farTobze, maRali 
agroteqnikisa da movla_patronobis pirobebSi, 
saSualo_saheqtaro mosavlianobas 1.5 tonas viTvaliswinebT, rac 
srulad realur SesaZleblobad migvaCnia da mTlianad 
produqciis warmoeba 11700 tonamde gaizrdeba. 1000 ha-ze 
gaTvaliswinebulia kartofilis Tesva. 20 t. saheqtaro 
mosavlianobiT 20000 tona produqcias miviRebT; 3850 heqtarze 
viTvaliswinebT bostneulisa da baRCeulis Tesva_moyvanas, 20 
tona saheqtaro mosavlianobis dros regioni 77000 tona 
produqcias miiRebs; 5960 heqtar farTobze viTvaliswinebT 
mravalwliani balaxebis Tesvas saTived. 7 tona Tivis  
saheqtaro mosavlianobis pirobebSi damzadebuli iqneba 41720 
tona Tiva; 2000 ha saxnav miwaze erTwliani balaxebis Tesvis 
Sedegad /27 tona saheqtaro mosavlianobis dros/ damzadebuli 
iqneba 54000 tona mwvane sakvebi. gaTvaliswinebulia sanawveralo 
da Sualeduri naTesebis warmoeba 30000 heqtar saxnavze, 15 tona 
saheqtaro mosavlianobis pirobebSi damzadebuli iqneba 450000 
tona mwvane sakvebi, rac marcvleulis ganviTarebis myar 
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perspeqtivaSi mecxoveleobisaTvis sakvebi erTeulebis miRebis     



















1 marcvleuli 59500 4.0 238000 204412 
2 mrw.balax. Tivad 5960 7.0 41720 20860 
3 erTwl.balax. mwv. sakvebad 2000 27.0 54000 10800 
4 Cala da namja 59500 6.0 357000 71400 
5 bunebrivi saTibebi 1200 5.0 6000 3000 
6 saZovrebi (haermSrali 
masa) 
61853 4.0 247412 123706 
7 sanawveralo da 
Sualeduri naTesebi 
30000 15.0 450000 90000 
8 tyis sakvebi 179323   35864 
9 samzareulos anarCenebi    22262 
 
bunebrivi saZovrebis produqtiuloba aRebulia S. naxucri-
Svilis mier stacionarebze dayenebuli cdebis Sedegad 
miRebuli mosavlianobebis mixedviT, rac Cven gatarebuli 
RonisZiebebis kvalobaze sruliad realurad migvaCnia. 
regionis TiTqmis yvela raionSi sakarmidamo nakveTebze da 
kerZo fermerul meurneobebSi moyavT kontinentaluri pirobebis, 
aseve subtropikuli da tropikuli xilis saxeobebi. mexileobis 
ganviTarebis prioritetul mimarTulebad regionSi rCeba 
Txilis moyvana_warmoeba. aqedan gamomdinare saWirod migvaCnia 
sanerge meurneobebis aRorZineba_xarisxiani nergis 
warmoebisaTvis axali, Tanamedrove teqnologiebiT aRWurvili 
sanergeebis mowyoba da maRalmosavliani, daavadebebisadmi 
mdgradi tipis sargavi masalis warmoebis aucilebloba. Txilis 
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warmoeba aris faqtiurad unarCeno. mizanSewonilia mcire da 
saSualo gadamamuSavebeli sawarmoebis Camoyalibeba, miRebuli 
produqciis Sesanaxi mcire sacavebis mowyoba. 
mecitruseoba saqarTvelos soflis meurneobis tradiciuli 
da metad perspeqtiuli dargia. mecitruseobis seqtori 
odiTganve mniSvnelovnad gansazRvravda samegrelos regionis 
mosaxleobis Semosavlebs, radgan moyvanili citrusebis sakmaod 
didi nawili saeqsporto daniSnulebis iyo.  
damoukideblobis mopovebis Semdeg qveyanaSi neli tempiT 
mimdinare sabazro urTierTobebma, dargSi Sesabamisi 
sakanonmdeblo bazis uqonlobam da sazogadoebrivi wesrigis 
dacvis saqmeSi arsebulma qaosma, ganapiroba 1990 wels arsebuli 
citrusovanTa plantaciebis farTobebis sagrZnoblad Semcireba. 
amJamad citrusebis saheqtaro mosavlianoba 20_30 t. farglebSi 
meryeobs da evropuli maCveneblebis 35_40 %-s ar aRemateba. 
jerjerobiT saqarTveloSi funqcionirebs mxolod ramodenime 
citrusebis mimRebi da damxarisxebeli da sakonservo sawarmoo, 
romlebic amuSaveben adgilobriv nedleuls, magram sxvadasxva 
mizezebis gamo es sawarmoebi ar muSaoben sruli datvirTviT. 
amdenad: 
1. xeli unda Seewyos citrusebis gadamamuSavebeli 
sawarmoebis daarsebas da maT Tanamedrove teqnologiebis 
gamoyenebiT funqcionirebas. 
2. msoflio bazarze axali da mdgradi bazrebis 
dasamkvidreblad saWiroa citrusovanTa produqciis jiSobrivi 
da xarisxobrivi gaumjobeseba. amisaTvis sasurvelia regionSi 
arsebuli citrusebis plantaciebis ganaxleba axali 
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maralxarisxiani da maRalmosavliani jiSebiT. samegreloSi unda 
Seiqmnas srulyofili specializebuli citrusebis sanergeebi. 
3. saWiroa Zveli amortizebuli plantaciebis amoZirkva da 
axlis gaSeneba. amisaTvis fermerebs daxmareba unda gaewios 
sasoflo_sameurneo teqnikiT uzrunvelyofaSi. zusti 
agrowesebisa da agrovadebis dasacavad fermerebs saSualeba 
unda mieceT saWiroebisTanave SeiZinon sawarmoo saSualebebi, 
rac SesaZlebelia raionebSi fermerTa momsaxurebis centrebis 
SeqmniT da maTi srulfasovani momaragebiT. 
4. xilis SefuTva, macivrebSi Senaxva da bazarze gatana 
umjobesia kooperirebuli sawarmoebis meSveobiT, romlebic 
aRWurvili iqneba Tanamedrove sawarmoo xazebiT. 
meCaieoba samegrelos regionis erT_erTi 
umniSvnelovanesi dargia. 1970_dan 1990_wlamde Cais plantaciebi 
intensiur eqspluatacias ganicdida, xolo 1990 wlis Semdeg 
qveyanaSi Seqmnilma ekonomikurma da politikurma 
arastabilurobam meCaieobis sruli degradacia gamoiwvia, rac 
mkveTrad aisaxa subtropikuli zonis mosaxleobis ekonomikaze. 
meCaieobis dargSi Seqmnili situacia imiTaa sagangaSo, rom Cais 
plantaciebis umetesoba asakovania, 10_15 welia ar mokrefila 
foToli, farTobebis umetesoba dafarulia sarevelebiT. 
fermerebma, romlebmac privatizaciisas kerZo mflobelobaSi 
miiRes Cais plantaciebi, daiwyes maTi amoZirkva, gaCexva da sxva 
sasoflo_sameurneo kulturebis gaSeneba. es yvelaferi 
keTdeboda niadagis yovelgvari gamokvlevisa da nayofierebis 
asamaRlebeli RonisZiebebis gatarebis gareSe. Sedegmac ar 
daayovna  alternatiuli kulturebi niadagebis dabali 
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nayofierebisa da gamofitvis gamo dabalmosavlianobiT 
xasiaTdeba.  
 
                                                              diagrama #6 
 





Cais plantaciebis 60 %-ze meti ferdobebzea gaSenebuli. Cai 
niadagdamcavi, eroziis sawinaaRmdego saSualebaa da mas am 
mxrivac didi ekologiuri datvirTva aqvs. Cais sxva kulturebiT 
Canacvlebis mcdelobam agroteqnikuri, teqnikuri da finansuri 
problemebis gamo Sedegi ver gamoiRo.  
mitovebuli plantaciebis umetesma nawilma miiRo 
gadazrdili buCqis forma da gadaiqca gauval tye-masivebad. 
nawili plantaciebisa bunebrivi daberebis gamo dakninebulia da 
maTze xarisxovani Cais foTlis miReba SeuZlebelia 
agroteqnikuri RonisZiebebis gatarebis pirobebSic ki. arada 
samegrelos saukeTeso eweri niadagebi da sxva xelsayreli 
bunebrivi pirobebi maRali xarisxis da Rirsebis Cais foTlis 
warmoebis saimedo garantia. faqtia, rom am bolo wlebSi 
warmoCnda Cais warmoebis axali meurneobriobis formebi, gaCnda 















gamococxleba, rac Tavis mxriv, momavlis garkveul imeds 
iZleva.  
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Cais nedleulis warmoeba raionebis mixedviT (tona) 2003_2004_2005 w. 
samegrelo  9,360 7,502 9,544 








martvilis 900 600 820 
senakis 1,300 780 1,465 
Cxorowyus 650 372 672 
walenjixis 2,000 1,300 1,943 
xobis 1,010 850 1,220 
 
wyaro: saqarTvelos statistikis erovnuli samsaxuri. saqarTvelos soflis 
meurneoba /2003, 2004, 2005/. 
     Cais foTlis warmoebisa da gadamuSavebis maRal doneze 
ayvanis meqanizmebad, pirvel rigSi meurneobriobis axali, 
xelsayreli formebis SerCeva_dafuZnebaa, formis, romelic 
uzrunvelyofs Cais fabrikebisa da nedleulis mwarmoeblebis 
integrirebas; investiciebis mozidvis pirobebis Seqmna; 
mwyobridan gamosuli Cais plantaciebis aRdgena 
_gaaxalgazrdavebis da zogan Tanamedrove seleqciuri jiSebiT 
axali plantaciebis gaSenebis uzrunvelyofa; dargis 
ganviTarebis RonisZiebebis ganxocielebaSi saxelmwifo 
mxardaWeris da regulirebis uzrunvelyofa; fuladi da 
materialur_teqnikuri daxmareba, arsebuli fabrikebis 
gadaiaraReba, axlis mowyoba; miwisa da warmoebis sxva 
saSualebebis privatizebis procesis gonivrulad da 
mizanSewonilad, samarTlianad warmarTva_dasruleba; 
produqciis gasaRebis bazrebis dabruneba_axlis moZiebis 
meqanizmis amuSaveba; regionSi Cais kulturis qveS perspeqtiuli 
farTobis dadgenisaTvis Cvens mier Seswavlili iqna arsebuli 
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da perspeqtiuli miwis nakveTebi, Cais kulturebis warmoebis 
SesaZleblobebi  TiToeuli raionis mixedviT. 
                                                                cxrili #34 
   samegreloSi Cais plantaciis privatizeba  /2004 wlis ianvris mdgom./ 
# raionebi 
Cais plantaciis 

















































 sul 16906 2349 14557 
   
wyaro: saqarTvelos miwis marTvis departamentis saarqivo masalebi. 
  
 axlo momavalSi regionSi SesaZlebelia 16740 heqtari Cais 
plantaciis arseboba, zemoT CamoTvlili RonisZiebaTa 
kompleqsis danergviT, sacdel_saCvenebeli meurneobebis mier 
araerTgziT miRebuli mosavlianobis sididis mixedviT, Cven 
normalurad migvaCnia perspeqtivaSi Cais mwvane xarisxiani 
foTlis warmoeba ganisazRvros 4.5 tonis odenobiT, rac regions 
saSualebas miscems yovelwliurad awarmoos 73449 tona 
nedleuli anu 18362 tona mza produqcia, rac Semosavlis erT-
erTi saimedo wyaro iqneba. samegrelos regionSi Cais biznesis 
aRorZineba xels Seuwyobs ekonomikuri, socialuri da 
ekologiuri problemebis gadawyvetas, mniSvnelovan wvlils 
Seitans Sida produqtis zrdaSi da rac aranakleb 
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mniSvnelovania _ uzrunvelyofs mosaxleobis farTo masebis 
dasaqmebas.                          
                                                              cxrili #35 
           Cais kulturiT dakavebuli perspeqtiuli 
             farTobebi  raionebis mixedviT    /ha/  






















    sul 16740 
                                                                                                                                   
 
mevenaxeoba samegrelos regionSi uZvelesi dargia. dasanania, 
rom qveyanaSi mimdinare movlenebis Sedegad venaxebi mciredi 
farTobebiT SemorCa miwis kerZo mesakuTreebs sakarmidamo 
nakveTebSi. axlo momavalSi venaxis farTobis zrda didi 
moculobiT mosalodneli ar aris.   
SeviswavleT sxva danarCeni mravalwliani nargavebis (kivi, 
dafna, bambuki, tungo, TuTa da feixoas) warmoebis perspeqtiuli 
SesaZleblobebi. Semovida axali kultura_kivi, romlis farTobi 
2009 wlisaTvis 718 heqtari gaxda, aseve feixoa, romelsac 821 
heqtari farTobi uWiravs, xurmas 1400 heqtari. aRniSnuli 
kulturebis warmoebis zrda perspeqtivaSi sruliad realuria.  
mecxoveleoba samegrelos mxaris uZvelesi da metad 
warmatebuli dargia. unikaluri bunebrivi pirobebis mqone 
zRvispireTi, mTebi, mosavlianobiT cnobili zamTrisa da 
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zafxulis saZovrebi, mecxoveleobis maRali kulturis mqone 
xalxi ganapirobebs adamianis sasicocxlo mniSvnelobis dargis 
warmatebiT ganviTarebis SesaZleblobas da realobas. mxare 
odiTganve cnobili iyo msxvilfexa da wvrilfexa pirutyvis 
ganviTarebiT_maRali xarisxis jiSobrivi Sedgenilobis 
pirutyviT da saukeTeso xarisxis produqciis warmoebiT. 
mniSvnelovani cvlilebebi moxda mecxoveleobis warmoebaSi 
saqarTvelos damoukideblobis mopovebis Semdeg. pirutyvis 
movla_patronoba mTlianad gadavida kerZo seqtorSi. 
socialur_ekonomikuri da politikuri krizisis pirobebSi 
mosaxleoba met wilad naturalur meurneobaze gadavida. 
regionSi dominirebs ojaxebis mflobelobaSi arsebuli mcire 
fermeruli meurneobebi, sadac fermerebs yavT 1_5 Zroxa, 
ramdenime Rori da qaTmebi. istoriulad, es mudam Seadgenda 
saqarTvelos soflis meurneobis warmoebis nawils. dReisaTvis 
fermerebis sakuTrebaSi aris gacemuli 0.25_dan 1.25 ha-mde miwis 
nakveTi, sadac glexebs ZiriTadad moyavT bostneuli, xili da 
marcvleuli (ZiriTadad simindi da lobio), rogorc sakuTari 
moxmarebisTvis, aseve gasayidad. sakuTrebaSi arsebuli 
mciremiwianobis gamo maT ar gaaCniaT sakuTari saZovrebi da 
isini ar amuSaveben safuraJe marcvleuls. maTi pirutyvi saerTo 
soflis saZovrebze ikvebeba dRis ganmavlobaSi, xolo Sin 
dabrunebisTanave fermers uxdeba misi damatebiT gamokveba 
marcvleulis narCenebiT. Mmxolod erTeulebs aqvT saSualeba 
laqtaciis periodSi myof pirutyvs miscen damatebiTi sakvebis 
saxiT xorblis qato. saZovrebis TiTqmis yvela nawili 
saxelmwifo sakuTrebaSia da faqtiurad rCeba mouvleli da aris 
degradirebuli. 
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sakvebiT uzrunvelyofis saqmeSi didi wili mecxoveleobaze 
modis_xorci, rZe da rZis produqtebi, kvercxi, matyli, Tafli  
Seiqmna mosaxleobis  ZiriTadi sacxovrisi wyaro. nebiT Tu 
uneblied, bolo wlebSi mniSvnelovnad gaizarda pirutyvis 
suladoba. msxvilfexa rqosani pirutyvis suladoba 1990 wlidan 
2009 wlamde 37742 suliT gaizarda; m.S. furi_58108 suliT; 
Semcirda Roris suladoba 61931 suliT; imata Txis da cxvris 
suladobam_7908 suliT; cxenis_12733 suliT; frinvelis_346246 
frTiT da futkris ojaxis raodenobam 12103 ojaxiT. amdenad, 
matebaa pirutyvis yvela saxeobaSi, garda Roris suladobisa, 
rac mecxoveleobis dargis ganviTarebis sasikeTo tendenciebze 
metyvelebs. Mmiuxedavad regionSi arsebuli pirutyvis maRali 
suladobisa_maTi produqtiuloba dabalia; pirvel rigSi es 
gamowveulia Sinauri cxovelebis jiSobriv 
dakninebasTan_normatulze mcire zomebi, dabali wonamati da 
wveladoba; sakvebi bazis nakleboba da uxarisxoba. 
araorganizebuli da araoperatiuli veterinaluri momsaxureoba. 
arsebuli mdgomareobisa da sakvebi produqtebis damzadebis 
SesaZleblobebidan gamomdinare, perspeqtivaSi pirutyvis 
suladobis mkveTri mateba ar moiazreba, mTavari aqcenti 
keTdeba produqtiulobis zrdisa da produqciis xarisxis 
matebaze.  
sakvebi bazis raodenobis da xarisxis, misi yuaTianobis 
zrdis SemTxvevaSi SesaZlebelia mecxoveleobis produqtebis 
warmoebis zrda. 
Cvens mier gakeTebuli gaTvlebiT perspeqtivaSi SesaZlebelia 
vivaraudoT pirutyvis Semdegi suladoba; msxvilfexa rqosani 
pirutyvi_200 aTasi suli. m.S. furi_130 aT., cxeni_13 aT., Rori 128 
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aT. m.S. deda Rori 7 aT. Txa da cxvari 24 aTasi, frinveli_2200 
aT. frTa, m.S. kvercxmdebeli 700 aT. frTa; futkari 18 aT. ojaxi. 
produqtiuloba erTi furidan weliwadSi 170 kg. xorci 
dakluli woniT; erTi deda Roridan 1000 kg; erTi deda Txidan 
da cxenidan_45 kg. da erTi frTa frinvelidan 1.3 kg. wveladoba 
erTi furidan weliwadSi_2000 litri, erTi deda Txidan da 
cxvaridan 50 litri; futkris ojaxidan 25 kg. Tafli. 
kvercxmdebeloba erTi moqceulidan 200 cali weliwadSi. 
damzadebuli iqneba xorci sul 32.4 aT. tona; rZe 260.6 aT. tona; 
kvercxi 140 mln. cali da Tafli 450 tona. (ix. cxr. 33) 
produqtiulobis aRniSnuli donis miRweva bevradaa 
damokidebuli pirutyvis yuaTiani sakvebiT momaragebisa da 
movla_patronibis xarisxze. pirutyvis produqtiulobis (rZe) 
zrdis mizniT saWiroa jiSebis ganaxleba, sakvebi bazis 
gaumjobeseba da bunebrivi saZovrebis swori marTva. 
rZisa da misi gadamamuSavebeli produqtebis stabiluri 
bazrebis mosaZieblad da maTze saTanado adgilis dasakaveblad, 
uaxlesi teqnologiebis dasanergad da sawarmoebis Tanamedrove 
gzebze gadasayvanad_saWiroa  mcire da    saSualo 
mecxoveleobis   fermebis gaerTianeba da gamsxvileba, 
damfasoebeli da Semnaxveli sawarmoebis funqcionireba. 
sasurveli iqneba fermerTa da mewarmeTa dasaxmareblad 
rZisa da misi gadamamuSavebeli produqciis bazarze uwyvetad 
miwodebis mizniT Seiqmnas marketinguli qselebi. 
jansaRi produqciis misaRebad aucilebelia regionSi 
moqmedebdes veterinaluri momsaxurebis centri. raionebSi unda 
xdebodes miRebuli rZis da Semdgom rZis produqtebis 
laboratoriuli kontroli.                                
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                                                             cxrili  36 
pirutyvis suladoba, produqtiuloba da  saerTo produqcia perspeqtivaSi 
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raionebSi unda Seiqmnas pirutyvis sasaklaoebi, adgilzeve 
unda moxdes miRebuli xorcis da Semdgom xorcis produqtebis 
laboratoriuli kontrolis amaRleba. 
mefrinveleoba. ekonomikuri reformis Sedegad frinvelis 
xorcisa da kvercxis warmoebam gadainacvla kerZo 
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seqtorSi_fermerul da glexur meurneobebSi. regionSi mcxovreb 
nebismier ojaxs SinameurneobaSi gaaCnia 10_35 frTamde Sinauri 
frinveli. Mmosaxleoba kvercxis da qaTmis realizacias 
umetesad adgilobriv bazarze axdens. saWirod migvaCnia 
frinvelis sakvebis damamzadebeli sawarmos daarseba da 
gamarTuli funqcionirebisaTvis xelSewyoba, romlebic 
specializebuli iqnebian yvela saWiro komponentiT 
dabalansebuli frinvelis sakvebis damzadebaze.  aucilebelia 
aseve veterinaluri momsaxurebis centris funqcionireba.  
sakvlev regionSi mosaxleobis raodenobis mniSvnelovani 
cvlileba momavalSi navaraudevi ar aris. saangariSod aviReT 
460 aT. kaci. mosaxleobis sasursaTo usafrTxoebis 
uzrunvelyofa Cveni gaTvlebiT motanilia qvemoT cxrilSi 37.                                                
                                                                cxrili 37 
samegrelos regionis mosaxleobis moTxovnileba_dakmayofileba sakveb 





















1 puri da purproduqt. 120.5 35000 55430 63.14 
2 kartofili 96.7 20000 44482 44.96 
3 bostn.baRCeuli 146 77000 67160 114.65 
4 xili 110 55400 50600 109.48 
5 Saqari 36.5 - 16790 - 
6 mc.zeTi 7.3 - 3358 - 
7 kvercxi 14.6 10646 6716 158.51 
8 xorci 73 32400 33580 96.48 
9 Tevzi 18.3 - 8418 - 
10 rZe 434 260600 199640 130.53 
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     sadisertacio naSromSi dasaxuli RonisZiebaTa kompleqsis 
realizaciis Sedegad bunebrivi garemos gajansaRebis gverdiT 
mniSvnelovnad imatebs miwis produqtiuloba, misi 
funqcionaluri roli yvela sferos mixedviT.   sakvlevi 
obieqtis sasoflo_sameurneo warmoebis struqturuli 
Sedgeniloba ganpirobebulia miwis fondis moculobiT da 
sursaTze SidamoTxovnilebiT. Cvens mier SemoTavazebuli 
RonisZiebebis gatarebiT naangariSevia miwis perspeqtiuli 
produqtiuloba: marcvleulis warmoeba 238 000 tona, teqnikuri 
kulturebis_11 700 tona, kartofilis 20 000 tona, bostneulisa 
da baRCeulis 77 000 tona, xilis 32 000 tona, yurZnis 54 000 
tona, citrusebi_23 400 tona, Cais_73 449 tona, Txilis_82 680 
tona. mecxoveleobisaTvis SesaZlebelia 582 304 tona sakvebi 
erTeulis damzadeba. 
     aRniSnuli monacemebi miwis resursebis efeqturad 
gamoyenebasa da perspeqtivaSi adgilobrivi mosaxleobis 

















დასკვნები და წინადადებები 
 
1. safuZvlianadaa Seswavlili samegrelos 
mravalferovani da unikaluri bunebrivi pirobebi. warmoCenilia 
maTi xarisxi da SesaZleblobebi, rac gaaCnia mis nayofier 
miwa_wyals meurneobis yvela dargis ganviTarebisaTvis. bunebriv 
pirobaTa Seswavlis done srulad pasuxobs maTi racionalurad 
gamoyenebis mimarTulebebis gansazRvris moTxovnilebebs. 
daxasiaTebulia sakvlevi obieqtis miwis savargulebis dinamika, 
maRalintensiuri miwis savargulebis kleba_matebis gamomwvevi 
mizezebi, miwis reformis Sedegebi, misi dadebiTi da uaryofiTi 
mxareebi. 
2. warmoCenilia soflis meurneobisa da mrewvelobis 
xvedriTi wili erovnul meurneobaSi, SesaZleblobebi, romlebic 
gaaCnia regions memcenareobis da mecxoveleobis ganviTarebis 
kuTxiT. 
       memcenareobis ganviTarebis donis SeswaliT dadgenilia, 
rom ganvlili 40 wlis manZilze gazrdilia marcvleulis 
warmoeba 70 %-iT, bostneulis 87 %-iT, citrusebis 92.3 %-iT, 
yurZnis 82.3 %-iT, xilis 98 %-iT, Txilis 99.7 %-iT, 
Semcirebulia Cais warmoeba 99.4 %-iT. cvlilebebi SeiniSneba 
mecxoveleobis dargSic. gazrdilia msx. rqosani pirutyvis 
suladoba 30 %-iT, frinvelis _ 37 %-iT, futkris ojaxis 
raodenoba _ 48 %-iT, klebaa Txisa da cxvris suladobaSi 30 %-
iT, Taflis _ 54.3 %-iT. aRniSnuli naTlad metyvelebs regionSi 
mecxoveleobisa da memcenareobis warmatebiT ganviTarebis 
SesaZleblobebze. 
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3. sasoflo_sameurneo daniSnulebis miwis fondis 
gamoyenebis ekonomikuri Sefasebis Sedegad dadginda, rom 2008 
wlis monacemebiT erT heqtar saxnavi miwis farTobze 
warmoebulia 4 152 laris Rirebulebis produqcia, mravalwliani 
nargavebiT dakavebul farTobze 6 606 laris da erT heqtar 
pirobiT saxnavze 2 556 laris. erT sul soflad mcxovrebze 
modis 1 070 laris sasoflo_sameurneo produqcia, rac dabali 
maCvenebelia. 
4. daculi ar aris soflis meurneobis prioritetuloba 
da miwebis miznobrivad gamoyenebis wesebi. xSirad 
sasoflo_sameurneo daniSnulebis miwebze ganTavsebulia 
arasasoflo_sameurneo daniSnulebis obieqtebi. SeiZleboda maTi 
ganTavseba SedarebiT nakleb produqtiul miwaze. saWiroa 
aRniSnuli obieqtebis mier dakavebuli farTobebis 
agegmva_dazusteba, maTi sididis gansazRvra normativebis 
mixedviT, samiwaTmowyobo samuSaoebis Catareba, intensiuri miwis 
savargulebis ufro momWirneobiT  da ekonomiurad xarjvaze 
gadasvla.  
5. sakvlev obieqtze miwis bazris formirebisa da 
funqcionirebis sakiTxis Seswavla_analizma naTelyo, rom 
miwaze kerZo sakuTrebis damkvidrebasTan erTad TandaTan 
formirdeba da funqcionirebs miwis bazari. misi saSualebiT 
xdeba calkeul miwaTmesakuTreebsa da miwaTmosargebleebs 
Soris miwis fondis ganawilebis da gadanawilebis srulyofa, 
xelsayreli zomis meurneobebis formireba, miwis nakveTebis 
konsolidacia, miwaze gadasaxadebisa da mosakreblebis saxiT 
saxelmwifo biujetis Sevseba. miuxedavad garkveuli progresisa 
miwis bazris normalurad funqcionirebisaTvis saWiroa 
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sakanonmdeblo bazis srulyofa, garigebaTa procesis warmoebis 
gamartiveba da informaciuli uzrunvelyofis gaumjobeseba. 
6. miwebis gamoyenebis ekonomikur_ekologiuri 
efeqtianobis amaRlebis saimedo garanti 
gaumjobeseba_transformaciis RonisZiebaTa kompleqsia. bolo 
wlebSi mniSvnelovnad Sesustda miwebis samelioracio 
RonisZiebebis gatareba: daSroba_gasarwyaveba, 
kulturul_teqnikuri samuSaoebis warmoeba, 
eroziasawinaaRmdego RonisZiebebis  danergva, saZovrebis 
Zireuli da zedapiruli gaumjobeseba. moSlilia sarwyavi qseli, 
ekal_bardiTaa dafaruli da dasiluli mravali arxi. 
daSrobili miwebi ganicdis meorad daWaobebas. gadaudebel 
RonisZiebaTa ricxvs ekuTvnis arsebuli sarwyavi da damSrobi 
qselis aRdgena, eroziasawinaaRmdego RonisZiebaTa danergva da 
kulturul_teqnikuri samuSaoebis warmoeba, rac saSualebas 
mogvcems sasoflo_sameurneo brunvaSi CavrToT 11 200 ha miwis 
farTobi. 
7. miwis dacvisa da racionalurad gamoyenebis 
uzrunvelyofa bevradaa damokidebuli miwis marTvis xarisxze.  
Tu adre miwis fondi administraciul_mrZanebluri meTodiT 
imarTeboda, dRes wina planze wamoiwia samarTlebrivma meTodma, 
nawilobriv ZalaSi darCa administraciuli meTodic. miwis 
marTvis xarisxi damokidebulia marTvis meTodebis 
srulyofaze_samarTlebrivi baza, miwis kadastri, miwaTmowyoba, 
miwebis monitoringi da miwebis kontroli. miwaze kerZo 
sakuTrebis institutis damkvidrebam radikalurad Secvala 
marTvis meTodebis Sinaarsi da wesebi. srulyofas da saTanado 
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doneze ayvanas saWiroebs mmarTveli organoebis struqtura, 
sakanonmdeblo baza, marTvis meTodebi da kadrebis momzadeba.  
8. qveyanaSi sazogadoebrivi wyobilebis formaciis 
Secvlam radikalurad Secvala miwis gamoyenebis formebi, 
dafuZnda meurneobriobis mravali forma_kooperativi, Sps. sps, 
ferma, ojaxuri meurneoba, saaqcio sazogadoeba da indmewarme. 
nacvlad adere arsebuli 198 sasoflo_sameurneo sawarmosi 
warmoiqmna 102 116 meurneoba, maTgan 99.84 % _ ojaxuri 
meurneobaa. 73 371 meurneobis farTobi erT heqtriania, 28 366 
meurneobis 5 _ heqtramde. meurneobebis saqmianobis 
Seswavla_analizi cxadyofs, rom ufro warmatebiT 
funqcionireben msxvilfarTobiani meurneobebi (5_ha-dan zeviT). 
9. miwisa da sxva bunebrivi resursuli potencialis 
gamoyenebis sadReiso donis Seswavla_analizis safuZvelze, 
Cvens mier SemoTavazebuli warmoebis srulyofis RonisZiebaTa 
kompleqsis realizacia SesaZleblobas iZleva miwis 
savargulebis racionaluri struqturis Seqmnisa da maTi 
produqtiulobis gazrdis  parametrebis dadgenisaTvis, rogorc 
mrewvelobaSi, aseve soflis meurneobaSi. miwis savargulebis 
arsebuli struqturuli Sedgenilobisa da axali miwebis 
aTvisebis SesaZleblobis gaTvaliswinebiT, perspeqtivaSi 
savargulebis struqturuli Sedgeniloba warmodgenili gvaqvs 
Semdegnairad: saxnavi_80 110 ha, xexilis baRi_4000 ha, venaxi_1000 
ha, citrusebi_1700 ha, Cai_16740 ha. sasoflo_sameurneo 
savargulebis aseTi struqtura sruliad pasuxobs regionis 
soflis meurneobis perspeqtiuli ganviTarebis mimarTulebebs. 
10. sakvlevi obieqtis sasoflo_sameurneo warmoebis 
struqturuli Sedgeniloba ganpirobebulia miwis fondis 
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moculobiT da sursaTze SidamoTxovnilebiT. Cvens mier 
SemoTavazebuli RonisZiebebis gatarebiT naangariSevia miwis 
perspeqtiuli produqtiuloba: marcvleulis warmoeba 238000 
tona, teqnikuri kulturebis_11 700 tona, kartofilis 20 000 
tona, bostneulisa da baRCeulis 77 000 tona, xilis 32 000 tona, 
yurZnis 54 000 tona, citrusebi_23 400 tona, Cais_73 449 tona, 
Txilis_82 680 tona. mecxoveleobisaTvis SesaZlebelia 582 304 
tona sakvebi erTeulis damzadeba. 
  aRniSnuli monacemebi miwis resursebis efeqturad 
gamoyenebasa da perspeqtivaSi adgilobrivi mosaxleobis 
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